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HX. T I E M P O (Servicio y Galicia> vientos 
* probable P a " ^ ^ H a b l e , tiempo i n d u r o ; reeto 
ftios ¿* á i reCC1^t i lmpo. Temperatura: m á x i m a de 
^ r ^ M a d r T d ! 3^9 grados; m í n i m a . 17.6 grados 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al mes 
" " " ! ! ! ! . . . . 9 . ° ° Ptaa- trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
— — T I v v n i — N ú m . 5.941 * Martes 31 de julio de 1928 
M A D R I D . — A ñ o ; — 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartadc l 6 e . ~ i r « U , y AdmOn. , G D L K G I A T A . 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71.509. 
S O C I A L I S M O J J S C L A V I T Ü D 
En 
dal s o c i a l i s m o c o n t e m p o r á n e o destaca u n hecho. Su L . f l u c n -
la ^a c rc t í idp a m e d i d a que h a l i m a d o eus r a d i c a l i s m o s y r e ha 




cja P ' ^ " 1 ^ ' ' " ^ ¿ " j n a r x i s t a . M a e ' a pesar de que f o r m a Gob ie rnos <\ con 
alejado de ' ocupa loe m á s a l tos pues tos y diepone de poderosos 
t r ihuye a 1 rnjníic,j5n) las solucionee p r o p i a m e n t e socia l i s tae no a v a n z a n en 
m e d t ó s _ d e ^ ^ ^ ¿ ¿ n t e a t a l p r e d o m i n i o . D i r í a e e que la m i s m a rea l idad 
lo pa ra l ' el dé ] 
t é r m i n o s 
r nri imer l u g a r el a n t a g o n i s m o en t r e el i n t e r é s del p a t r o n o y 
o se ofrece—aun den t ro del r é g i m e n del s a l a r i a d o — e n los t t 
obrero n ^7 ; jajj¿in0 j0 concibe. E l o b r e r o n o es solo p r o d u c t o r , es t a m b i é n 
" '^or Si como obre ro p r o d u c t o r le conv ienen loe s a l a r io s a l tos , "orno 
nsunu • 6ufre jas consecuencias del e n c a r e c i m i e n t o de l a v i d a que l a su-
cunsurm g ^ a r i o e produce. P o r o t r a par te , el p a t r o n o puede a d v e r t i r que, 
bida de J<*> ^ L . ' aa]av; 
en que . ^ ' " " g j C  r e r  r c t r le c i e e  l e sa l a r i s a l t s , ' m  
oi 
la Obreros c o b r a n sa l a r io s bajos, c o n s u m i r á n pocos p roduc tos , y , como 
51 Obreros c o n s t i t u y e n grandes masas , s i estas m a s a s s o n pobres , los 
iñudos e n c o n t r a r á n poca sa l ida . 
TV remos por eso que h a y comple t a a r m o n í a de in tereses en t r e unoe y 
¿ ? No E1 ob re ro gana p o r u n lado con ed a u m e n t o de sa la r ios y p ie rde 
0tr06otro con e l cons igu ien te e n c a r e c i m i e n t o de l a v i d a . Pero lo que pana 
P01" ^ ^ lo que p ierde . L a r a z ó n es senc i l l a . Supon iendo ambos f enó -
65 os de igua l d i m e n s i i ó n e c o n ó m i c a , s i empre r e s u l t a r á que e l beneficio del 
lo de 6a la r ios recae solo sobre los obreroe , m i e n t r a s que el pe r ju ic io 
^u ^ c a r e c i m i e n t o de l a v i d a se r epa r t e t a m b i é n en t r e los que no son 
h ce. QUeda, pues, a l g ú n m a r g e n a f a v o r del o b r e r o . A p a r t e de esto 
^ darán casos e n que se p o d r á e levar el s a l a r i o s i n encarecer e l p ro -
Hurlo» 
peí m i s m o modo , el p a t r o n o que eleva los sa l a r ios p o d r á e n c o n t r a r u n a 
compensac ión en ed m a y o r consumo que h a g a n los ob re ros , pero s ó l o una 
compensac ión p a r c i a l , pues el c o n s u m o p o r p a r t e de los n o ob re ros no aumen-
tará, a no ser que o t r o s medios , el pe r f ecc ionamien to de l a m a q u i n a r i a , el 
empleo de m a y o r oapilal y a u n e l a b a r a t a m i e n t o del p r o d u c t o , le a b r a n m á s 
anchos caminos de e x p a n s i ó n i n d u s t r i a l . 
Se t rata , pues, de leyes e c o n ó m i c a s , c u y a c o m p r e n s i ó n a p r o x i m a los 
intereses d is t in tos , s i n l l ega r a iden t i f i ca r loe . N o p o r eso de jan de repre-
sentar corr ientes de paz social , como se a d v i e r t e en los Estados Unidos . 
Por encima de l a d i f e renc ia de s i tuac iones , se a l zan intereses comunes , so-
lidaridades que u n e n a l p a t r o n o y a l ob re ro , porque a fec tan a l a p ro spe r i -
dad de l a i n d u s t r i a de que u n o y o t r o v i v e n . E l p r i n c i p i o de l a l u c h a de 
clases, base del soc ia l i smo, aparece queb ran t ado . 
Pero h a y o t r o p e l i g r o de m a y o r alcance. E l t é i r m i n o a donde conduce 
una c iv i l i zac ión m a t e r i a l i s t a es l a ^esc lav i tud . E l c a m i n o m á s d i r ec to es el 
eocialismo. E s c l a v i t u d ante l a m á q u i n a , an te l a i n m e n s a t r a m a de ac t i -
vidades y de hechos e c o n ó m i c o s en que es tamos s u m e r g i d o s , e sc lav i tud 
ante el Estado. « E n t r e l a j u s t i c i a , a d m i n i s t r a d a por l a soc iedad—ha dicho 
el s e ñ o r Ruiz de»! C a s t i l l o — y e l d e s e n v o l v i m i e n t o personal!, s u r j e n con-
flictos que parecen p r á c t i c a m e n t e i n s o l u b l e s » . R e c u é r d e s e l a t e o r í a de Belloc. 
A d e m á s , h a y o t r a e sc l av i tud que e s t á en l a e n t r a ñ a de l a c i v i l i z a c i ó n ma te r i a -
lista. Es la que na^e del r i t m o m e c á n i c o de l a v i d a , de l a l i m i t a c i ó n , y un i fo r -
midad de las sat isfacciones o placeres y de l a atrofia de las facul tades hu -
manas, especialmente de las más nobles . N i p r e v i s i ó n , n i i n i c i a t i v a , - i pla-
ceres de p u r a c o n t e m p l a c i ó n , n i res i s tenc ia m o r a l , n i p o s i b i l i d a d para el 
hombre de adaptarse a nuevas s i tuac iones ; t a l es e l estado en que puede 
encontrarse el h o m b r e abso rb ido p o r el eng rana j e de la p r o d u c c i ó n . 
Es que—como dice L u c i é n Romier—«él goce m m a j e r i a l cor responde á una 
necesidad s á t i e f e c h a o a u n a p r i v a c i ó n s u p r i m i d a , más b i e n que a un 
mejoramiento r ea l . S u p r i m e e l esfuerzo, l a pena, el h a m b r e , el deseo, pero 
no enriquece n i f o r t i f i c a la persona en sen t ido p o s i t i v o , b i en f recuentemen-
te la debi l i ta . D e a h í el espantoso a b u r r i m i e n t o y l a especie de 'ocura 
que a c o m p a ñ a n siemipre a los h o m b r e s co lmados p o r l a f o r t u n a , cuando no 
tiene n i re fug io in t e l ec tua l n i recursos m o r a l e s » . 




DE P E S E T A S 
Se prohibe una fiesta 
comunista en París 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
£ 1 T R E N D E I O S G E N I A L E S 
—Querido amigo, ¿ n o sabe u s t e d l Es-
toy m u y contento porque resul ta que soy 
genkil . f 
—Caramba, q u é suerte. 
~ Y lo m á s notable es que yo no lo 
sabia. 
—Eso tiene m á s m é r i t o . 
—iVerdad que s í ? 
—¿í' fuera de usted tampoco lo habla 
notado nadie i 
—Que yo sepa, tampoco. 
—Pues es u n agradable descubn-
w e n t o . 
—Hay otra c i rcunstancia m á s espe-
cial en el asun to : resulta que somos 
geniales todos los que nos vamos los 
sábados por la tarde a los pueblos de 
la Sierra en el acreditado t ren de los 
maridos. E l s á b a d o ú l t i m o les d i la bue-
na noticia a todos los que v i a j aban con-
migo en e l tercera y se pus ie ron t an 
anchos. Tampoco elWs s a b í a n u n a pa-
labra. 
— í P e r o c ó m o se h a arreglado usted 
para descubrir cosa t an impor t an t e 1 
— \ S i no lo he descubierto y o l 
—Lo ha descubierto É e r n a r d Shaw, 
ei lamoso escritor b r i t á n i c o Ya saoe us-
Ka que Bernard Shaw es gen ia l . 
—Sí. s í . 
, ~"fiuen0. Pues se le ha ocu r r ido t i n a 
Mea qUe ya se nos habla ocur r ido a 
\oa0s nosotros los del t ren t r a n v í a -
íuego somos geniales. 
— l a cosa es l ó g i c a . 
—Se ve p r á c t i c a m e n t e que las gran-
ves ideas andan a veces revoloteando 
como tontas por los cerebros vulgares s in 
w q m r í r la debida impor t anc i a hasta que 
^ a n con u n entendimiento sobresalten, 
con 8010 entonces ^ r a d i a n toda su luz , 
m o Si ies hub ie ran puesto u n ref lector 
w l l a n t í s i m o . 
m w s t o ™ 0 3 aUé ha dÍCh0 61 a r a n h u ' 
¿ - " / ^ ^ mostrado pa r t ida r io resuelto 
e tas vacaciones conyugales, entendien-
da T 6 671 103 ma t r ÍTnon ios una tempora-
i n n f asueto de cuando en cuando es al-
ómente ú t i l pa r a sedar los nervios t i -
Y In Z>0r l0$ TOCes de la v ida c o m ú n . 
como est0 es precisamente lo que nos. 
ros practicamos.. . ^ s t e d sabe lo que 
famnnSa u n a s e m a ™ en M a d r i d con la 
íwnil ía en la S i erra? 
-Supongo que el decanso s e r á m u t u o 
—Ks posible, 
t á U ^ A Segur0 '• la E m i l i a d e s c a n s a r á 
- Jv w de uste<les duran te esos d í a s . 
C haZCJa- Be rna rd Shaw de 10 
ridos 0 68 de V d c a ^ n e s de los ma-
« « hombre. 
la temin , ne m u ^ T ' de modo que 
K á s no n í 0 9 e bien c a n s a d o . Ade-
^echa u P n n L d Í C h 0 por esa Taz6n es-
' ü a n p e r d e r n n ! ^ Las senoras 710 nece' 
tte J l n & de vis ta Para descansar 
p r e o a Z L ™ 8 0 1 ™ * los I ™ les d a ™ 0 s 
—Hnhi~ * v l a r g a m o s su existencia. 
J c i n r n , en teSis ff^neral. 
txcepcinnel J a d m í t i e n d o las debidas 
durante i m n ? 0 ^ 1 6 una *en( í ra se llf)re 
techo nrn~ dias del m a r i d o , no ha 
triadas COsa s i ŝ "e teniendo las 
— \ A h \ 
^ m t a - "fn ^ a c u a ' í " i e ' ' s e ñ o r a esta 
***canso ¿ r J L pretiere usted P ^ a su 
'• vacaciones, no tener 
m a r i d o o no tener c r i a d a s ! L a respues-
ta s e r á u n á n i m e y conforme con lo que 
yo d igo. Si a lguna quiere hab la r con 
franqueza, seguramente dice-. A l f i n y 
al cabo, a l m a r i d o se le maneja. . . 
— S í ; pero a las otras.. . 
— C r é d m e - . somos nosotros los necesi-
tados de vacaciones, porque m o m e n t á -
neamente nos alejamos del alcance de 
los problemas o rd ina r io s y a u n de los 
ex t raord ina r ios de l a v i d a f amiUar . 
—Pero la s e ñ o r a los sigue sufr iendo. 
— Q u é le vamos a hacer. S á l v e s e qu ien 
pueda. E l caso es que nuestro modo 
veraniego de v i v i r e s t á j u s t i f i cado por 
u n cerebro eminente . Nos lo daba a to-
dos el c o r a z ó n Y no sabe usted q u é i m -
por tnnc ia nos damos ahora todos los 
s á b a d o s a l t o m a r el t ren . Y m u c h a m á s 
los lunes, cuando venimos a M a d r i d 
para pasamos l a semana. Como que a 
és te de los lunes le l l amamos *el tren 
de los g e n i a l e s » . 
T i r s o M E D I N A 
SU ESTADO INSPIRA S E -
RIAS INQUIETUDES 
B E L G R A D O , 3 0 . — E l estado de l se-
ñ o r S tephan R a d i t c h , he r ido en l a agre-
s i ó n que se d e s a r r o l l ó recientemente en 
l a C á m a r a , i n s p i r a de nuevo serias i n -
quietudes. 
D I C E F R I V I C H E V I C H 
B E L G R A D O , 30 .—Antes de s a l i r de 
esta c a p i t a l , el s e ñ o r P r i v i c h e v i c h ha d i -
r i g i d o du ras censuras a l abate K o r o -
chetz, a f i rmando , _ po r o t r a pa r t e , que 
no hace el m e n o r caso a las amenazas 
de m u e r t e que c o n t r a él h a d i r i g i d o 
el p e r i ó d i c o " Jed ims tvo" , e l cua l ha p u -
b l icado en e l n ú m e r o su epi taf io , 
L O S T R A T A D O S D E N E T T U N O 
L O N D R E S , 3 0 . — E l " T i m e s " dice q i ie 
el anuncio de l a r a t i f i c a c i ó n de las con-
venciones de N e t t u n o h a exasperado 
p o r c o m p l e t o a los d e m ó c r a t a s y c roa-
tas, n o obs tante las desavenencias que 
ex is ten en t re los dos grandes grupos, 
o sea el d i r i g i d o por R a d i t c h y el que 
acaud i l l a P r i v i c h e v i c h , pues el p r i m e r o 
quiere u n a a u t o n o m | a c o m p l e t a p a r a 
Croac ia , pa r ec ida a l a que ac tua lmen-
te goza I r l a n d a , y e l segundo por e l 
con t r a r i o , qu iere c e n t r a l i z a r el poder en 
Be lg rado . 
Chile e s t a b l e c e r á una 
Embajada en Lima 
Antes sólo había Legación 
S A N T I A G O D E C H I L E , 30.—Con m o t i v o 
de las fiestas del an iversa r io de l P e r ú , 
Iba p e r i ó d i c o s dedican grandes elogios 
al presidente I b á ñ e z , que en u n mensaje 
al Pa r lamento ha sol ic i tado sea elevada 
al rango de Emba jada l a L e g a c i ó n ch i -
lena en L i m a . 
En el Pa lac io de l a Moneda ha on-
deado el p a b e l l ó n peruano. 
Manifestación de obreros pa-
rados en Londres 
L O N D R E S , 3 0 . — E l p e r i ó d i c o "Sunday 
D i s p a t c h " cons igna en u n t r a b a j o acer-
ca de l a s i t u a c i ó n d i f í c i l que a t r a v i e -
san las C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i l e s i n -
glesas, que l a C o m i s i ó n encargada po r 
el Gobierno de es tud ia r en con jun to el 
p rob l ema de los t r anspor tes , t a n t o po r 
v í a f é r r e a como p o r c a r r e t e r a y po r m a r , 
l l e g a r á p robab lemente a l a c o n c l u s i ó n 
de u n acuerdo po r el cua l los in teresa-
dos a c e p t a r á n u n a D i r e c c i ó n ú n i c a de 
todas las C o m p a ñ í a s que q u e d a r á n f u n -
cionando en fecha p r ó x i m a . 
T a l consorcio d i s p o n d r í a de u n cap i -
t a l de 850 mi l lones de l i b r a s esterl inas, 
y los t raba jadores de todas las cate-
g o r í a s que t e n d r í a ba jo su m a n d a t o su-
m a r í a n m á s de u n m i l l ó n . 
N . de l a R . — L a p r i m e r a concent ra -
c ión de C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s i ng l e -
sas se r e a l i z ó en 1921. Entonces, m á s 
de 120 Sociedades f o r m a r o n cua t ro g r a n -
des C o m p a ñ í a s : L o n d o n M i d l a n d and 
Scot t i sh , L o n d o n a n d N o r t h Eas t e rn , 
Grea t W e s t e r n y S o u t b e m (Londres , 
Cen t ro y Escocia, Londres y Noroes te , 
G r a n Oeste y S u r ) . 
L O N D R E S , 30 .—Var ios centenares de 
obreros s in t r a b a j o h a n rea l izado hoy 
u n a m a n i f e s t a c i ó n en el b a r r i o del Es-
te en son de p r o t e s t a c o n t r a l a d i s m i -
n u c i ó n del socorro p o r pa ro forzoso. 
P iden o que se les a d m i t a en los as i -
los p a r a pobres o que se reponga dicho 
socorro en l a c u a n t í a que antes t e n í a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i s p e r s ó s in i n -
cidentes. 
Se asegura que e l Gobierno v a a i n -
t e n t a r el t r a s l ado a l C a n a d á de 10.000 
emigran tes en este verano . 
A fines de j u n i o se p rodu jo l a p r i m e -
r a m a n i f e s t a c i ó n , a lgo impor t an t e , de 
la crisis p ro funda que atraviesa el mo-
v i m i e n t o labor i s ta y obrero de Ingla te-
r r a : el mani f ies to de M a x t o n y Cooh 
con t ra la p o l í t i c a de c o l a b o r a c i ó n con 
los patronos de que era u n a prueba la 
conferencia M o n d . Se l l a m a a s í esta 
conferencia f o r mada por obreros y pa-
tronos del nombre de su p r i n c i p a l pro-
m o t o r y presidente, el ac tua l l o r d Mel -
chett , presidente del g r a n consorcio de 
Indus t r i as Q u í m i c a s , que a l reuni rse ' 
por p r i m e r a vez esa Asamblea era to-
d a v í a s í r A. M o n d . Cooh, el secretario 
de los mineros , lo ha l l amado M o n d 
Moonshine . {Ideas l u n á t i c a s de Mond. ) 
Poco t iempo d e s p u é s todo el pa r t i do 
labor is ta independiente aprobaba la ac-
t i t u d de su presidente M a x t o n y del 
jefe t radeunion is ta Cooh. Esto no i m -
p i d i ó a la conferencia a l u d i d a reun i r -
se y l legar a u n acuerdo, pero ind ica -
ba que en el sector p o l í t i c o m á s act ivo 
del labor ismo h a b í a p ro fundo descon-
tento cont ra los jefes, con todo nada 
se h a b í a d icho con t ra el m o v i m i e n t o po-
l í t i co p rop iamente d icho. Era una cues-
t i ó n de los Sindica tos . 
Ahora no. L a protesta se hace cont ra 
el p r o g r a m a de l p a r t i d o elaborado pre-
cisamente pa ra las elecciones de 1929. 
Ése p r o g r a m a preparado por u n a Co-
m i s i ó n , no es t o d a v í a o f i c i a l , puesto 
que le fa l t a l a a p r o b a c i ó n de l Congre-
so, que no se r e u n i r á hasta el o t o ñ o ¡ 
pero p?iede tenerse l a segur idad de que 
los m á s caracterizados y veteranos jefes 
del labor ismo e s t á n de acuerdo con lo 
que el p r o g r a m a dice. No en vano han 
pasado todos ellos p o r el Poder y saben 
las d i f icul tades de l a a c c i ó n . 
Pero queda el g r u p o e s c o c é s — l l a m a d o 
a s í por el p r e d o m i n i o de los de esa re-
g i ó n entre sus miembros—, que d o m i n a 
el p a r t i d o labor i s ta independiente y que 
no puede estar conforme con el pro-
g r a m a templado y moderado que se 
p u b l i c ó hace ve in te d í a s . Ya se ha v h t o 
el reproche p r i n c i p a l que hacen. L a de-
c l a r a c i ó n de que los bienes nac iona l i -
zados deben ser pagados a sus l eg í t i -
mos propie tar ios y la ausencia d e l i m -
puesto sobre el cap i ta l . 
E l es tablecimiento de u n g r a n i m -
puesto sobre las rentas que no sean de 
t rabajo y t a m b i é n el aumento de l t i n -
c ó m e tax* pa ra las grandes rentas, a 
cambio de s u p r i m i r l o en los salarios 
p e q u e ñ o s , no bastan a satisfacer a los 
izquierdis tas del L a b o u r Pa r ty . Necesi-
t a n el impues to sobre e l cap i ta l que ha 
fracasado en todos los p a í s e s en que 
se ha ap l icado y que t a m b i é n c o n t r i -
b u y ó no poco a l a de r ro ta l abor i s ta 
de 1924. 
Por ai^o l l a m a n a este g rupo de es-
coceses el "Ginger Group» , es decir , el 
excitante del l abor i smo. Pero s u s l i í u i r 
el tsent ido c o m ú n b r i t á n i c o » de Tho-, 
mas por u n a m a l a m i x t u r a escocesa, n o 
puede conduc i r a l é x i t o e lec tora l , que 
es lo que p r i n c i p a l m e n t e busca el re-
ciente p r o g r a m a laboris ta . 
Es u n la rgo documento que enumera 
nada menos que 63 medidas que ha de 
tomar el pa r t i do laboris ta desde el Po-
der. Algunas de ellas son perfectamente 
aceptables pa ra todos Ws pa r t idos , pero 
t o d a v í a queda en las d e m á s bastante 
sociaUemo, d u M f i c a d o , d i s i m u l a d o es 
verdad , pa ra no asustar a l posible vo-
tante. No se crea por la a c t i t u d de los 
ex t r emi i t a s que el Labour Pa r ty ha de-
j ado de ser u n a amenaza. Cierto que 
e l p r o g r a m a m i s m o advier te que todo se 
h a r á po r medios p a c í f i c o s , pero no me-
nos es c ier to que cal lando l a pa labra el 
p r o g r a m a defiende la n a c i o n a l i z a c i ó n de 
l a t i e r ra , de las indus t r i a s y de los se-
guros y que en otras muchas cosas pro-
p u g n a u n estatismo absorbente. 
S e r á m u y interesante la d e c i s i ó n del 
p r ó x i m o Congreso social is ta , d e s p u é s de 
los hechos ocurr idos este verano y la 
lucha á s p e r a de las diversas tendencias 
—en el Congreso de los mine ros hubo 
abundante cosecha de bofetadas. Y no 
hay que o l v i d a r que el a ñ o p r ó x i m o hay 
elecciones en I n g l a t e r r a . 
B . L . 
DENUNCIAN EN EL SENADO En Rumania se plantea 
E n F r a n c i a s e r e p a r t e n d i a r i a -
m e n t e 7 5 . 0 0 0 h o j a s c l a n d e s -
t i n a s a n t i m i l i t a r i s t a s 
Declaración del jefe de la Inter-
nacional de jóvenes comunistas 
P A R I S , 3 0 . — E l m i n i s t e r i o del I n t e -
r i o r h a p r o h i b i d o l a c e l e b r a c i ó n de l a 
fiesta comun i s t a que se h a b í a anunciado 
p a r a el d í a 5 del mes de agosto p r ó x i -
m o y que d e b í a tener l u g a r en los a l -
rededores de l a c a p i t a l . 
L A P R O P A G A N D A 
L O N D R E S , 3 0 . — S e g ú n comun ica el 
corresponsal de l " D a i l y T e l e g r a p h " en 
R i g a que asiste a l Congreso del K e m i n -
t e rn , el jefe de l a I n t e r n a c i o n a l de las 
Juventudes comunis tas , ScbUter, ha pre-
sentado u n i n f o r m e , en el que dec la ra 
que l a i n t e r n a c i o n a l de las juven tudes 
comunis tas es l a o b r a de p ropaganda 
m á s eficaz c o n t r a el m i l i t a r i s m o y con-
t r a el paci f ismo b u r g u é s y que su ac-
c ión se ext iende a todos los p a í s e s . 
— E n lo que concierne a F r a n c i a — h a ; 
dicho Schi l le r—tenemos u n p e r i ó d i c o es-
pecia l p a r a los soldados del que se dis-
t r i b u y e n 20.000 n ú m e r o s c landes t ina-
mente , a d e m á s se ed i t a o t r o p e r i ó d i c o 
p a r a los mar ine ros , del que se r epa r t en 
subrep t i c i amente cinco m i l e jemplares 
y o t ro d i a r i o p a r a los que v a n a e n t r a r 
en quintas , que t i r a c incuen ta m i l e jem-
plares. 
¿ A T E N T A D O O B R O M A ? 
S A R T R O U V I L L E , 3 0 . — C i r c u l ó esta 
t a rde el r u m o r de que en el h i d r o a v i ó n 
i t a l i a n o fondeado en el ae ropuer to m a -
r í t i m o h a b í a sido descubier to u n t o r -
pedo. 
Prac t icadas p o r l a g e n d a r m e r í a loca l 
las correspondientes indagaciones, resul-
t a que se t r a t a t a n s ó l o de una c a j i t a 
de ho jade la ta con mecha y en l a que 
s ó l o h a b í a u n a p e q u e ñ a can t idad de p ó l -
v o r a negra . 
Av i sado de el lo el agregado a e r o n á u -
t i c o de l a E m b a j a d a de I t a l i a é s t a h a 
pedido se a b r a u n a i n f o r m a c i ó n de ta l l a -
da sobre el hecho. 
D I P U T A D O C A S T I G A D O 
C H A L O N - S U R - S A O N E , 3 0 . — E l T r i -
buna l de j u s t i c i a h a condenado a m o n -
s ieur Houel le , d i p u t a d o y alcalde de 
C h a l ó n , a u n a m u l t a de 25 f rancos y a 
u n f ranco de i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y 
per juic ios p o r los a r t í c u l o s que p u b l i c ó 
en " L a D e p é c h e Socia l i s te" con m o t i v o 
de las ú l t i m a s elecciones en los que i n -
j u r i a b a a su c o n t r i n c a n t e Char le Tssey-
re. L a sentencia h a sido m á s ben inga 
p o r considerar e l j uez e l aca lo ramien-
to de l a l u c h a e lec to ra l . 
UNA M M A PASA 
A 
una crisis parcial 
U n filósofo c a t ó l i c o 
ESTAN COMPLICADOS EN E L L A 
DOS EX SENADORES 
Una Comisión senatorial ha-
rá la investigación 
P A R I S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de Buenos 
A i r e s a l " P e t i t J o u r n a l " que el senador 
M o l í n a r i p r o n u n c i ó aye r u n sensacional | te p a r a A b a r z í a , con ob je to de hacer 
discurso en el Senado, acusando a dos 1 u n a c u r a de aguas, y d e s p u é s de u n des-
ex senadores y a o t r a s va r i a s personas j canso de t res meses v o l v e r á a encargar -
de haber t r a m a d o u n complo t p a r a ase- | se nuevamente de las funciones de re-
s inar a l presidente electo, s e ñ o r I r i g o - | p resentante de su p a í s en Londres , 
yen . Es te discurso p rodu jo e x t r a o r d i n a - | D I V E R G E N C I A S C O N B R A T I A N O 
r i o efecto, ¡ o r l a c i a r i d a d de l a acusa- 3 0 . - S e g ú n " L e M a t i n " , T i -
c ión en l a que h a n sido c i tadas po r sus, f ^ ^ - a d o b a d o l a d e c í s i ó k de 
nombres las pesronas p r i n c i p a l m e n t e ™ f * c ° . . a n s , rpp.rpSf,r fl 
Desde hace a lgunos a ñ o s , u n f i lósofo 
n ¡ c a t ó l i c o l l a m a l a a t e n c i ó n en Colonia , 
. . . . . . , . . . . . . I no só lo de los c a t ó l i c o s mismos , s i r ó 
H a d i m i t i d o e l m i n i s t r o d e N e g ó - de toda l a A l e m a n i a cu i t a , E S ei m s i g -
c i o s E x t r a n j e r o s , T i t u l e s c o ¡ne doc tor Pedro ™ " s \ & u t Z * e * } ¡ ^ ™ l 
MJVI J obras filosóficas que h a n s e ñ a l a d o u..a 
. nueva o r i e n t a c i ó n a l a e x p l o r a c i ó n de l 
Se dice que los agrarios se han ¡ p e n s a m i e n t o moderno. Tiende en efecto 
declarado contra la dinastía 
B U C A R E S T , 3 0 . — E l m i n i s t r o r u m a -
no de Negocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r T i t u -
lesco, h a presentado su d i m i s i ó n con ca-
r á c t e r i r revocable , y f u n d á n d o l a en m o -
t ivos de salud. 
T i tu lesco piensa s a l i r I n m e d l a t a m e n -
re t l ra r se , incluso antes de regresar a 
R u m a n i a . 
R e t r a s ó l a e j e c u c i ó n de ese proyec-
to po r u n doble m o t i v o ; p r i m e r a m e n t e , 
con el p r o p ó s i t o de no o r i g i n a r d i f i c u l -
tades a B r a t l a n o en las negociaciones 
que efectuaba, r e l a t i vas a l a e m i s i ó n 
de u n e m p r é s t i t o ex te r io r , y d e s p u é s ; 
con obje to de e v i t a r u n a cr is is p a r c i a l 
que acaso hub ie ra dado p o r resul tado 
la ca lda del Gabinete . 
L a s negociaciones que l l eva a cabo 
Ti tu lesco con los representantes de l a 1 su i d e o l o g í a a l a l u c h a filosófica c o n t r a 
Hac ienda i n t e r n a c i o n a l en lo que se re- ei e s p í r i t u demoledor y n e g a t i v o de nues-
fiere a l a e m i s i ó n del p royec tado e r r . - ¡ t r o s t iempos. P a r a W u s t , po r p r o f u n d a 
p r é s t l t o s i r v i e r o n p a r a f a c i l i t a r l a la- convieckm, l a filosofía c a t ó l i c a , no ¿ólo 
bor de B r a t l a n o . I t iene los remedios c o n t r a los malos de 
JL.'OOTOB PEUKO WUST 
p a r a Sidney 
Cardenal Cerretti 
el 
Le despidió, con mucho entu-
siasmo, una gran multitud 
R O M A , 30 .—Ayer , de l a e s t a c i ó n de 
T e r m l n l , s a l l ó e l Legado pon t l f i i c i o p a r a 
el Congreso E u c a r í s t i c o de Sidney, Car -
denal C e r r e t t i , y l a m i s i ó n que le acom-
p a ñ a . 
A c u d i ó a despedirles u n a verdadera 
m u c h e d u m b r e que o v a c i o n ó calurosa-
mente a l Cardena l Legado . E n t r e las 
personalidades que es taban en l a es-
t a c i ó n figuraban el emba jador de F r a n -
cia, el m i n i s t r o de N i c a r a g u a , m o n s e ñ o r 
M a r c h e t t i Se lvagg ian l , m o n s e ñ o r Zon -
chl , m o n s e ñ o r P lzza rdo y m o n s e ñ o r M l -
gone, los rec tores de los colegios ecle-
s i á s t i c o s y representantes de l a an te -
c á m a r a p o n t i f i c i a , de l a A c c i ó n C a t ó -
l i ca y de los ó r d e n e s re l ig iosas . 
E l Cardena l e n t r ó en l a e s t a c i ó n por 
l a sa la r e a l y r e c i b i ó a l e n t r a r los ho-
nores debidos a su j e r a r q u í a . 
P o r ú l t i m o , d e s p u é s de los saludos 
de rigor y de haber sido obsequiado por 
los jefes de l a e s t a c i ó n , e n t r ó en e l va-
g ó n reservado. 
P E R E G R I N O S Y A N Q U I S 
R O M A , 30.—Su S a n t i d a d r e c i b i ó ayer 
a l a p e r e g r i n a c i ó n de P i t t s b u r g o , que 
hoy por l a m a ñ a n a fué a las ca t acum-
bas de S a n t a D o m i t l l a y po r la t a rde 
fué a hacer preces p ú b l i c a s en el C o l i -
seo, l l evando l a bandera amer icana .— 
D a f f i n a . 
L A S A L U D D E L P A P A 
R O M A , 30.—Se desmiente l a n o t i c i a 
de que a consecuencia de l inc idente que 
le o c u r r i ó el o t r o d í a en los j a rd ines 
del V a t i c a n o se h a y a Inf lamado e l pie 
her ido de Su San t idad . L o ú n i c o c i e r to 
es que e l Papa , p o r consejo de los m é -
dicos, e v i t a t o d a v í a el camina r , p a r a ev i -
t a r que l a l e s i ó n pueda resent i rse . E n 
la ú l t i m a v i s i t a que se le hizo, los m é -
dicos no h a n encon t rado nada a n o r m a l . 
H o y h a rec ib ido a v a r i a s personas en 
audiencia p r i v a d a , s in d a r l a m e n o r se-
ñ a l de f a t i g a . Solamente , p a r a ev i t a r l e 
esfuerzos en estos d í a s de calor, se ha 
r e s t r i n g i d o a l g o e l n ú m e r o de las per-
sonas que as is ten a las audiencias.— 
D a f f i n a . 
P E R E G R I N O S E S P A Ñ O L E S E N 
L O U R D E S 
L O U R D E S , 30.—Los peregr inos es-
p a ñ o l e s y amer icanos que l l e g a r o n a 
é s t a el d í a 26 de l co r r i en t e mes han 
obtenido que se d i g a p a r a ellos una 
m i s a especial en l a g r u t a de las apa-
riciones. 
D u r a n t e estos dios, los peregr inos his-
panoamer icanos as i s ten a los oficios de 
las d e m á s peregr inac iones . Se c á l e n l a 
que el n ú m e r o de peregr inos reunidos 
en l a a c t u a l i d a d en Lourdes asciende a 
unos 25.000. 
M U E R E M O N S E Ñ O R A I U T I 
S A I G O N , 3 0 . — L a A g e n c i a I n d o Pac i -
f ic anuncia l a m u e r t e de m o n s e ñ o r A í u t i , 
delegado a p o s t ó l i c o p a r a l a Indochina] 
que se h a l l a b a ac tua lmen te somet ido a 
t r a t a m i e n t o en u n a c l í n i c a . 
compromet idas 
E l Senado dispuso que se a b r i e r a I n -
med ia t amen te u n a i n f o r m a c i ó n sobre la 
g r a v í s i m a denuncia , c r e y é n d o s e que de 
u n m o m e n t o a o t r o se p r a c t i c a r á n n u -
merosas detenciones. • • • 
B U E N O S A I R E S , 30 .—En el Senado 
se h a cons t i t u ido l a C o m i s i ó n cons t i -
t u c i o n a l p a r a dec id i r las resoluciones 
a adop ta r f r en te a l a denuncia docu-
m e n t a d a f o r m u l a d a p o r el s e ñ o r M o l l -
n a r o en l a que dec la ra l a conveniencia 
de los ex senadores Feder ico C a n t o n l 
y Carlos Lenclnas con o t ros ind iv iduos 
que d e b í a n l l ega r a Buenos A i r e s con 
el p r o p ó s i t o de asesinar a l pres idente ; H o y a pesar de los deseog de T i t u - | i a edad moderna, sino que es super io r a 
electo de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r I n g o y e n . legco de achacar su d i m i s i ó n a mo^. i - todos los sistemas establecidos por las 
A T E N T A D O A U N T R E N Ivos de salud, se cree que, aunque su po- escueiag filosóficas recientes. Su p r i m e r 
P A R I S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de B u e n o s l l í t i c a estaba de acuerdo con l a de L r a - ü b r o , t i t u l a d o " L a r e s u r r e c c i ó n - d e l a 
A i r e s a l " M a t í n " , v í a Londres , que u n a t iano, se han mani fes tado divergencias | m e t a f í s í c a " . I n t e r e s ó en g r a n m a n e r a a 
p a r t i d a de bandoleros que p royec taba ent re el m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o y u . i o s hos filósofos de A l e m a n i a . D e m o s t r ó en 
hacer desca r r i l a r u n t r e n , en el que t e - ¡ c o l e g a s del Gobierno en lo que se re., e - ' é i su au to r que las cor r i en tes ac l iuJcs 
n í a n n o t i c i a de que i b a n a t r a n s p o r t a r - re a l a c u e s t i ó n del e m p r é s t i t o , y 58ta¡ t ienden a l a r e c o n c i l i a c i ó n de l a l í en -
se I m p o r t a n t e s sumas de dinero, c o l o c ó ¡ha sido l a causa de que h a y a presentado Cia mode rna con l a filosofía t r a d i c i o n a l , 
en l a v í a u n a b o m b a de g r a n po ten- l a d i m i s i ó n de su ca rgo con c a r á c t e r , especialmente con l a e s c o l á s t i c a , sabia 
d a , e m b o s c á n d o s e en las inmediaciones, i r revocable . ¡ s í n t e s i s de la filosofía g r i e g a a r i s t o c é -
A l poco t i empo , p a s ó , en efecto, u n P o r o t r a par te , l a regencia , es t imando j1jca y p i t ó n i c a y los p r inc ip io s IÍIOKÓ-
t r en , pero é s t e no era el que t r anspor - ' que u n m o v i m i e n t o en el Gobierno seriH:ficog del c r i s t i an i smo . P o r este m o t i v o , 
t aba el d inero, s ino u n convoy de v í a - ahora inopor tuno , dada l a a c tua l s i t ú a - ¡ ei b r i l l a n t e filósofo de Co lon ia s a l u d ó 
c lón p o l í t i c a , no h a designado u n t i t u - con entusiasmo la nueva escuela do l a 
l a r en propiedad p a r a s u s t i t u i r a T I - f e n o m e n 0 i O g í a de Husse r l , y f u é uno de 
tulesco, p o r lo cua l el m i n i s t e r i o de N e - ¡ i o s c o m p a ñ e r o s de Scheler. E n j u i c i ó so-
h n f ^ T l H r t t f i m t ñ ^ ' y w t ^ ^ y a ^ ^ H f 1 * * * ^ E x t r a n j e r o s s e r á r eg ido p o r u n bl.e estog filósofos en sus ensayos, que 
cuyos restos fue ron re t i r ados cinco i m i n i s t r o i n t e r i n o ' ^ s e r á ' P n m e r a . m e " ' desper ta ron g r a n esperanza a los de-
muer tos y g r a n n ú m e r o de heridos. | te ' el p rop io pres idente del Consejo de,fengores de l a r e l i g i ó n c r i s t i ana . N o con-
m i n í s t r o s , s e ñ o r B r a t i a n o , y d e s p u é s A r - , , ^ 0 todo lo que a n u n c i ó desde u n 
* * * jgentolano, m i n i s t r o de los D o m i n i o s , p r i nc ip io . Pero, no obs tan te esto. Podro 
B U E N O S A I R E S , 30 .—A pesar de | P o r su par te , l a Regencia se h a re- w u s t no ce jó en su empresa generosa. 
las constantes y r á p i d a s d i l igencias :servado l a f a c u l t a d de ape lar a T l t u - A u n despUéS de l a d e f e c c i ó n latn.^nta-
efectuadas p o r los agentes de l a P o l i - ¡ l e s e o , p a r a seguir u t i l i z a n d o sus s e r v í - : b l e de gcheler, é l p r o s i g u i ó su labor , 
c í a a rgen t ina , no h a podido ser detenidojeios, y e l m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o h a a c e p - i p u b j i c ó una a'er[Q de a r t í c u l o s en l a 
n i n g u n o de los bandidos que c o m p o n í a n ; tado el ca rgo de m i n i s t r o plenopotencla- ; . .Koelnigcjie V o l k s z e l t u n g " , t i t u l a d a " L a 
el g r u p o que h izo desca r r i l a r el t r e n r i o de R u m a n i a en Londres , ca rgo que v u e l t a del ca to l ic i smo del e x i l i o " , en que 
de viajeros , c o n f u n d i é n d o l o con o t r o y a o c u p ó antes de d e s e m p e ñ a r l a car- | d e s c r i b i ó los cambios Inmensos produ-
que t r a n s p o r t a b a gran c an t idad de oro.Itera de Negocios E x t r a n j e r o s . l e ídos por las cor r ien tes nuevas en l a 
N o obstante, se sabe que los c i tados] E l n o m b r a m i e n t o de T i tu l e sco P a r a j á i o s o f í a a lemana y e x p r e s ó su o p i n i ó n 
bandidos pe rmanec ie ron escondidos en el expresado ca rgo d i p l o m á t i c o f u é flr-jde qUe para i a filosofía t r a d i c i o n a l ca-
u n l u g a r cercano a l suceso, has t a m o - | m a d o , pues a l mismo t i e m p o que se lei t(5| jca h a b í a l legado u n a h o r a p rop ic i a , 
mentes antes de l desca r r i l amien to . aceptaba l a d i m i s i ó n de l a ca r t e ra , y ¡ m U y favorable pa ra el nuevo desar ro l lo 
L A R E V I S I O N D E T A R I F A S con ob ie to de que T i tu l e sco Pueda ^ " del pensamiento c r i s t i ano . Es tos a r t i c u -
l é i ^ v i » ! ^ L A i x i r A O 2ar del reposo que le eg necesario, le;ioS fueron d e s p u é s recogidos en vo lumen , 
B U E N O S A I R E S , 30. — Las Compa- h a sido concedida u n a l i cenc ia de t res í c u y a p u b l i c a c i ó n p r o v o c ó u n a in t e regan . 
ñ í a s f e r r o v i a r i a s h a n ido accediendo a ¡ m e s e s , que e m p e z a r á a d i s f r u t a r el d í a ; ^ e d i S c u s í ó n en p e r i ó d i c o s y revis tas , 
todas las Indicaciones del Gobierno pa-1 p r i m e r o de agosto. A h o r a acaba de p u b l i c a r W u s t u n l i -
r a proceder a u n a r e v i s i ó n de t a r i f a s . D u r a n t e ese t i e m p o , el m i n i s t r o d i - b ro voluminoso , t i t u l a d o " L a d i a l é c t i c a 
L a Sociedad de Caminos de H i e r r o del m i s i o n a r l o p e r m a n e c e r á en u n a e s t a c i ó n |dej e s p í r i t u " . É s es ta o b r a sumamente 
je ros que c i r cu l aba con re t raso. 
A l paso de l a l o c o m o t o r a se p rodu jo 
u n a f o r m i d a b l e e x p l o s i ó n , quedando des 
Sur h a comunicado a l Gobierno su de-1 t e r m a l ex t r an j e r a . 
c i s i ó n de r e v i s a r las t a r i f a s de t rans - j " L e M a t l n " t e r m i n a su i n f o r m a c i ó n 
por tes y el C e n t r a l A r g e n t i n o h a ofre- d ic iendo que l a d i m i s i ó n de T i tu l e sco es 
cido presen ta r el p r o y e c t o de nuevas m u y comentada en los c í r c u l o s p o l í t í 
t a r i f a s en u n p lazo m á x i m o de quince 
dias. 
S K I POLIIICA M 
Un aeropuerto en Azores 
L I S B O A , 30. — E l Gobie rno h a n o m -
brado l a C o m i s i ó n que e s t a r á encarga-
da de l a c o n s t r u c c i ó n de u n g r a n aero-
puer to en las islas Azores , cuya nece-
sidad se h a hecho pa ten te con m o t i v o 
de los ú l t i m o s vuelos t r a n s a t l á n t i c o s . 
C A L L E S NO QUIERE SEGUIR 
EN E L PODER Y S E T E -
MEN SUBLEVACIONES 
L O N D R E S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de M é -
j i c o a los d i a r ios que l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a se p resen ta cada d í a m á s confusa. 
E l pres idente Calles sigue n e g á n d o s e 
a c o n t i n u a r en el e jerc ic io de las f u n -
ciones persidenciales d e s p u é s del p r i -
m e r o de d ic i embre , fecha l ega l de la 
e x p i r a c i ó n de su m a n d a t o . 
E n los c í r c u l o s b i en i n fo rmados se 
a b r i g a el t e m o r de que a lgunos gene-
rales se dejen t e n t a r po r las c i rcuns-
tanc ias que a t r av i e sa el p a í s p a r a da r 
u n golpe de f u e r z a y a lzarse con el 
Poder . 
" U N C A R G O P E L I G R O S O " 
P A R I S , 30 .—Duran te u n a conferencia 
p ronunc iada en esta cap i t a l , e l ca rgo de 
presidente de l a r e p ú b l i c a m e j i c a n a ha 
sido considerado como el m á s pel igroso 
de todo e l m u n d o . 
E n efecto, d u r a n t e los ú l t i m o s cien 
a ñ o s , han subido a l Poder m á s de 100 
presidentes, no l legando n i n g u n o de ellos 
a l a senetud, q u i z á s — s e g ú n h a m a n i -
festado el o r ado r—a causa de l c l i m a . 
P o r o t r a pa r te , el n ú m e r o de perso-
nas que h a n l l egado a e jercer el Poder 
supremo en los c inco Es tados que so 
dec la ra ron independientes en l a A m é r i -
ca C e n t r a f el a ñ o de 1823, cons t i t uyen -
do l a U n i ó n Fede ra l , se eleva a 366, de 
las cuales l a m a y o r í a s u c u m b i e r o n en 
el e je rc ic io de sus funciones. 
U N C O M B A T E E N R I O V E R D E 
P A R I S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de M é j i c o a 
la "Chicago T r i b u n e " dando cuenta de 
que en u n comba te l i b rado ayer cerca 
de R í o V e r d e m u r i e r o n 19 rebeldes y 
dos soldados del E j é r c i t o federa l . 
R E G I M E N D E M O C R A T I C O 
M E J I C O , 3 0 — E n los cent ros p o l í t i c o s 
mej icanos se a segura que el s e ñ o r A a r o n 
S á e n z no p o d r á ser elegido presidente 
de l a r e p ú b l i c a , p o r no con t a r con el 
apoyo de l E j é r c i t o , que es esencial y 
decisivo en estos casos. 
P o r o t r a pa r t e , las disensiones entre 
los p a r t i d a r i o s ag ra r ios y l abor i s t as so-
brevenidas c o n este m o t i v o , son de t a l 
g ravedad , que se teme de u n m o m e n t o 
a o t r o el desa r ro l lo de d i s tu rb ios en v a -
r ias ciudades del p a í s . 
eos, donde l a cons ideran como u n i n d i -
cio del paso del m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o 
a l a Pres idencia del Consejo. 
L O S A G R A R I O S 
a t r a c t i v a por los m é t o d o s de e x p o s i c i ó n , 
po r l a c l a r idad del es t i lo y p o r los be-
l l í s i m o s pensamientos que l a I n t e g r a n , 
sobre los p rob lemas in te lec tua les de 
nuestros t iempos . T r a z a l a h i s t o r i a t r á -
g i c a del e s p í r i t u h u m a n o en todas las 
luchas c o n t r a las fuerzas adversas que 
le Imp iden el desa r ro l lo I n d e p e n d í e n t e 
hac ia los verdaderos Ideales de l a h u -
V I E N A , 3 0 . — S e g ú n las no t i c i a s que m a n í d a d . Merecen u n a especial m e n c i ó n 
l a censura r u m a n a de ja c o m u n i c a r a l las c r í t i c a s que en el l i b r o hace de los 
ex t ran je ro , se desprende que el p a r t i d o ¡ s i s t e m a s modernos, especialmente de l a 
campesino nac iona l r u m a n o se h a con-1 filosofía de Hege l . A p l i c a los e r rores de 
v e r t i d o en a n t i d i n á s t i c o , a tacando d u - j l o s filósofos a ludidos a los grandes p ro -
r a m e n t e a l jefe de l Gobierno l i b e r a l s e - ¡ b l e m a s de l a sociedad humana , y de-
ñ o r V i n t i l a B r a t i a n o y a l Consejo d e , m u e s t r a l a i m p o t e n c i a de aquellos sis-
Regencia, po r apoya r a é s t e . t emas filosóficos p a r a da r soluciones a 
E n t r e las duras acusaciones que "se las cuestiones v i t a l es que a g i t a n l a h u -
d i r i g e n a l pres idente de l Consejo figu- m a n í d a d . 
r a l a de t r a i d o r a l a P a t r i a . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P&g. i 
Cinematógrafoa y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «141 Abate 
Fama* Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
£ 1 monumento a Goro (folle-
t ó n ) , por «Tirso Medina» Pág. 7 
Apoteosis de las misiones espa-
ñolas, por Manuel Grana Pág. 8 
Gente de pluma (Evocaciones), 
por «Curro Vargas» Pág. 8 
£ 1 secreto del buen gusto, por 
M , H e r r e r o - G a r c í a Pág. 8 
Chinitas, por «Vieemo» Pág. 8 
Se non ó vero Pág. 8 
Diana, ia de los labios cerrados 
( fo l le t ín) , por André Bruyere Pág. 8 
M A D R I D . — E l Ret i ro se a b r i r á por lae 
nochee; se p a v i m e n t a r á el paseo del 
Botánico .—Obras de a l b a ñ i l e r í a en la 
Facultad de Medicina.—Se r eun ió la 
Jun ta de Sanidad.—El p róx imo Salón 
de Otoño (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Catorce millones de 
pesetas en expropiaciones para la l ix -
posición de Barcelona.—En los astille-
ros de Sestao se c o n s t r u i r á un t ran«-
aitlántico.—Seis muertos en la provin-
cia de Sevilla en dis t in tos accidentes. 
Asamblea de f a rmacéu t i cos t i tulares en 
Falencia.—Dos muertos al explotar una 
bomba (página 3). 
E X T R A N J E R O . — S e prohibe en Fran-
cia una man i fe s t ac ión comunista.—La 
s i t uac ión pol í t i ca es cada vez m á s con-
fusa en Méj ico ; Calles no quiere conti-
nuar en la Presidencia. — Radich ha 
empeorado. — Se denuncia un complot 
contra Irigoyen.—Las Compañ ía s ferro-
viarias inglesae van a fusionarse.— 
Crisis parcial en Rumania.—Hoy llegan 
a liorna los supervivientes del «I ta-
lia».—Una explosión causa en Lodz 30 
muertos y 300 heridos (págs. 1 y 2). 
Toca con una m a e s t r í a Insuperable 
los problemas de l a v o l u n t a d h u m a n a 
respecto a l a fe l i c idad que codic ian los 
hombres y enumera los enemigos de l a 
v o l u n t a d y sus aux i l i a re s . E n fin, l lega 
a l a c o n c l u s i ó n de que no se puede ex-
p l i c a r toda l a t r a g e d i a í n t i m a del h o m -
bre s in a d m i t i r fuerzas sobrenaturales , 
s in a d m i t i r especialmente l a exis tencia 
de l a g r a c i a d i v i n a de u n lado y las 
fuerzas adversas d i a b ó l i c a s del o t ro . Es-
t a entereza en ap rec i a r u n f i só lo fo m o -
derno c o n t r a los s is temas m á s en boga, 
que t acha de insuficientes las deficien-
cias de l a v o l u n t a d , es a lgo que merece 
una a t e n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . E s l a f r a n -
ca a d m i s i ó n de las creencias reveldas 
po r l a c iencia filosófica como a lgo su-
pe r io r que debe r e g u l a r el curso del 
pensamiento humano . De u n modo ad-
m i r a b l e sale en este caso enr iquec ida 
l a filosofía. L a o b r a de W u s t es u n paso 
m á s hacia l a r e i n t e g r a c i ó n de l a filo-
s o f í a t a r d i c i o n a l en e l puesto que me-
rece. 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Saneamiento de las tierras 
cercanas a Roma 
Un artículo de "L'Osservatore" 
R O M A , 30.—Con el t í t u l o " U n v o t o 
secular que se r e a l i z a " el d i a r i o " L ' O s -
serva tore R o m a n o " comen ta con v iv í s i -
mo elogio las medidas aprobadas por el 
Gobierno p a r a el saneamiento i n t e g r a l 
de las t i e r ras i t a l i anas , haciendo n o t a r 
l a eficacia saludable de las mismas . I n -
cluso desde el p u n t o de v i s t a d e m o g r á -
fico y declara que d e b e r á ser saludado 
con sent ida s a t i s f a c c i ó n el d í a en que 
los p r imeros brazos y las p r i m e r a s m á -
quinas e m p r e n d e r á n en esas t i e r ras las 
p r imeras labores. 
E l p e r i ó d i c o define esta ob ra como su-
mamen te b e n e m é r i t a y d i g n a de ser 
puesta al lado de las de L e ó n X , S i x -
to V y P í o V I I . Recuerda d e s p u é s los 
votos hechos t an tas veces po r e l p e r i ó -
dico pa ra que el Es tado se hiciese p r o -
m o t o r de t a l saneamiento y t e r m i n a : 
" D e s p u é s de t a n t a r u i n a l a fecundidad 
E L D E B A T E , Colegiata, 7| ^ . t - C ^ ' vot0 secular 86 rM"2a 





FUERON MUY ACLAMADOS EN 
LA ESTACION DE COPENHAGUE 
El profesor checoeslovaco Be-
hunek ha hecho en Berlín un 
gran elogio de Nobile 
B E R L I N , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de Schwe-
r i n que el genera l N o b i l e y los m i e m -
bros i t a l i anos de l a e x p e d i c i ó n p o l a r h a n 
pasado esta m a ñ a n a , a las nueve, p o r 
Schwer in , donde subieron a l v a g ó n de 
N o b i l e dos per iodis tas berlineses. 
E l v a g ó n l l eva todas las ven t an i l l a s 
cerradas y cor r idas las cor t inas . 
L l e g a r á a R o m a m a ñ a n a mar t e s , a 
las once de l a noche. 
A C L A M A C I O N E S E N C O P E N H A G U E 
C O P E N H A G U E , 3 0 — C o n obje to de 
e v i t a r moles t ias a l genera l Nob i l e y res-
t an tes superviv ientes del d i r i g l e " I t a -
l i a " , é s t o s se h a n d i r i g i d o a l a e s t a c i ó n 
dos horas antes de s a l i r el t r e n a c < » p A - | n ^ e ^ j ^ , ^ ^ ^ u ñ o V 5o7 tre's 
ñ a d o s solamente del m i n i s t r o de su pais ^ eUog de g ravedad . 
»̂ rlrt n 1 r>"i i v» r» o I Í-IÍ TO ̂  /-v ci n r\**ín r^r-\ o 1 iy-ío /-Irte 
Treinta muertos y 300 
heridos en Lodz 
ARDE UN TREN DE P E T R O L E O 
EN GUERNESEY (WYOMING) 
Chocan dos trenes "eleva-
dos" en Nueva York 
V A R S O V T A , 30 .—El fuego h a d e s t r u i -
do una f á b r i c a de produc tos q u í m i c o s en 
Lodz . L a e x p l o s i ó n c a u s ó l a m u e r t e de 
30 obreros e h i r i ó a m á s de 300 perso-
nas, ent re ellas 27 bomberos. 
V a r i a s casas h a n quedado ser iamente 
averiadas. 
C H O Q U E E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , 30 .—En u n cruce h a n 
chocado dos t renes a é r e o s que m a r c h a -
ban a g r a n velocidad. 
E l p á n i c o que se p rodu jo en t re los v i a -
jeros de a m b o s , trenes, cuyo n ú m e r o 
ap rox imado e ra de u n mi l laV, f u é i n - | 
descr ipt ible , y a que a lgunos vagones ¡ 
quedaron colgando en el v a c í o . L a r á -
p ida l legada de los bomberos i m p i d i ó 
que l a c a t á s t r o f e t u v i e r a caracteres m á s 
te r r ib les . 
Resu l t a ron m u e r t a s dos personas, y e l 
E L OTRO C A M P E O N A T O D E B O X E O 
E N E L R I N G D E C H I N A 
Pravda , M o s c ú . 
y de a lgunas relevantes personal idades 
de l a co lonia i t a l i a n a . 
A l a h o r a de sa l i r el convoy u n a enor-
E N U N " C I N E " 
H O U S T O N (Te ja s ) , 30 .—Duran te u n a 
me muchedumbre a c l a m ó a los e x p e d í - s e s ¡ón de c lnerna t6grafo celebrada en 
c l ó n a n o s , e n t r e g á n d o s e l e s va r ios g r a n - ' 
des r amos de flores, teniendo que aso-
marse a l a v e n t a n i l l a del v a g ó n el ge-
n e r a l Nobi le , m u y emocionado. 
B E H U N E K E L O G I A A N O B I L E 
Ñ A U E N . 30.—De paso p a r a P r a g a ha 
l legado a B e r l í n el profesor checoeslova-
co Behunek, que p a r t i c i p ó é n l a expedi -
c i ó n po la r de Nob i l e . 
E l profesor, hab lando con los per iod is -
tas, ha hecho un g r a n elogio de Nob i l e . 
Behunek ha declarado que t a n p r o n -
t o como regrese a su p a í s c o m e n z a r á 
l a p u b l i c a c i ó n de u n a ob ra sobre los re-
sul tados obtenidos en el " r a i d " sobre el 
Polo, pues todas sus notas c i e n t í f i c a s 
h a n podido ser salvadas de l a c a t á s -
t r o f e . 
O T R A A V E N T U l l A D E M A L M G R E E N 
E S T O C O L M O , 30.—Se h a hecho p ú -
b l i c a una r e l a c i ó n del a n t e r i o r acciden-
t e q ue s u f r i ó el profesor M a l m g r e e n , el 
j o v e n hombre de ciencia , c u y a suer te 
con m o t i v o del desastre de l " I t a l i a " , 
aparece envue l ta en el m a y o r m i s t e r i o . 
D i c h o accidente le o c u r r i ó a l sabio 
doc to r con m o t i v o de o t r a es tancia que 
t u v o en l a r e g i ó n á r t i c a en c o m p a ñ í a 
de l doc to r H o f f l i n g p a r a hacer estudios 
en el Obse rva to r io de Paa r i e t j ocke , l o -
ca l idad desolada de L a p l a n d . 
Como los dos inves t igadores se en-
c o n t r a r a n -íin v í v e r e s , s o r t e a r o n a ve r 
q u i é n se encargaba de i r a buscar los 
a l a e s t a c i ó n h a b i t a d a m á s cercana, que 
d i s t aba var ios d í a s de m a r c h a del l u -
g a r en que se ha l l aban . T o c ó l e s a l i r 
a l doc to r H o f f l i n g y como no v o l v i e r a 
a l cabo de cinco d í a s el doc to r M a l m -
green se puso a su vez en camino , pero 
c u a n d o . l l evaba poco t i e m p o de m a r -
cha, p e r d i ó las fuerzas y c r e y é n d o s e en 
t r t l f i ce de m u e r t e e s c r i b i ó u n a n o t a des-
p i d i é n d o s e de su f a m i l i a y a m i g o s y 
a b r i ó u n hoyo en l a nieve p a r a ente-
r r a r s e en ella. 
A f o r t u n a d a m e n t e , u n a e x p e d i c i ó n de 
socor ro que a c u d i ó pudo e n c é n t r a l o a ú n 
con v i d a y lo s a l v ó de perecer en aque-
l l a o c a s i ó n . 
S u c o m p a ñ e r o f u é ha l l ado m u e r t o . 
Se comenta que e l doc to r M a l m g r e e n 
es taba predes t inado a m o r i r v | c t i m a de 
s u abnegado e s p í r i t u en p r o de l a c ien-
c ia . 
V a n m u y adelantados los t r a b a j o s de 
o r g a n i z a c i ó n y s u s c r i p c i ó n de l m o n u -
m e n t o que se le e r i g i r á po r i n i c i a t i v a 
de u n C o m i t é e s t u d i a n t i l en A e e p e l v i -
ke, b a r r i o de las c e r c a n í a s de E s t o -
co lmo . 
Z A P P I Y M A L M G R E E N 
E S T O C O L M O , 3 0 . — E l y e r n o del me-
t e o r ó l o g o M a l m g r e e n , v í c t i m a de l a ex-
p e d i c i ó n polar , ha hecho a u n d i a r i o el 
r e l a t o de ta l lado de l a v i s i t a del cap i -
t á n Z a p p i . " M a l m g r e e n y y o — d i j o e l se-
g u n d o p i l o t o de l " I t a l i a " — n o s conside-
r á b a m o s como verdaderos he rmanos . L a 
l e c t u r a de las in fo rmac iones de Prensa 
r e l a t i vas a nues t r a odisea en l a r e g i ó n 
p o l a r y las acusaciones de que se me 
h a c e , objeto m e h a n p r o d u c i d o t e m ó l e 
y dolorosa i m p r e s i ó n ; pe ro m i concien-
c ia e s t á l i m p i a an t e D i o s . " 
L a v i u d a de M a l m g r e e n dec la ra t a m 
b i é n que cree que el c a p i t á n Z a p p l b^i 
d icho l a ve rdad . Z a p p i e n t r e g ó a l a v ' u -
da del p rofesor u n a b r ú j u l a y diversos 
obietos de va lo r , que le fue ron en t re -
gados p o r M a l m g r e e n m o m e n t o s antes 
de su m u e r t e . 
2 A P P I H A R E C A I D O 
L O N D R E S , 3 0 . — S e g ú n u n t e l eg ra tud 
la c á r c e l de esta c iudad se p rodu jo u n 
incendio en l a cabina del pperador, a 
consecuencia de haberse a r r o j a d o I m -
prudentfemente u n a c e r i l l a encendida, 
que p r e n d i ó en una c in t a . E l fuego se 
p r o p a g ó a o t ra s p e l í c u l a s , y quedando 
d e s t r í d a l a cabina. 
H a n perecido carbonizados dos r e c l u -
sos y her idos o t ros 21 , c u a t r o de ellos 
g ravemente . 
U N T R E N D E P E T R O L E O 
G U E R N E S E Y ( W y o m i n g ) , 3 0 . — E n 
u n t r e n de m e r c a n c í a s que t r a n s p o r t a -
ba var ios vagones cargados de p e t r ó l e o 
se p rodu jo ayer u n incendio, que d e s t r u -
y ó casi t o t a l m e n t e el convoy y c a u s ó 
la m u e r t e a ocho i nd iv iduos que v i a j a -
ban ocul tos en el m i s m o . 
U n a g r a n pa r t e del p e t r ó l e o f u é a 
der ramarse sobre las aguas del r i o P l a t -
te, produciendo en su superficie u n I n -
cendio que se ext iende sobre u n reco-
r r i d o de va r i a s mi l l a s , amenazando a los 
poblados y c a s e r í o s r i b e r e ñ o s . 
Fumad habanos 
ROMEO Y J U L I E T A 
Roban 150.000 francos en 
la cárcel de Melún 
Se llevaron la caja de caudales, 
que pesa un quintal 
P A R I S , 30 .—Varios ladrones h a n pe-
ne t rado l a noche pasada, u t i l i z a n d o l a r -
gas escalas, en l a c á r c e l de M e l ú n , des-
t rozando y robando los c o m p a r t i m e n -
tos pertenecientes a las oficiffaa de l a 
D i r e c c i ó n y l l e v á n d o s e p o r medio de 
fuertes cordeles una caja fue r t e de m á s 
de 100 k i l o s de peso. 
E s t a m a ñ a n a ha sido encon t rada l a 
caja en u n campo s i tuado en las cerca-
n í a s de l a c á r c e l , comp le t amen te deshe-
cha y con todos sus documentos espar-
cidos por e l suelo. Parece ser que los 
ladrones se h a n l l evado 150.000 f r a n -
cos en bi l le tes y m e t á l i c o . 
Va r io s tes t igos han declarado que v i e -
r o n h u i r a t r e s Indiv iduos , poco des-
p u é s de med ia noche, en u n a u t o m ó v i l . 
P o r su pa r t e , las au tor idades supo-
nen que se t r a t a de v a r i o s ex pres id ia -
rios, pues el robo se h a comet ido en 
unas condiciones que r eve l an el g r a n 




de Copenhague, el m a y o r Z a p p l ha su-
ido una reca lda t a n g rave , que ha te-
nido que ser hosp i t a l i zado en E s t o c o l -
mo, suspendiendo el v i a j e de regreso a 
su p a í s . 
C O S T E S P R U E B A S U A V I O N 
L E B O U R G E T , 3 0 . — E l a v i ó n " F r a n -
ce", a bordo de l c u a l I n t e n t a r á en bre-
ve l a t r a v e s í a t r a n s a t l á n t i c a e l a v i a -
dor Costes, h a emprend ido el vue lo es-
t a m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a B i á r r i t z y 
regreso, a las seis menos diez, c o n t i -
nuando l a p rueba de Jos mo to re s . 
E L " S A V O I A " , A V E R I A D O 
N A T H A L , 3 0 . — E l a v i ó n "Savo ia" , h a 
exper imentado , a l i n t e n t a r despegar, 
a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
HA ACEPTADO LA REVISION 
DE TODOS LOS TRATA-
DOS ANTERIORES 
L a Escuadra yanqui es tá 
preparada para marchar 
C H A N G A I , 30 .—La A g e n c i a I n d o Pa-
c i f ic comun ica que el Gobierno de los 
Es tados Un idos h a I n f o r m a d o a l Gobier-
no ch ino de N a n k í n que acepta l a aper-
t u r a i n m e d i a t a de negociaciones p a r a 
l a r e v i s i ó n de los T ra t ados . L o s Es tados 
Un idos reconocen a C h i n a u n p l a n de 
independencia y r e i v i n d i c a n ú n i c a m e n t e 
l a pers is tencia de l a c l á u s u l a de n a c i ó n 
m á s favorec ida . 
Se asegura que den t ro de poco se da-
r á l a orden de r e t i r a r se a l a Escuad ra 
y a n q u i que e s t á ahora en aguas de C h i -
na. Parece que y a se ha a d v e r t i d o a l 
a l m i r a n t e B r i s t o l jefe de esas fuerzas 
navales, que e s t é dispuesto p a r a p a r t i r 
en cua lqu ie r momen to . 
D I C E C H A M B E R L A I N 
L O N D R E S , 30.—Contestando a una 
i n t e r p e l a c i ó n en l a C á m a r a de los Co-
munes, C h a m b e r l a i n h a declarado que 
h a b í a sido i n f o r m a d o de l a firma de) 
T r a t a d o ch inonor teamer icano , l o que 
e q u i v a l í a a l reconoc imien to po r los Es-
tados Un idos del a c t u a l Gobierno chino, 
pero como el Gobierno de W á s h i n g t o n 
no h a i n f o r m a d o de este ac to a las de-
m á s potencias, el m i n i s t r o no puede de-
c i r c u á n d o se c e l e b r a r á p a r a aco rda r 
u n a a c c i ó n s i m u l t á n e a . 
C h a m b e r l a i n h a dicho que el Gobie rno 
i n g l é s t r a t a r á de so luc ionar amis tosa-
men te los ú l t i m o s incidentes con el Go-
b ie rno de N a n k i n y solamente cuan-
do esto o c u r r a se i r á a l a r e v i s i ó n de 
los T r a t a d o s con China . 
L A A C T I T U D D E L J A P O N 
T O K I O , 3 0 . — E l Gobierno j a p o n é s ha 
i n f o r m a d o a l de N a n k í n que l a adver-
t enc ia hecha po r ql . c ó n s u l j a p o n é s en 
M u k d e n de que no fconsentirá l a s u m i -
s i ó n de M a n d c h u r i a a l Gobierno nacio-
na l i s t a fué una a c c i ó n personal de diebo 
c ó n s u l , y no ha sido sancionada p o r el 
Gobierno de T o k i o . 
E L P E T R O L E O 
P E K I N , 30 .—La A g e n c i a I n d o Pac i -
f i c comun ica que el Gobierno nac ional i s -
t a h a publ icado u n decre to por el que 
se p roh ibe a los s ú b d i t o s e x t r a n j e r o » 
íanjurjo llegó en "hidro" 
a T e t u á n 
D u r a n t e l a e x c u r s i ó n c o n f i r m ó l a 
a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d d e l a z o n a 
V I S I T A S E N L A D I R E C C I O N D E 
M A R R U E C O S 
V i s i t a r o n ayer a l genera l conde de 
Jo rdana e l embajador de P o r t u g a l , el 
m a g i s t r a d o del T r i b u n a l Supremo s e ñ o r 
Vega, los s e ñ o r e s N a n e t l y M a r t í n , re-
presentantes de l a D i r e c c i ó n genera l de 
Mar ruecos y Colonias en l a c o n t r a t a de 
chinos p a r a Guinea; el jefe de T e l é g r a -
fos de l a zona de P ro t ec to rado y e l ca-
' p i t á n s e ñ o r M é n d e z V i g o . 
E L " B O L E T I N " D E L P R O T E C -
T O R A D O 
E l " B o l e t í n Of ic ia l de l a Zona de P r o -
tec torado E s p a ñ o l en M a r r u e c o s " p u -
b l i ca en su n ú m e r o 15, correspondiente 
a l 25 de j u l i o corr iente , en t re o t ras , las 
s iguientes disposiciones: 
D a h i r estableciendo e l nuevo r eg l a -
men to sobre el p roced imien to de apre-
m i o c o n t r a deudores a l Tesoro j a l i f i a -
no y a las Corporaciones oficiales de l a 
zona de Pro tec to rado . 
Decre to v i s i r i l aprobando y poniendo 
en v i g a r e l r eg lamen to de Matade ros . 
S A N J U R J O E N T E T U A N 
T E T U A N , 30.—Procedente de M e l i l l a 
l l e g ó en t h i d r o » e l general San ju r jo , 
que regresa m u y satisfecho de l a ex-
c u r s i ó n en la que ha c o n ü n n i K l o la ab-
soluta t r a n q u i l i d a d y buen e s p í r i t u de 
los func ionar ios c iv i les y del E j é r c i t o . 
—Ha regresado de M a d r i d el c ó n s u l , 
s e ñ o r Palencia , que a s i s t i ó en la Corte 
al en t ie r ro de su padre, don C e í e r . n o . 
Ha recibido muchos p é s a m e e . 
I N C E N D I O E N C A S A B L A N C A 
TANGER, 30.—En u n garage de Casa-
blanca, s i tuado en el á n g u l o del bou-
levard de l a L ibe r t ad y la calle Induf i -
t r l a l , se p rodu jo anocho u n I m p o r t a n -
te incendiD, que c o m e n z ó en l a v i v i e n -
da del v i g i l a n t e que por i m p r u d e n c i a , 
a l querer hacer l a cena en u n i n f l e r n i -
Up de p e t r ó l e o , és te &e i n f l a m ó y prt-n-
Im Ln el a l m a c é n de u tens i l ios y t ra -
pos. Las l l amas se p r o p a g a r o n a las 
ropas del g u a r d i á n , que h u y ó despavo-
r ido . Los bomberos, ayudados por el 
personal del garaje, t r aba j a ron deno-
dadamente hasta e x t i n g u i r el s in ies t ro . 
El v i g i l a n t e fué t ras ladado a l Hosp i t a l 
en grave estado. T a m b i é n r e s u l t ó h e r i -
do en los trabajos otro europeo. 
l a e x p l o t a c i ó n de te r renos p e t r o l í f e r o s 
y l a d i r e c c i ó n de Empresas p e t r o l í f e r a s . 
£1 aire fresco 
es bien recibido durante el verano y, sin embargo, 
muchas veces contribuye a producir enfria-
mientos. Contra éstos, así como contra 
dolores de calveza y muelas, ciática, 
gota, reumatismo, etc. las 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
constituyen el calmante más eficaz. 
La característica exterior del embalaje original 
es la faja encarnada acompañada de la cruz 
Bayer. 
L a c o n s t r u c c i ó n de 
autopistas 
U n c o n c u r s o a b i e r t o p o r d o s m e s e s 
p a r a l a s d e M a d r i d - V a l e n c i a , 
M a d r i d - I r ú n y O v i e d o - G i j ó n 
n . — 
El Estado dará subvenciones de 
dos millones, tres millones y 
250.000 ptas., respectivamente. 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a u n rea l de-
creio-4ey au to r i zando a l m i n i s t r o de 
Fomento p a r a o torgar las concesiones 
opor tunas p a r a cons t ru i r y exp lo t a r las 
autopistas de M a d r i d - V a l « n c i a , M a d r i d -
I r ú n y O v i e d o - G i j ó n . 
Las concesiones se o t o r g a r á n p r e v i o 
concurso de l ib re l i c i t a c i ó n , con u n p la -
zo de dos meses p a r a la p r e s e n t a c i ó n 
de ofertas, y s i rv iendo de base los an-
teproyectos presentados po r los s e ñ o r e s 
m a r r p i é s de A r g e l i a , p a r a M a d r i d - V a -
l e n c i a ; conde de T o r r u b i a , pa ra l a de 
M a d r i d - l r ú n , y conde de San A n t o l í n 
de Sot l l lo , pa.ra l a de O v l e d o - G l j ó n . 
Los concursantes p o d r á n p roponer el 
cambio de t razado y c a r a c t e r í s t i c a s que 
est imen convenientes, y a su vez ha-
r á n constar el t i empo de la construc-
c i ó n , el sistema de firme, las t a r i f a s de 
t rá f i co , las g a r a n t í a s de l a construc-
c i ó n y c o n s e r v a c i ó n , asi como el m á -
x i m o de s u b v e n c i ó n y de derechos de 
o x o r o p i a c i ó n de los terrenos c o l i n d a n -
tes. 
El Estado c o n s i g n a r á las ¿ u b v e í i c l o -
nes que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
Para l a de Madr id -Va lenc ia , dos m i l l o -
nes de pesetas; pa ra la de M a d r i d - l r ú n , 
tres mi l lones de pesetas; pa ra l a de 
Oviedo-O j ó n . 250.000 pesetas. 
L a c o n c e s i ó n l l e v a r á anexa l e decla-
r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a y derecho 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa p a r a los terre-
nos necesarios a la c o n s t r u c c i ó n y u n a 
faja de terreno baste u n ancho de 50 
metros por cada lado. 
L a Sociedad pe t i c iona r i a d e b e r á ser 
e s p a ñ o l a y el 60 por 100, po r lo menos, 
del cap i ta l acciones estar en poder de 
e s p a ñ o l e s . 
D e b e r á n depositar el medio p o r cien-
to de l presupuesto del anteproyecto an-
tes del concurso y sus t i t u i r esta fian-
za po r la de f in i t i va , que s e r á del 2 po r 
100, en plazo de u n mes. 
T e r m i n a d a la c o n s t r u c c i ó n , d e b e r á n 
deposi tar una fianza del 1 p o r 100 pa ra 
responder de la buena v i g i l a n c i a y con-
s e r v a c i ó n de la autopis ta . 
D e s p u é s de l a a d j u d i c a c i ó n t e n d r á u n 
plazo da seis mesee pa ra presentar el 
proyecto de f in i t i vo . 
Si la c o n s e r v a c i ó n y v i g i l a n c i a 4i0 se 
h i c i e r a en las condiciones de segur i -
dad y convenienc ia requer idas y ofre-
cidas, el Estado p o d r á incautarse da la 
au topis ta . 
En e l caso de que esta i n c a u t a c i ó n 
del Estado, ob l igada por abandono de 
las obl igaciones de los concesionar ios , 
ee hubiere tenido que rea l izar po r tres 
veces, c a d u c a r á l a c o n c e s i ó n , en l o que 
a l a autopis ta se refiere, a beneficio d d 
Estado. 
L a d u r a c i ó n de l a c o n c e s i ó n s e r á de 
noventa y nueve a ñ o s . 
Loe servicios de a u t o m ó v i l e s of ic ía los 
del Estado, Diputaciones o M u n i c i p i o s , 
t e n d r á n l ib re derecho de c i r c u l a c i ó n por 
la autopis ta . 
Se concede derecho de tanteo en l a 
a d j u d i c a c i ó n de las concesiones respec-
t ivas de las tres autopistas de que tra-
ta este rea l decreto-ley, a los s e ñ o r e s 
nombrados an te r io rmente . 
De este derecho de tanteo deben haber 
u s ó en el plazo m á x i m o de qu ince d í a s , 
d e s p u é s de celebrado el concurso y he-
cha l a propuesta de a d j u d i c a c i ó n , a 
p a r t i r de la fecha de é s t e , fijada p o r la 
D i r e e c i ó n general de Obras p ú b l i c a s . 
E l m i n i s t r o de Fomento , a propues ta 
del Pa t ronato de C i r c u i t o de F i r m e s Es-
peciales, d e c r e t a r á en c u á l e s carreteras 
de las comprendidas dent ro del c i r c u i t o 
ya aprobado a cargo de ese Pa t rona to 
d e b e r á suspenderse l a c o n s t r u c c i ó n del 
firme especial, p o r quedar amipi iamente 
satisfechas las necesidades de l a c i r c u -
l a c i ó n ' p o r las autopistas mencionadas , 
log rando con esta s u s p e n s i ó n y l i imt ta -
c i ó n a u n a c o n s e r v a c i ó n n o r m a l es-
merada, u n a e c o n o m í a suficiente a com-
pensar el gasto que representan las sub-
venciones a estas autopistas , que en el 
a r t í c u l o cuar to se de t e rminan . 
P o d r á concederse e x e n c i ó n de derechos 
de Aduanas p o r a d m i s i ó n t empora l a 
l a m a q u i n a r l a dest inada a l a e j e c u c i ó n 
de las obras que no se fabr ique en e l 
p a í s 
E L P R E C I O D E L PLOMO 
Por real orden del min is te r io de Fomen-
to ee ha diapuesto que durante el mee 
de agosto r i j an loe mismos precioe que 
en ju l i o para la venta de plomo en barra 
y elaborado, y para la compraventa del 
plomo viejo. 
N O T A S P O L I T I C A S 
El discurso de apertura de lo» 
Tribunales 
E l m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a p re -
p a r a en Puente de San M i g u e l , donde 
e s t á veraneando, el discurso que h a b r á 
de leer en l a I n a u g u r a c i ó n del a ñ o j u -
d i c i a l . 
Subasta de ferrocarriles gallegos 
A l p r ó x i m o Consejo de min i s t ro s , que 
se c e l e b r a r á , como se sabe, b ien en l a 
cap i t a l , b ien en o t r a loca l idad de l a p r o -
v i n c i a de Corufia , l l e v a r á el m i n i s t r o 
Ide F o m e n t o los expedientes sacando a 
subasta el f e r r o c a r r i l de Pon tevedra a 
M a r í n , ú n i c o t rozo, con u n r eco r r ido 
de siete k i l ó m e t r o s , y los t rozos de Pue-
b la de Cenabr ia a Orense y Orense a 
Sant iago. 
T a m b i é n l l e v a r á el conde de Guada i -
horce el expediente r e l a t i v o a obras de 
c o n s o l i d a c i ó n del r i o A lbe rosa en Re-
dondela. 
El nuevo ministerio de Instrucción, 
el 13 de septiembre 
E l s e ñ o r Cal le jo p a s a r á en M a d r i d l a 
semana corr ien te , y de nuevo v o l v e r á 
a S e g o v í a el s á b a d o . 
H o y g i r a r á una v i s i t a de I n s p e c c i ó n 
a las obras del nuevo m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n . Los m i n i s t r o s p r e s e n c i a r á n el 
deáfi le del 13 de sept iembre desde el 
b a l c ó n p r i n c i p a l del nuevo edificio de l a 
calle de A l c a l á . E n e l piso c ty respon-
diente se i n s t a l a r á el despacho del p r e -
sidente y el del Consejo de m i n i s t r o s 
y las oficinas de l a Secre ta r la a u x i l i a r 
de a q u é l . 
Callejo en Madrid 
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó de S e g o v í a el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E n su despacho r e c i b i ó a don J o s é 
F r a n c é s , qu ien le I n v i t ó a l homenaje a 
Rober to M a r t í n e z B a l d r l c h . 
A l a una de l a t a rde se t r a s l a d ó el 
s e ñ o r Cal le jo a l m i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n p a r a conferenciar con el v i -
cepresidente del Consejo. 
El secretario de Estado 
E n breve m a r c h a r á de t e m p o r a d a a 
D e v a el secre tar io genera l del m i n i s t e -
r i o de Estado, s e ñ o r A l m e l d a . 
L e s u s t i t u i r á en el despacho de loa 
asuntos del m i n i s t e r i o el s e ñ o r Spotor -
no, como je fe de S e c c i ó n m á s a n t i g u o y 
de m á s c a t e g o r í a . 
Segregaciones de barriadas y loca-
lidades menores 
Las bar r iadas de Aguadu lce , H o r t l -
guelas y Campo ( A l m e r í a ) , que pe r te -
n e c í a n a l A y u n t a m i e n t o de E n i x , que-
d a n agregadas a l de Roquetas del M a r , 
po r r ea l decreto aparecido en l a "Ga-
ceta", Los mot ivos que j u s t i f i c a r o n la 
p e t i c i ó n de dichas ba r r i adas son l a dls-
Los diputados 
lograron reunir^0»] 
Declaran que no recon 
ningún decreto o comn?^^ 
del Gobierno a c i u ^ 
E L CAIRO, a o . - A ^ e s a r . 
r ^ medidas que a d u p i ú h p 44 
d ipu tados y senadores del ;pai^0lic's 
se r eun ie ron en su club el i 0,wi 
dos los miembros presentes i 8 ^ . 
- u n o s 200-dec la raron s 0 l í ¡ Paw 
que el Par lamento , disuelto n 
rea l , no h a b í a dejado de existT ^ 
A ñ a d e la r e s o l u c i ó n aprobai 
dos los acuerdos que el actual r ^ H 
adopte con los Gabinetes extrarv eni' 
ma te r i a comercia l económica " ^ s , t.' 
r a , son nulos , po r tenor un ^ 
o r igen y oponerse a ello el an?0'0 k 
l a C o n s t i t u c i ó n que dice i0 CulH 
«La au to r idad legis lat iva c o r r A 1 ^ ^ • 
Rey, con la c o o p e r a c i ó n del S e n ^ ^ í 
la C á m a r a » . En dicha reunión ^ H 
d ó igualimente declarar ^ 
real de 19 del corriente, en el 
d i s o l v i ó el Par lamento y se su ^15 
l a « C o n s t i t u c i ó n , po r ser ambas nf*1^ 
ilegales y completamente a n t i c n * 
c i o n á l e s . ¡̂5, 
EL COMPLOT CONTRA 
L A H A B A N A , 30.—La detención 
l a P o l i c í a de esta capi ta l del rat 
M a n u e l Quin te ro h a dado por reau?' 
el ha l lazgo de numerosos docuic 
que comprome ten a varias personé 
des p o l í t i c a s cubanas, pues en e]J 
demues t ra de f o r m a indudable BU I 
t i c i p a c i ó n en l a o r g a n i z a c i ó n del i 
p l o t c o n t r a el presidente de la r j 
b l ica , genera l Machado. 
t a n d a que las separa de Enix, sin 
¡d ios de c o m u n i c a c i ó n regular'. ' 
I T a m b i é n se ag reg ra a l Municipio 
A s p a r r e n a ( A l a v a ) l a localidad n J 
¡de A l b é n i z , que p e r t e n e c í a al de Saín, 
U á n . A s i m i s m o los pueblos de Madrid; 
las Caderechas, H u é s p e d a y íjep 
que f o r m a b a n pa r t e del AyuntamL 
de Los A l t o s del Dobro, partido de I 
Uarcayo ( B u r g o s ) , son agregados al] 
n í c i p l o de Rucandlo, partido i 
vlesca. 
, Un nuevo Municipio 
Por rea l decreto publicado en la "(jJ 
ceta", se a u t o r i z a l a segregación J 
l a en t idad loca l menor de Neguelra, J 
¡ A y u n t a m i e n t o de Fonsagrada (Li»o| 
' pa ra cons t i tu i r se en Municipio IndepJ 
diente . D i c h a en t idad e s t á formada pJ 
seis par roquias , y sol ic i tó la 8egre|J 
c lón , que h a sido considerada jtista pJ 
la. D i r e c c i ó n genera l de AdministracifJ 
y por e l Consejo de Estado, organisa,! 
,que h a n i n fo rmado favorablemente. 




A R D I E N T E S 
HINCHADOS m 
Desaparecen con el higiénico 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,60. Sobre, 0,50 
De renU en F A S U A C I A S , D B O O U E B I A S y P E R F U M E R I A S 
E L G A I T E R O 
S I D R A CHAMPAOH'I 
de VlUaviciosa (Asturias) [ 
¡ O J O CON LAS IM1TACIÜNBS| 
E N T O D O E L H U N D O 
E L P A P E L P R E D I L E C T O 
D E L F U Ñ A D O R ^ 
E S E L 
A B A D 
I 
2): i f l f 
7J 
LA PATRONA. 
por bañarse después 
UN HUESPED.-
¿Han oído ustedes decir que un huésped de la casa de al lado se ha muerto 
de comer demasiado? 
-Sí- cero, eradas a Dios, nosotros estamos libres de ese peligro. 
* y 1 5 (Passing Show, Londres . ) 
I 
—Yo conocí a mi mujer de un modo muy gracioso. La 
atrepellé con mi coche y luego me casé con ella. 
—Sí; hay que llevar mucho cuidado. 
(Passing Show, Londres . ) 
71Lí«v í í ) , , íA .~"i í>Í jo usled a la « a n w a que yo le ayudaría hoy? 
n , . , ^ D O N C E L L A . _ S i ; pero ella dice que lo deje M señora para otro día. < f * 
mucho que hacer. 
H o n d ó n O f l n m , W 
hoy 
M A D R I D - A ñ o X V m - N ú m . 5.f)4I E L D E B A T E (3) 
M a r t e s ; i l de f u l i o de 192ft 
í artí% í 
Senadov} 
hoy 
S e i n t e B s i f i c a r á e l t r á f i c o a é r e o M a d r i d - S e v i l l a 
r t ce millones de pesetas en expropiaciones para el puerto franco de Bar-
1 Dos muertos por una explosión en Rivas de Freser (Tarragona). 
C tro incendios en la provincia de Sevilla. Fuerte tormenta en Caspe. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
EN E L A S T I L L E R O D E S E S T A O C O N S T R U I R A N UN T R A S A T L A N T I C O 
Incendio en un monte 
ATTCANTE. 30 . -En Javes en el monto 
-^SeUa». Vin.ci.ó un fuego al̂ hacer . G r a n a d e U a j ^ j e ^ ^ ^ ^ 
i V ^ r n n M lio<tárea« de monte bajo y 
d pinos. E s el eegu.ndo incendio 
" ¡ f ee p r o ^ 6 ^ semana <'n 61 raism0 
""^Kemedios Martínez Martíaoz llegó a 
tP Alegre con ra eepô o con el fin de 
3 if0r«e a tratamiento con una curan-
f T cínocida por el nombre de Carmen, 
nlniiés tomó el tren para regmsar a eu 
hlo v ee volvió loca ropentinamente. Se 
Pllhaca el suceso a los manejos de la cu-
ndiera Interviene el Juzgado. 
^.--En la carretera de Silla un automóvil 
olió a la niña de seis años Manolita 
jj/rrero Puigcerver, la cual murió instan-
táneamente. 
Un monumento en Salinas 
AVILES, 30.—En Salinas se ha descu-
V rto ayer el busto del ilustre médico 
Ann José María Pérez. Asistieron el go-
"hPTiiador civil , que presidió el acto, el 
Provisor de la diócesis, en representa-
del Obispo, los alcaldes de Oviedo, 
rústrillón y Avi lés , médicos y loe hijos 
A1\ finado, que pereció hace años en uh 
bidente de automóvil . Pronunciaron dis-
^rsos el gobernador, que decorrid la cor-
tina e1 Provisor, el alcalde, un delega-
Ho del Colegio Médico, y un familiar del 
muerto.. Bl poeta «El Mmigo Manso», leyó 
unos versos alusivos. 
Loe hijos del doctor Pérez depositaron 
ante el bus-to, obra de Chicharro, ramos 
de llores naturales. , _ . 
Depués de da ceremonia el Provisor ben-
dijo la traída de aguas a! Concejo de Cas-
tnllón. Los invitados fueron obsequiados 
con un cluch». 
Atropello mortal 
BADAJOZ, 30.—En la carretera de la 
Venta de Colebrín a Castuera, en las pro-
ximidades de Malpartida de la Serena, un 
cauto» de la matrícula de Badajoz, con-
ducido por Jesús Tena Amores, a conse-
cuencia de un falso viraje arrolló y mató 
al vecino de Bienquerencia, Manuel Tena 
Caballero, E l conductor fué detenido. 
—En la calle de la Encarnación riñeron 
Ramón Suárez Malnedo y Angel Ortiz por 
asuntos familiares. E l segundo resultó he-
rido gravemente en el pecho con una na-
vaja barbera. L a herida es de ocho cen-
tímetros. 
Para el puerto franco de Barcelona 
BARCELONA, 30.—El señor Alvarez de 
la Campa, comisario regio del puerto fran-
co, manifestó que lleva muy adelantada 
6u obra de la primera parte, o sean las 
expropiaciones y compra de terrenos para 
el puerto franco. E n diez y ocho meses 
lleva expropiadas 8Ü0 hectáreas, con un 
importe total de 14 millones de pesetas. 
Solamente siete propietarios se negaron a 
vender sus parcelas a la primera perita-
ción. 
Añadió el señor Alvarez de la Campa 
que cuando el puerto franco funcione ee 
establecerá una gran Bolsa general de co-
mercio con su correspondiente Tribuna! 
arbiitral y para albergarla se construirá 
un gran edificio. 
Después se estudiarán detenidamente to-
das las líneas de la navegación que aflu-
yen o pueden afluílir a estas aguas, a 
fin de que Barcelona sea un centro de 
transporte marítimo. E n el ensayo actual 
—que se llama depósito franco—, se han 
obtenido importantes éxi to , logrando que 
los exportadores de aceite efectúen en él 
la transformación y envasado que hasta 
ahora lo hacían en Genova. Al propio 
tiempo ee han dado casos como el de una 
importante fábrica de automóviles , la 
«Ford», la cual ha establecido en el de-
pósito franco de Barcelona el centro de 
eu distribución de automóviles para toda 
la Europa mediterránea. 
Propaganda del juego 
B A R C E L O N A . 30.—Un diario de la noche 
dice que diferentes personas de la ciudad 
han recibido tarjetas postailes de propagan-
da del Caeino municipal de una ciudad ita-
liana ponderando los varios juegoe de azar 
allí establecidos, y añade que es uno de 
los casinos más importantes de Europa. 
E l periódico pide que se adopten las me-
didas oportunas .oara evitar esta propa-
ganda. 
Tres muertos en accidentes de "auto" 
BARCELONA, 30.—Comunican de Manre-
8a que ayer ocurrieron distintos accidentes 
automovilistas en la carretera cerca de Po-
rreig. 
Un ciclista que iba agarrado a un auto-
ttOTii, al llegar al pueblo se soltó y en-
tonces fué atropellado por otro automóvil 
Diatrícula de Barcelona. E l ciclista, 
£edro Semba, de diez y nueve años de 
i i j ^"edó muerto. Se dirigía a Girone-
Jla, donde se celebraba una fiesta de sar-
danas. 
En el paraje llamado Fuente de Ladón 
nn autobús que regresaba de una excur-
6ióa, y ocupado por una í&milia, al llegar 
cerca de Galera de Gava. a causa de un 
íü.fio viraje volcó y dió una vuelta de 
campana. Resultaron muertos Francisco 
oans Miguel y una muchacha y heridas 
aiez personas, algunas de gravedad. 
^oco des-pués, en el mismo paraje, una 
camioneta ocupada por los músicos de la 
«anda de Navas encontraron a un ciclista 
endido en la carretera y con gravís imas 
Jjendae. Fué llevado al hospital y no pudo 
«Clarar por su gravedad. 
U velocidad de los autocamiones 
„ M R C K L O N A . 30 . -Ha manifestado el 
val a causa de la excesiva 
^'ocidad que desarrollan los autocamio-
nee que vienen de Vendrell y Villanueva 
on i, y por loe frecuentes atropellos 
2SL i 7 , entre enoe u'na muier muerta 
j 1' h,& decid'do reglamentar la ve-
f^nl . .1.0S coch*s. que controlará la 
t a r d í a civil y los Mozos de Escuadra. 
respecto al nombramiento del señor 
ViTinn?re,Z Malillos para gobernador de 
«uiadoiid. dijo que no sabía nada, pero 
cionari" Per(ler a tan exce,ente fon» 
El nuevo gobernador de Valladolid 
P o H ^ C E L 9 N ^ 30.-B1 jefe enperior de 
braHa i!€n0r, Hernández Malillos, nom-
ValladoSernado^CÍvU de Ia Provincia de 
1 en 0 1 ' ^ f e s t ó que no sabe el día 
Z J L T A ^ ^ la Jefatura xde Policía, 
S dTnde de lae instrucciones que re-
S . l Í ministro de la Gobernación. 
«ceíca d . l ^ T . ^ 0 ^ 1 ^ no se 6abe nada 
Malilbs SU6t)tuto del señor Hernández 
o o m b í 1 ^ 0 g(>bernador de Valladolid fné 
S S S í j í i r * V ^ u r a el d ía 27 de 
del PnLtl •T6uce<lle'n<l0 ^ 6<>ñor Otermín, 
wapeñó T Jurídico militar, quien des-
desmué* ¿ í 5ar,ro miiy P^o tiempo. Poco 
dez vino . er ^ h r a d o el señor Hernán-
fel ex m L ^ L S^Unda veE de gobernador 
nández Ala j ?Jeí10r P?rtela- 171 Hor-
^ e ha o e r m ^ & 6Íd? el jpfe de Pol ic ía 
«mpeño del Ca%o máfi tiempo en el d€6-
í a d í i l ^ 1 ^ ^ e<5t08 día6 P ^ ^ M ha ba-
durante l i í - a varias tempestades que 
ace el dommgo .y hoy han caído en 
distintos lugares de Cataluña. Hoy ©1 sol 
lució con poca intensidad y la tempera-
tura máxima fué de 27,9 grados. 
Construcciones navales en Sestao 
B I L B A O , 30.—El jefe del Gobierno, en 
conversación celebrada en Santander con 
don Luis Arana, vicepresidente de la Dipu-
tación de Vizcaya, anunció la construcción 
en ©1 astillero naval de Sestao de un trans-
atlántico, más las calderas de dos barcos, 
representando el 75 por 100 del presupues-
to de construccionfs navales de la Compa-
ñía Transat lánt ica . 
L a fiesta de San Ignacio 
B I L B A O , 30.—Esta tarde se han celebra-
do solemnes vísperas de la festividad de 
San Ignacio. L a Diputación en cuerpo 
de comunidad ha subido a la Basí l ica de 
Begoña, donde se verificaron solemnes 
cultos. 
Un grave accidente de "auto" 
B I L B A O , 30.—En la madrugada del do-
mingo, al regresar a Bilbao en «auto» 
los hijos del conde de Zubiría, después 
de haber asistido al baile que se cele-
bró en el palacio de la Magdalena, a 28 
kilómetros de Santander, y cerca de Je-
sús del Monte, el chofer, que no cono-
cía el camino, se despistó, y, en vez de 
seguir por la carretera, se metió por un 
camino vecinal que va a dar a un preci-
picio. E l coche volcó, y resultaron lesio-
nados don Pedro de Zubiría Somonte, con 
la fractura del frontal por choque con el 
hierro de' parabrisas, y otras lesiones en 
la cabeza; don Tomás Zubiría, con una 
herida en la nuca producida por los cris-
talea del coche, y don Rafael Zubiría, con 
rasguños de poca importancia. Las víc-
timas del accidente fueron trasladadas al 
Sanatorio del doctor Madrazo. donde los 
doctores Santana y Santiuste procedieron 
a operar al primero, al que extrajeron pe-
queñoe huesos de la región frontal. Su 
estado es grave. Don Tomás y don Pedro 
han quedado allí hospitalizados. Ha sido 
providencial que, dada la forma en que 
ocurrió el accidente y ©1 sitio del vuel-
co, éste no haya tenido peores consecuen-
cias. 
Obras en el puerto de Cádiz 
C A D I Z , 30.—Por real orden de Fomento 
se autorizó el replanteo de una valla del 
depósito franco en más de 30 metros de 
extensión por 25 de ancho en el punto 
máximo y 11 ^n el mín imo . 
Los terrenos resultantes se ceden al 
Ayuntamiento para el embellecimiento de 
aquellos lugares y urbanización total de 
'a plaza de España. Abonará el Municipio 
un canon de 160 pesetas mensuales. 
Se elogia la actividad demostrada en este 
asunto de la Junta de Obras del puerto 
del ingeniero jefe, señor Carrasco. Las 
obras comenzarán seguidamente. 
Entrega del " J . Sebastián Elcano" 
C A D I Z , , 30.—Se ha efectuado hoy la en-
trega definitiva del buque-escuela «Juan 
Sebastián Elcano», que recibió en nombre 
de la Marina el general jefe del Arsenal, 
don Elíseo Sanchis. Hizo la entrega el ge-
rente de loe Aetilleros Echevarrieta, se-
ñor Aldecoa. E l presidente de la Comisión 
inspectora, comandante general de Mari-
na, fué recibido y despedido con loe ho-
nores de ordenanza. E l buque atracó en el 
muelle Reina Victoria. 
L a Escuadra francesa a Orán 
F E R R O L , 30.—A bordo del buque almiran 
te de la división de la Escuadra francesa 
el contraalmirante Pirot obsequió con un 
banquete a las autoridades. Se brindó por 
la prosperidad de Francia y España. Des-
pués en la cubierta del crucero «Lamotte 
Picquet» se verificó una fiesta, a la que 
asistieron los marinos españoles, oficia-
les de los Cuerpos de la guarnición y mu-
chas señori tas . Loe concurrentes fueron 
obsequiados con es-plendidez. Terminada 
la tiesta, la divis ión zarpó con rumbo a 
Orán y Tolón. Al cruzar la bahía se des-
pidieron de la plaza por medio del telé-
grafo de banderas. 
Un muerto y seis heridos en 
accidente de "auto" 
G E R O N A , 28.—Comunican de Port Bou 
que cerca de la frontera, y en el término 
de Bamí l s , un automóvil de viajeros, a 
causa de un falso viraje, volcó a conse-
cuencia del desvanecimiento que sufr ió el 
chofer. Cayó el coche por un barranco des-
de una altura de 12 metros, y murió Irene 
Tangrat. Se encuentran en grave estado 
seis pasajeros. 
E l Rey y el presidente a Gijón 
G I J O N . 30.—Regresó de Santander la Co-
misión de la Feria de Muestras, formada 
por ©I presidente de la Diputación, señor 
Alae Pumar iño; alcalde de Giján, señor 
T u y á ; director del Instituto Jovellanos, se-
ñor González Regueral, y otras personas 
del Comité, que iueron recibidas allí por 
©1 Rey, a quien reiteraron la invitación 
para que asista a la inauguración de la 
feria, en compañía de lae infantas Bea-
triz y Cristina. E l Rey prometió asistir, 
y en caso de que no pudiera, le represen-
taría un Infante. Luego habló el Monarca 
con el presidente de la Diputación sobre 
la s i tuac ión carbonera europea, especial-
mente de la inglesa en relación con la 
española, y pidió datos de la producción 
asturiana mostrando verdaderos deseos de 
que por el Gobierno se llegue a. la normali-
dad. 
Después visitaron al marqués de Estella, 
quien lee prometió venir a Gijón los días 
15 y 16 de agosto para regresar a San-
tander el 17. E l presidente de !a Dinuta-
ción le interesó sobre el problema del tra-
bajo en la Fábrica de Armas de L a Vega, 
a lo que contestó Primo de Rivera que ya 
había concedido la constrnoción de 22.500 
fusiles anuales durante cinco años y que 
se buscaría una fórmula para ©vitar los 
anunciados despidos de obreroe. 
—Mañana llegará el crucero «Méndez Nú-
ñez» con el capitán general del departa-
mento de E l Ferrol. 
Homenaje a un ingeniero 
G I J O N . 30.—En el Palacio de la Feria 
de Muestras ee ha verificado, por inicia-
tiva del Ayuntamiento, el banquete-home-
naje al ingeniero de la Junta de Obras 
del puerto don Eduardo Castro. Asistieron 
300 comensales, entre los que estaban las 
personalidades más salientes de Gijón. Con 
el agasajado presidieron el alcalde, señor 
Tuyá, y los gobernadoree civil y militar 
de la provincia. Ofreció el banquete el al-
calde, que dijo que el. homenaje que se 
celebraba era merecidís imo, pues el señor 
Castro ha sido quien, con su labor fe-
cunda, consiguió que ©1 puerto del Mus©! 
diera un gran avance en lae obras y ©le-
mentoe de carga para el tráfico carbonero 
y carga general. E l festejado agradeció «1 
homenaje y manifestó que el progreso del 
puerto se debe a las facilidades que siem-
pre dió el minietro de Fomento y la Sec-
ción de Puertos. Entre lae adhesiones re-
cibidas figuran las del ministro de Ma-
rina y del jefe de Sección de Puertos de 
Fomento. Por unanimidad se acordó pedir 
a l Gobierno conceda al señor Castro una 
recompensa y solicitar del Ayuntamiento dé 
su nombre a la avenida que conduce al 
Musel. 
Procesión marítima en Málaga 
M A L A G A , 30.—De la igleeia del Carmen 
salió anoche la procesión con la imagen 
dfe su Titular, que recorrió lae calles y 
después las darnesas interiores y exterio-
res del puerto en un lanchen, art íst ica-
mente adornado. L a imagen fué desembar-
cada en ©1 muelle de Cánovas y traslada-
da a la igleeia. Presenció la procesión 
un gentío inmenso en las calles y eo el 
puerto. 
Herida por su hermano 
L A C A R O L I N A . 30.—En Navas de San 
Juan riñeron loe cuñados Patricio Sevilla 
Vargas y Francisco Medina Ruiz. Al dis-
parársele un tiro a Patricio fué a hacer 
blanco la bala sobre su hermana Floren-
cia, que resultó con una herida de pro-
nóstico reservado. 
—Por orden de la Dirección general fué 
clausurada temporalmente la estación tele-
gráfica de esta ciudad. Eeta noticia ha 
producido el natural disgusto. 
Asamblea de farmacéuticos 
P A L E N C 1 A , 30.—En la Diputación e© ce-
lebró hoy la Asamblea^ magna de farma-
céuticos titulares de la provincia. Asistie-
ron representantee de loe Colegios Médico 
y Farmacéutico de Valladolid. 
B l doctor Eecobar, presidente del Cole-
gio de Sevilla, invitó al Colegio de F a -
lencia a aeistir al Congreeo Iberoameri-
cano del año próximo en Sevilla. 
Deepuée de algunos discursos s© apro-
baron lae conclusiones, que fueron oileva-
das al ministerio de la Gobernación. Se 
pide que ee forme con loe farmacéuticos 
el Cuerpo de químicos municipalee para 
A1 anál is is de lae substancias alimenti-
cias. Hay otrae peticionee de mejorae para 
la clase. Hubo a continuación un anima-
dísimo banquete. 
—DI sacerdote don Pedro Magdajeno, re-
cluido en ©I manicomio de «sta capital 
desde hace tres meeee con manía de sui-
cidio, logró hoy su intento, a peear de 
la gran vigilancia, haciéndoee con un hie-
rro la herida que le causó la muerte. 
Tenía cincuenta y doe añoe de edad y era 
naturaJ de Mata de Cuóllar y párroco de 
Homil ío (Segovia). 
Un "auto" a la ría 
SAN S E B A S T I A N , 30.—Comunican de 
Zumaya, que a media noche del sábado 
cayó a la ría el automóvil 6.168 de la 
matr í cu la de Bilbao. E n ©1 accidente 
quedó muerto ©1 conductor d©l coche, 
José Goya Olaechea. Los otros dos ocu-
pantes del «auto» resultaron ilesos. 
— E l ministro de la Gobernación ha te-
legrafiado al gobernador el encargo de 
que transíñit iera eu pesar por el acciden-
te de «autocar» en el alto de Gainchu-
risqueta. E l general Chacón telegrafió es-
to al alcaide de Irún, interesándose por 
la salud de loe heridoe, que ee hallan 
mejorados. 
E l alcalde contestó al gobernador dan-
do cuenta de la visita hecha por su en-
cargo a las v íc t imas del accidente, que 
le rogaron transmitiera su agradecimien-
to a la reina Cristina y al ministro 
de la Gobernación, por la atención que 
demuetra la nobleza, generosidad y hos-
pitalidad del pueblo español. 
Un obsequio del O. de Segovia 
S E G O V I A , 30.—El Obispo de la diócesis 
y, preconizado Arzobispo de Burgoe. doc-
tor Caetro, obsequió ayer con una comida 
ínt ima a las autoridades de la provincia, 
a la que aistieron el ministro de Ins-
trucción pública, los gobernadores civil 
y militar, alcalde, presidentes de 'la Au-
diencia y Diputación, subgobernador del 
Banco de España, señor MontaLvo, delega-
do de Hacienda y fiscal de la Audiencia. 
También asistieron ©1 Deán, don Juan Gó-
mez, y el párroco, de Turégano, don Plá-
cido González. Los comensales dirigieron 
un telegrama con motivo de su fiesta ono-
mástica a la infanta doña Beatriz, que es 
segoviana. Después los invitadoe se trasla-
daron a ver las obras del Salto de Burgui-
11o, en ©1 término de Riaza, de donde re-
gresaron por la noche. Hoy, por la tarde, 
sale para Madrid el eeñor Callejo, que re-
gresará aquí el jueves. 
Los viajes aéreos Madrid-Sevilla 
S E V I L L A , 30.—Erita mañana dijo el go-
bernador civil que le había comunicado la 
Unión Aérea que el tráfico por aviones 
entre Madrid y Sevilla se intensificará no-
tablemente a partir del mes de octubre, 
en que se implantarán los viajes diarios 
de ida y regreso. 
— E l Ayuntamiento de esta capital ha 
abierto un concurso para adquirir un car-
tel anunciador de las fiestas primavera-
lee, Semana Santa, feria de abril y Ex-
posición Iberoamericana de 1929. E l plazo 
terminará el 20 de septiembre. Habrá doe 
premios, uno de 3.000 pceetae y otro de 
1.000. Loe originalee se entregarán en el 
negociado de Ferias y Festejos de la se-
cretaría municipal; tendrán de dimensión 
un metro por 1,50 superficie pintada, for-
ma vertical, y cinco centímetros de mar-
gen en blanco. 
Varios incendios en Sevilla 
S E V I L L A , 30.—Durante el día de ayer 
se produjeron varios inoendioe en distin-
tas localidades. E n Utrera, en el corti-
jo del Pinganillo, se quemaron mieees por 
valor de 20.000 peeetae. En Guadalcanail 
se incendió un monte bajo y hubo pér-
didas por valor de 10.000 pesetas. Parece 
que ©1 incendio fué intencionado. 
E n E c i j a , en el cortijo de Tarancón, «e 
inició un fuego en una era y se que-
maron gavillas de trigo y avena por valor 
de 6.000 pesetas. Parece que también fué 
intencionado. En Coria del Hío, en el do-
micilio de la vecina María Navarro, ee 
produjo un incendio que dcstruvó la casa 
valorada en 2.000 peeetas. 
S E V I L L A , 30.—En la mañana de ayer 
se produjo un violento incendio en una 
fábrica de molduras de la calle del Con-
de de Ibarra. E l fuego se propagó a todo 
el edificio, que quedó detruido, así como 
los eneerce y materialee de la industria. 
Por la rapidez con que se produjo, los 
bomberos no pudieron hacer más que ale-
lar ©1 siniestro. Se ignoran las causas 
del siniestro. Lae pérdidas ascienden a 
150.000 peeetas. 
— L a colonia vasca de Sevilla celebró 
ayer la fiesta de San Ignacio, con una 
misa en la iglesia dol Sagrado Corazón, 
de loe padree jesuítas , en la que se can-
tó ©1 himno del Santo. Hubo deepuée un 
fraternal banquete y en el Centro Vasco-
navarro se celebró luego una fiesta musi-
cal. 
Seis muertos en accidentes 
S E V I L L A , 30.—El tren de l a l ínea de 
Minas de la Cala, en el kilómetro 46, arro-
lló y mató a un hombre de unoe veinti-
cinco añoe de edad. 
— E l jefe de la eetación de L a Alcanta-
rilla comunica que en el ki lómetro 193 el 
tren arrolló u un hombre, que pereció. To-
davía no ha sido identificado. 
— E n t i hocpital ingresó una mujer ata-
cada de insolación y falleció a los pocos 
instantes. Esta mujer fué recogida sin co-
nocimiento en lae proximidades de L a Pa-
ñoleta. 
— E n el eitio denominado Huerto de la 
D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e e n A m p u e r o 
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"No comprendo cómo pudo exisiir la nación española en aquella 
desconfianza entre gobernantes y gobernados." " Y a no hay pohü-
sino una situación jurídica a base de la única verdadera, 
que es la doctrina de Cnsto. 
ca 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
-•• 
S A L E 
H O Y P A R A G A L I C I A 
S A N T A N D E R , 3 0 . — E l genera l P r i - I c a l que s e r í a n excusadas mis pa labras 
m o de R ive ra , d e s p u é s de a l m o r z a r en ¡ d e s p u é s de las p ronunc iadas en l a p l a -
cí y a t e "Elena" , se t r a s l a d ó a Pa lac io za del pueblo, pero cuando o c u p é u n s i -
p a r a despedirse de los Reyes, pues es-1 t i c en esta mesa c o m p r e n d í que a lgo 
t a noche pe rnoc t a en el Pa lac io del mar-1 t e n d r í a que decir , habiendo empezado 
q u é s de Va ldec i l l a , donde p a s a r á n u n a este ac to con l a en t r ega de u n r a m o 
t e m p o r a d a sus h i j a s y m a ñ a n a s a l d r á m a g n í f i c o de flores que las s e ñ o r i t a s 
en d i r e c c i ó n a G a l i c i a p a r a pe rmane- de A m p u e r o h a n confeccionado con 
!cer u n a c o r t a t e m p o r a d a en M o n d á - 1 gu i rna ldas , que e r an innecesarias por -
I r i z . |que po r bellas que fueran , nuest ras m i -
I Desde Pa lac io se t r a s l a d ó el jefe de l ' r adas se h a n d i r i g i d o mucho m á s a 
¡ G o b i e r n o a S a n t i b á ñ e z de Car r i edo con |e l las m i smas que a las gu i rna ldas , 
' e l fin de a s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n del i Neces i taba h a b l a r porque a d e m á s he 
I m a g n í f i c o g r u p o escolar que en d i d i o i rec ib ido o t r o r a m o que expresa lo m á s 
pueblo se ha cons t ru ido po r l a filan- noble y los m á s t i e rnos sent imientos , 
¡ t r o p í a del s e ñ o r P é r e z Venero, ac to a l M e lo h a en t regado u n a m u j e r de edad 
¡ q u e as i s t i e ron las au tor idades de San- y a l e n t r e g á r m e l o h a d icho : " E n n o m -
I tander . P51"6 <̂ e ^as niadres que h a n v i s to por su 
| Desde S a n t i b á ñ e z se t r a s l a d ó el g e - ¡ e s f u e r z o ( y en ello se equivoca, porque 
1 ne ra l P r i m o de R i v e r a a A m p u e r o , adon-1 lo f u é p o r l a b r a v u r a del E j é r c i t o y de 
¡de l l e g ó con el m i n i s t r o de G r a c i a y ! l a M a r i n a ) l ib res el a l m a y el c o r a z ó n 
J u s t i c i a a las seis y med ia de l a t a r -
de. E l r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o a l pres i -
dente f ué m u y entus ias ta . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a y sus acom-
p a ñ a n t e s se d i r i g i e r o n a l a ig l e s i a pa 
de l a pesadi l la de Mar ruecos . 
Estos dos ramos los v o y a l l eva r a 
Va ldec i l l a , donde d o r m i r é esta noche. 
E l r a m o de las s e ñ o r i t a s de A m p u e r o 
lo e n t r e g a r é a m i s h i jas , que lo es t ima-
r r o q u i a l . donde se c a n t ó u n T e d é u m l r á n como u n g r a n honor y s e r v i r á pa-
y p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a el p á r r o c o se- r a establecer u n a a m i s t a d e s p i r i t u a l con 
ñ o r T e r r a d i l l o s I las s e ñ o r i t a s de A m p u e r o has ta que ten-
Desde a l l í se" t r a s l a d a r o n a i n a u g u r a r ' g a n l a s a t i s f a c c i ó n de h o n r a r m e cono-
cí g r u p o escolar que l l eva el n o m b r e d e l | c i é n d o l a s personalmente . (Aplausos . ) Y 
genera l P r i m o de R i v e r a . ieste o t r o r a m o t iene m á s a l to fin por -
R e g r e s ó a l a p l aza p ú b l i c a , donde se que en el cercado de l a finca de V a l -
le h izo en t rega de u n a r t í s t i c o p e r g a m i - | deci l la , en donde p a s a r é unas horas m e r -
no, n o m b r á n d o l e h i j o adop t ivo de A m - k e d a l a mun i f i cenc ia y generosidad de 
puero. E l a lcalde p r o n u n c i ó breves pa-
labras . 
Discurso del presidente 
E l jefe del Gobierno a g r a d e c i ó el per-
E l jefe de los populares eslovenos, sacerdote A . Korochetz, que 
acaba de formar el nuevo Gobierno en Yugoeslavia. 
Los pueblos de Europa Central han producido un gran número de 
sacerdotes ministros y jefes de Gobierno. Actualmente monseñor Seipel 
dirige los destinos de Austria; otro sacerdote, Wass, es el vicepresi-
dente del Consejo de Hungría, y un tercero, monseñor Shrameck, re-
presenta al partido popular checo en el Gobierno de Praga. Ahora el 
padre Korochetz pasa a ocupar la dirección de ia política yugoeslava, 
la más complicada y difícil de esa parte de Europa. Por el momento, 
parecen fallidas las esperanzas que se pusieron en el Gobierno Koro-
chetz. Los croatas se han declarado abiertamente hostiles al ministerio 
que preside su antiguo aliado; pero las dotes del nuevo presidente, así 
como el conocimiento que tiene de sus vecinos de siempre y aliados de 
mucho tiempo, autorizan a esperar un apaciguamiento, si no una co-
laboración. 
sus d u e ñ o s se acaba rec ientemente de 
l e v a n t a r u n a c a p i l l a a l a V i r g e n , y ese 
r a m o de flores s e r á dest inado a l a i m a -
gen. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
Y ahora unas pa labras m á s . P o r lo 
que respecta a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , el 
g a m i n o en afectuosas frases. Expreso ¡ a l c a l d e de A m p u e r o man i fes t aba que 
t a m b i é n m i g r a t i t u d a l A y u n t a m i e n t o de | no se h a b í a necesi tado a q u í el e s t i m u -
A m p u e r o — d i c e — p o r haber adoptado e n | i o de m i p a l a b r a y de m i s car tas p a r a 
s e s i ó n , p a r a m í memorab le , e l acuerdo que l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de A m p u e r o 
de p r o c l a m a r m e h i j o adopt ivo . H a b r í a de h a y a v i v i d o y se h a y a man ten ido v i r i l 
tener f a l t a de sens ib i l idad si no m e r e - j y e n é r g i c a en todo momen to . A l a v i s -
firiera a este estado genera l que se ha t a e s t á . 
[manifes tado h o y en A m p u e r o , que se H e considerado que l a U n i ó n P a t r i ó -
! mani f ies ta t a m b i é n en todo el pueblo es-1 t i c a estaba f a l t a de f o r m a c i ó n esp i r i -
! p a ñ o l y que h o y h a ten ido a q u í m á s t u a l , pero las circui:3tancias h a n t r a í -
jresonancia que en o t ros lugares ; seria do a l p a í s d e s p u é s de cinco a ñ o s a una 
¡ i n s e n s i b l e — d i j o — s i no recogie ra c o m o ! s i t u a c i ó n i nme jo rab l e de l isonjeros é x i -
í n t i m a l a ve rdade ra s a t i s f a c c i ó n y op- . tos , s e g ú n a f i r m a n todos, por nues t r a 
i t i m i s m o ante este estado, an te esta fo r - ¡ conducta . Y el r e c i b i m i e n t o que hoy se 
| m a e s p i r i t u a l en que nos hemos or- nos h a dispensado viene a demos t r a r 
ganizado, y en l a cua l nos man i fe s t a - que s in u n a o r g a n i z a c i ó n adecuada nun-
imos cons tan temente . N o qu ie ro y o hacer 
¡ r e p u l s a del pasado, que se f u é p a r a no 
¡ v o l v e r j a m á s , pero yo d igo que no com-
ea p o d r á t ener resul tados pos i t ivos l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . Y o no sabia que aquel 
expe r imen to que í b a m o s a hacer por 
prendo como pudo e x i s t i r l a n a c i ó n e s - ¡ m e j o r a r l a v i d a del p a í s h a b r í a de da r 
p a ñ o l a , t a n noble, t a n generosa y t a n l resul tado. Hemos ten ido suerte y con 
d ó c i l en aquel estado e s p i r i t u a l de des- i ia c o l a b o r a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s , 
confianza del Gobie rno respecto de los I Diputac iones , Cuerpos m i l i t a r e s , civiles, 
gobernados y de los gobernados respecto ¡ c l e r o , M a g i s t r a t u r a , etc., hemos podido 
del Gobierno. ofrecer a l p a í s l a g a r a n t í a de u n bienes-
Pastora apareció el cadáver de un hombre 
que murió ahogado cuando ee bañaba. 
— E n ei Guadalquivir un muchacho que 
se echó a nadar pereció ahogado. No pudo 
eer identificado. 
— E n Tablada tuvo la desgracia de caer-
se de una caballería José Vélez. Sufrió 
tan graves heridas que a los pocos minu-
tos de ingresar en la Casa d« Socorro del 
Prado falleció. 
Dos niños muertos en una explosión 
T A R R A G O N A . 30.—Comunican de Rivas 
de Freser que loe muchachos de once años 
de edad Sebatián V i l a y Francisco Ferrer 
encontraron en el campo una granada de 
las que quedaron sin explotar durante las 
maniobras que realizaron las fuerzas de 
Artil lería. Los chicos se pusieron a jugar 
con ella e hizo explosión. Resultaron con 
tan graves heridas que fallecieron los dos. 
Descarrila un tranvía 
V A L E N C I A , 30.—Un tranvía eléctrico des-
carriló el domingo por la tarde en el ca-
mino del Grao. E l tranvía fuera de la vía 
recorrió en forma de zig-zag unos 17 me-
tros. Una vez volcados los coches, otro 
tranvía se precipitó sobre ellos, destro-
zándolos. Resultaron heridas varias perso-
nas, tres de ellas graves. 
Tormenta en Caspe 
ZARAGOZA, 30. — Comunican de Caspe 
que descargó una fuerte tormenta. Durante 
ella cayó una exhalación en la cabaña en 
que estaban cobijados Vicente Sancho Gar-
cía y cuatro hijos. L a chispa prendió la 
cabaña y resultó herido de gravedad V i -
cente, y muertas tres caballerías. 
— E n Luna resultó herido de una per-
digonada Simieón Navarro. No ee sabe 
quién hizo el disparo. 
— E n el término de Zuera se bañaba en 
el río Gállego el niño de once añoe Angel 
Serrano. Sin saberlo fué a parar a un 
remanso y las aguas le arrastraron y pe-
reció. 
—Comunican de Monreal de Ariza qtie 
se produjo un incendio en la era del ve-
cino Inocencio Barreu. E l fuego destruyó 
gran cantidad de miesee. 
— E n la calle de San Miguel un auto-
móvi l de Madrid, conducido por Fél ix 
Pérez, arrolló a la anciana de setenta y 
seis años de edad Ignacia Bernal, natu-
ral de Albalate del Arzobispo. Fué trasla-
dada al Hospital, donde la apreciaron he-
ridas de gravedad. E l Juzgado ha ordena-
do la detención del chofer. 
E l "Numaiida" a punto 
de partir 
E L C O R O N E L T K Í N D E L A N H A L L E -
G A D O A C A D I Z P A R A D E S P E -
D I R A L O S A V I A D O R E S 
Franco ha diferido un agasa-
jo para el regreso, por 
no disponer de tiempo 
E l pueblo no s a b í a expl icarse l a cons-
t a n t e decadencia de E s p a ñ a , pero echa-
ba l a cu lpa a los p o l í t i c o s . A los po l í -
t i cos que los hubos buenos y malos. 
t a r envidiable . 
S e r í a ve rdaderamente una bur la , no 
c u m p l i r í a m o s nues t ro deber, si p re t en -
d i é r a m o s abandonar l a obra, y por ello 
H u b o hombres honrados, que, s in duda, penemos l a o b l i g a c i ó n de recoger cuan to 
a c t u a r o n en l a p o l í t i c a an imados de laise h a hecho, condensarlo y d a r l e . v i d a 
| m e j o r buena fe, pero unos y o t ros co- i rea i en iag leyes p a r a los hombres que 
¡ m e t i e r o n l a f a l t a de no a tender a l pue-in03 SUcedan. Noso t ros , bajo esas leyes 
b lo y haciendo lo que l l a m a b a n p o l í t i - qUe hemos p r o m u l g a d o a golpes de rea-
ca, que no es m á s que c o r r u p c i ó n y v io- ¡ leg decretos en l a "Gaceta", hemos obte-
lencia en las c a m p a ñ a s , p r o d u c í a n l a 1 ^ ^ resul tados ó p t i m o s . Debemos reco-
; d e s u n i ó n y f o m e n t a b a n el odio en los gerlog p0rque nUestra v ida p o l í t i c a , a s í 
•pueblos. A s í vemos c ó m o l a r e g i ó n ca-
¡ t a l a n a hoy d a fe de su a d h e s i ó n a Es-
, p a ñ a ; ausentes aquellas causas se han 
| i n h i b i d o las luchas t e r ro r i s t a s , separa-
corno l a n o r m a l , h a b r á n de tener suce-
s i ó n . 
Debemos recoger esa fuerza e s p i r i t u a l 
de los cinco a ñ o s que venimos gobernan-
UN ELOGIO OE TECHO DE PARIS" 
A LAREINACRISTINA 
P A R I S , 29.—L'Echo de P a r í s consagra 
hoy u n a r t í c u l o a su majestad l a r e ina 
d o ñ a M a r í a Cr is t ina , con m o t i v o ñp su 
c u m p l e a ñ o s , y recuerda gue la augus-
ta s e ñ o r a c o n o c i ó , tanto en la v i d a pii-
b l i ca como en la p r ivada , e l pesar y la 
a m a r g u r a , s in perder j a m á s la sereni-
dad. E l a r t i cu l i s t a hace resaltar que d u 
rante l a Regencia d o ñ a M - r í a Cr i s t i na 
p e r m a n e c i ó siempre dent ro del m á s r i 
guroso conet i tuc lonal i smo, que puso por 
enc ima de todos los part idos, s in de-
jarse g u i a r en n i n g ú n caso por consi-
deraciones personales. 
Desaparecida de l a escena p o l í t i c a 
d e s p u é s de la e l e v a c i ó n al T r o n o de su 
h i j o—te rmina diciendo—, la augusta se-
ñ o r a d e m o s t r ó duran te la guer ra que no 
dejaba nunca de pertenecer a cuantos 
sufren, uniendo sus esfuerzos a los de 
d o n Al fonso X I I I en su hermosa obra 
h u m a n i t a r i a . 
S o U i d ó i T l B e n e ^ 
TOS, bronquitis , aparato respiratorio en 
general.—En todas tarmacla». 
a n T T g ^ j ^ d X d e S 
Compro y pago altos preoiog, alfombra*, 
terciopelos, retablo», cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, M A D R I D . 
C A D I Z , 3 0 . — E l comandante F r a n c o y 
sus c o m p a ñ e r o : ; pasearon po r l a ciudad, 
y d e s p u é s f u e r o n a los ta l leres de Cons-
t rucciones A e r o n á u t i c a s p a r a repasar el 
apara to . 
E l A y u n t a m i e n t o h a b í a o'frecido u n 
v ino de honor a los aviadores; pero a 
l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l que f u é a v i s i -
t a r les le d i j e r o n que. a g r a d e c e r í a n sus-
pendiese el M u n i c i p i o todo agasajo has-
t a el regreso, pues necesi tan t i empo pa ra 
per fecc ionar e l apara to y p a r a el des-
canso. E l a lcalde les o f r e c e r á a l a v u e l -
t a u n , h o m e n a j e grandioso . 
E l " N u m a n c i a " e n L o s P u n t a l e s 
C A D I Z , 3 0 . — A y e r no v o l ó el " N u m a n -
cia" , que q u e d ó amarado en los Pun ta -
les. F r a n c o , G a l l a r z a y R u i z de A l d a 
es tuv ie ron todo el d í a co r r ig i endo los 
defectos notados en el vuelo de prueba. 
— A las once de ayer l l e g ó de M a r -
Chica u n h id rop lano p i lo t ado po r u n 
c a p i t á n de Carabineros , que t r a í a en-
t re los t r i p u l a n t e s a u n comandante de 
A v i a c i ó n , que v ino a hacerse ca rgo del 
" W a l 2", en e l que F r a n c o y sus c o m -
p a ñ e r o s r e a l i z a r á n pruebas de entrena-
mien to . L o s dos apara tos m a r c h a r o n a i 
pun to de procedencia. 
L a ú l t i m a p r u e b a 
d e l " N u m a n c i a " 
C A D I Z , 30. — E n a u t o m ó v i l l l e g ó el 
coronel K i n d e l á n , procedente de Sevi l la . 
Se t r a s l a d ó a los ta l le res de A e r o n á u t i -
ca, donde fué cumpl imen tado po r F r a n -
co y po r sus c o m p a ñ e r o s de " r a i d " . 
E l " N u m a n c i a " es tuvo desde las cua-
t r o de l a t a r d e de ayer has t a las cua t ro 
de l a t a r d e de hoy a p r o v i s i o n á n d o s e de 
esencia, l l egando a 7.500 k i l o s . D u r a n t e 
toda l a m a ñ a n a de h o y se t r a b a j ó en 
el apara to , que se e l e v ó a l a tardecer 
pa ra e fec tuar l a ú l t i m a prueba. Se ale-
jó has ta L a Rota , amarando luego f r en -
te a los tal leres , a con t r av i en to , con 
u n solo m o t o r . 
M a ñ a n a es esperado e l i n f an t e don A l -
fonso de O r l e á n s . V a r i a s casas i m p r e -
s i o n a r á n p e l í c u l a s del vuelo, que co-
m e n z a r á seguramente m a ñ a n a . 
Parece que el " h i d r o " s a l d r á esta m a -
d r g u a d a o l a p r ó x i m a . 
L o s aviadores rec iben no t i c i a s me-
t e o r o l ó g i c a s . 
p a r a l a defensa c iudadana. A m a n el 
t r a b a j o y a s í se manif ies tan , por lo 
cua l h a n desaparecido las contiendas 
que e x i s t í a n en t re pa t ronos y obreros. 
t í s t a a y o t ros manejos y v i v e n pa ra el do a f ó r m u l a debemos ofrecer a t o 
t r aba jo , p a r a d l a c u l t u r a sobre ^todo, dog log a lqu imis t a s p a r a que s i r v a como 
base p a r a f u t u r a s gobernaciones, en v i s -
t e del é x i t o obtenido, y poner la en p r á c -
t i c a p a r a of recer la a u n cuerpo noble, 
como lo es e l cuerpo nacional . ( G r a n -
Por todo ello nosotros n o queremos j , aDlaUg0g ) 
¡ h a c e r p o l í t i c a , porque a d e m á s es an t igua : * edo menc iona r a l a U n i ó n 
e inadecuada y porque y a se c r e ó pa ra . / menc iona r a sus h e r m a -
l a c i v i l i z a c i ó n de l mundo u n estado de; nog og log Somateneg e s p a ñ o l e s , 
derecho, u n a s i t u a c i ó n j u r í d i c a a base; E 1 6 S o m a t é n es el con jun to de c iuda-
<to l a ú n i c a , que es incuest ionable y idanog a rmadog a f i r m a r l a paZi y 
verdadera que es l a d o c t r i n a de Cr i s - | es ta m á x i i n a d / p a z en E 3 p a ñ & ha ' v ¿ 
j t o (Grandes aplausos ) jn ido a ser l a p r e o c u p a c i ó n p a r a el m u n -
H a y creado u n estado j u r í d i c o , y , po r do de 1928 e3a m á x i m a p r e o c u p a c i ó n 
lo t an to , r e s u l t a a lgo incomprens ib le ha- p ^ o c u p a h o y a los grandes hombres, 
¡b l a r de p o l í t i c a . Tenemos que hab la r a m á x i m a en p0g de l a cua l ge lanzan el 
Jos hombres de an t iguos bienes que nos gecre tar io de Eg tado de los Es tados U n i -
j hacen m á s f r a t e rnos . H a y que hab la r dog de A m é r i c a de l N o r t e , K e l l o g g , y 
I del progreso y de l a c u l t u r a e in te resar - i m á x i m a a l a que responden B r i a n d , 
nos p o r estos problemas con verdadera c h a m ^ r ^ i n y s t r e semann . M á x i m a de 
; a r m o n í a y c a r i ñ o de pueblo a pueblo, jpaz que ha l i g a d o d e s p u é s de tan tos 
de ciudadanos a ciudadanos, y E s p a ñ a s iglos de l a ven ida de Jesucristo, por-
s e r á cada d í a m á s grande . jqUe es ve rdaderamente inconcebible que 
Como d e c í a antes, c o n s a g r á n d o n o s a l h a y a n pasado ve in t e siglos en que el De-
t raba jo , a l a c u l t u r a , a l estudio; a s í recho y l a m a q u i n a de la sociedad ha-
|quiero yo los ciudadanos. Espero que en y a n Sido l a g u e r r a y l a in jus t i c i a . (Gran 
e l p r i m e r d í a que tenga e l gus to de pa- o v a c i ó n . ) 
sar unas horas entre vosot ros t e n d r é I y como l a m á s fe l iz e x p r e s i ó n de la 
o c a s i ó n de c o m p r o b a r que h a ge rminado ¡ pa^, sois vosotras , a vosotras s e ñ o r i t a s 
i esta semi l la . Recordad todos que l a po- y s e ñ o r a s de A m p u e r o , que en u n a p ro -
isible fe l i c idad que en l a t i e r r a se puede I p o r c i ó n t a n favorab le h a b é i s c o n t r i b u i -
| t ener e s t á en nuest ras manos, que m í e n - do a hacerme m u y gra tas las pocas ho-
j t r a s vosotros t e n g á i s confianza en vues - l ras de esta es tancia m í a en esta v i l l a 
¡ t r o s gobernantes y os e x p r e s é i s como lo1 pintoresca, me d i r i j o . Voso t r a s—y d igo 
h a b é i s hecho, dando v i v a s a l salvador m i s ú l t i m a s palabras , no p e r m i t á i s tener 
de l a P a t r i a , y e x p r e s é i s vues t ros afectos : j a m á s u n n o v i o que no sea u n buen 
c a r i ñ o acendrado a los hombres que os c iudadano y u n exal tado p a t r i o t a ; no 
representan, nosotros, el Gobierno, las, p e r m i t i r l o en l a segur idad de que a s í 
autor idades , v e r á n en vosotros el elemen- l a b o r a r é i s p o r esa paz. Ped i r a todos 
t o c iudadano que posee todas las v i r t u - g a l l a r d í a en el c o r a z ó n y nobleza en el 
des, g a n a r é i s n u e s t r a confianza e i remos i e s p í r i t u y si n o lo s ienten no darles 
a l c amino de l a p rosper idad y de l a g ran- ! vues t ro amor . ( O v a c i ó n inenar rab le . ) 
deza a l que debemos i r todos. P a r a eso rs | Creed que si v á i s con este p r o g r a m a a 
preciso que tengamos esa m u t u a confian-1 l a v i s t a , ellos h a r á n todos los esfuerzo:: 
za y esa co rd i a l i dad de que antes h a b l é . 
P a r a cuando l a desconfianza nos m -
j v a d a y el pes imismo se filtre a t r a v é s 
jde los po r t a l e s y balcones de las casas 
Recordad estas palabras . Q u é t r i s t eza 
humanos p a r a buscaros y p a r a logra-
ros. 
D u r a n t e las tardes y las noches d-, 
m i v i d a m e v o y a acordar de estas ho-
ras de A m p u e r o y t e n d r é una verdadf.-
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—Primer T r ibu -
nal.—Ayer tarde finalizó el ejercicio de 
Taqu iRra f í a . Aprobaron loe n ú m e r o s 924, 
don Miguel Torree B e l a u n z a r á n . 3.60; 
1.406. doña Mar í a del Carmen Bartolo-
m é de Pablo, 17,70; 1.485, d o ñ a M a r í a de 
las Mercedes Florencia Laborda, 4,06; 1.518, 
don G e r m á n Alonso González, 1.53, y 1.653! 
don Antonio R^vi l la Ounvas, (1,84. 
El d í a primero de agosto comenzará el 
segumdo ejercicio. hnbiÁndoee citado a los 
aprobados comprendidos entre los núme-
ros 5 al 235. 
Segundo Tr ibuna l .—El d í a de m a ñ a n a 
d a r á comienzo ©1 segundo ejercicio. E s t á n 
llamados los opositores aprobados en ©1 
pr imero desde el n ú m e r o 1.779 al 1.968. 
cuando nues t ros h i jos nos p r egun taban : | r a s a t i s f a c c i ó n si a l g ú n d í a m á s ade-
Padre, ¿ p o r q u é se h a b l a m a l de E s - | l a n t e en v i d a comple tamen te c i v i l y d a -
p a ñ a ? ¿ P o r q u é no se cuen t a con el la : dadana yo puedo c ruza r este pueblo bus-
p a r a esto? ¿ P o r q u é h a sido o lv idada ;cando el honor de reposar en esta v i l l a . 
E s p a ñ a ? Ese era el caso que se daba viendo los resplandores de los ojos uo 
con h a r t a f recuencia antes de que a r r i - l i a s h i jas de A m p u e r o . ( O v a c i ó n . ) 
b á r a m o s a l Poder. H o y , en cambio , los: T e r m i n a d o e l acto, el p r e s i d o - i í e d í j l 
h i jos nos d icen jubi losos: E s p a ñ a es una que h a b í a concedido l a c ruz Je. M< r i t o 
de las g randes naciones. Con E s p a ñ a s e i c i v i l a l a lcalde de A m p u e r o , don Pedvc 
cuenta p a r a todo. A E s p a ñ a se l a t r a t a i R u i z Ocejo, p o r su l abor c u l t u r a l y n i 
como merece. p r o del p rogreso de l a v i l l a . 
E s t a es nues t r a m a y o r s a t i s f a c c i ó n , y 
por eso y o qu ie ro poner fin a estas pa 
labras con las s iguientes : Ciudadanos | 
de A m p u e r o : ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
E l Monopolio de petróleos 
SANTANDER, 30 . -Ba jo la presidencia 
L a s pa l ab ras del genera l P r i m o de K i - j í l e 11011 ios^ Juan D ó m i n e , se h a re-uni-
v e r a fueron contestadas u n á n i m e m e n t e , ^ esta m a ñ a n a , a las diez, en el l ' .m 
y las aclamaciones d u r a r o n l a r g o r a to . I00 M e r c a n t i l , el Consejo de A d t n i n U i r a f 
' c ión de l a C o m p a ñ í a Monopol io de Pe-
t r ó l e o s . As i s t i e ron todoe los consejeroJ 
y ee es tud ia ron numerosos asuntos d« 
t r á m i t e de f a r á c t e r general y de o n i e n 
a d m i n i s t r a t i v o . Se t r a t ó t a m b i é n y 96 
a c o r d ó l a i n s t a l a c i ó n de tres « r a n d a s 
r e f i n e r í a s de p e t r ó l e o : u n a en Barcelo-
na, o t ra en el Norte y o t ra en el Sor 
de Espafia. 
Los consejeros suspendieron l a 
u n i ó n y se t r a s ladaron a Pa lac io 
c u m p l i m e n t a r al Rey. 
Banquete a Primo de Rivera 
D e s p u é s del acto celebrado en l a p l a -
za p ú b l i c a , se o b s e q u i ó con u n banquete 
al genera l P r i m o de R i v e r a . 
H a b l ó el a lcalde de A m p u e r o pa ra 
ofrecerlo, y d e s p u é s el m a r q u é s de Es-
te l la , que fué acogido con grandes ma-
nifestaciones de s i m p a t í a . 
E l gene ra l p r o n u n c i ó e l s iguiente dis-
curso: 
Creía yo antes de entrar en este lo-
re-
para 
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Tomaron la salida 44 coches. En el ministerio de Marina se han dado órdenes para buscar al "Azara" Francia ganó a los 
Estados Unidos en la final de la Copa Davis. Primeras pruebas de esgrima y atletismo de los Juegos Olímpicos. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l G r a n P r e m i o de E s p a ñ a 
SAN S E B A S T I A N , 30. — A las diez y 
cua r to se la m a ñ a n a se d i ó la sa l ida al 
p r i m e r lote de coe*ies concurrentes a l 
Gran Premio de E s p a ñ a , p a r a v e h í c u l o s 
de sport . 
En las p r imeras horas de la m a ñ a n a 
l l o v i ó l i ge r amen te ; pero esto b a s t ó para 
re t raer algo de p ú b l i c o a las t r ibunas de 
Lasarte. S.n embargo, a medida que fué 
t r anscu r r i endo l a Jornada m a t i n a l , l a 
a n i m a c i ó n fué en aumento . 
Se h a b í a Ajado que s e r í a e l i m i n a d o un 
solo coche, el ú l t i m o clasificado p a r a la 
prueba final. 
L o s coches participantes 
A las diez y cuar to de l a xnailana, y 
con el mo iu r parado, estando de pie lus 
conductores, se d i ó la sa l ida a ios p r i m e -
ros coches s igu ien tes : 
Grupo I (mas de 3.000 c. c . ) ; 
N ú m e r o 2.—De Veré (Chrysler ) . 
N ú m e r o 3.—Zehender Kthrijsier). 
N ú m e r o 5.—Stoffed [Chrys le r ) . 
N ú m e r o 7.—Leblanc (Stutz) . 
N ú m e r o 8.—Bouriat (Peugeot). 
N ú m e r o 9.—Laly (Aries) . 
N ; m e r o 10.—Munreal (Axibum) . 
N ú m e r o 18.—Dupeyron (Renaul t ) . 
N ú m e r o 14.—Manso ( A u b u r n ) . 
N ú m e r o 16.—Duray (Aries) . 
Grupo I I ( m á s de 1.500 y menos de 
3.000 c. c . ) : 
N ú m e r o 21.—Bourie (G. i r a t ) . 
N ú m e r o 22 .—André (G. I r a t ) . 
N ú m e r o 24.—Barette ( l i a l l o t ) . 
N ú m e r o 32.—Besaucele (BaÚot) . 
N ú m e r o Si .Maleplane ( B n g a l ü ) . 
Grupo I I I ( m á s de 1.100 y menos de 
1.250 C. 0 . ) : 
N ú m e r o 35—Palis (Rugat t i ) . 
N ú m e r o 37—Bal la rd ( T r o c í a ) . 
N ú m e r o 44.—Atorrasagastl (Buga t t i ) . 
N ú m e r o 4(í.—Sra. I t ' e r (Bvga t t i ) . 
N ú m e r o 47.—Delemer [E. H . P.) . 
N ú m e r o 48.—Cliassa gne ( S e n é c h a l ) . 
Grupo IV (menos de 1.100 c. c . ) : 
N ú m e r o 50.—M. Benoist (Trac ia ) . 
N ú m e r o 53.—Gauihier (Salmsun) . 
N ú m e r o 57.—Christian (Lombard ) , 
N ú m e r o 59.—Sarasua ( ^ m í í c a r ) . 
N ú m e r o 61.—Raphael (Aries) . 
N ú m e r u 62.—Jourdan (Salmson). 
Numero 63 .—Morán ( B a l l y ) . 
N ú m e r o 64.—Martinet i (Salmson) . 
N ú m e r o .67.—Signorel (Salmson) . 
N ú m e r o 68.—Villefranche (Ra l ly ) . 
N ú m e r o 70.—Larnnaga (R i l ey ) . 
N ú m e r o 71.—Rigal (-4ries). 
Con los handicap impuestos por e l re-
g lamento de la p rueba a los coches pro-
vistos de compresores, se d i ó l a sa l ida a 
loe s iguientes v e h í c u l o s : ' 
Grupo I I : 
N ú m e r o 20.—Chiron (Buga t t i ) , 
N ú m e r o 23.—Reinatz (Buga t t i ) . 
N ú m e r o 25 .—Wil l iams (Buga t t i ) . 
* N ú m e r o 26.—Carrizosa (Buga t t i ) . 
Núoaer.o 30.-r:Bouriano (Buga t t i ) . 
N ú m e r o 31.—Sra. Jonky (Buga t t i ) . 
Estos coches pa r t i e ron ocho m i n u t o s 
m á s tarde que los p r imeros . 
Grupo I I I : 
N ú m e r o 38.—Sabipa (Buga t t i ) . 
Este d e b í a sa l i r con diez m i n u t o s de 
handicap , pero su motor sufre una i r re-
g u l a r i d a d y pierde en la a r rancada otros 
diez y nueve minu tos . 
Grupo I V : 
N ú m e r o 52.—Carbone (Tony Speclai) . 
N ú m e r o 55.—Lepicard (D^j ine t ) . 
N ú m e r o 60.—Isaia (B. N. C ) . 
N ú m e r o 66.—De Joncy (Nnr ton Speda l ) . 
E l handicap de estos ú l t i m o s coches 
era de 12 minu tos . 
L a c a r r e r a el iminatoria 
Los Chrysler son los p r imeros en t o m a r 
l a r u t a del c i r c u i t o . E l coche n ú m e r o 12 
se queda en la sal ida. Abandona l a ca 
r r e r a s in haber la comenzado. 
E l desfile de los coches ante las t r i b u 
ñ a s es de lo m á s espectacular, p o r el 
n ú m e r o imponente de los concurrentes 
en una i n t e r m i n a b l e fila Ind ia . 
L a p r i m e r a vue l ta cubren en cabeza Ze-
hender, De Veré , Bour i a t , Stoffel , Bu r i e , 
M o n r e a l , Duray , L a l y , A n d r é , etc. 
S i n ciífarir la p r i m e r a vue l ta se anun 
c í a l a r e t i r ada de l coche que conduce 
Oscar Leblanc. 
E l Buga t t i de Ator rasgas t i es descalifi-
cado po r haber empleado la puesta en 
m a r c h a con la man ive l a . 
Las paradas en r u t a y en los s í a n d 
se p r o d i g a n . Se anunc i an las ret i radas 
oficiales de los coches n ú m e o s 24, 61. 
E l speaker a n u n c i a que el coche que 
conduce Zehender ha dado su vuel ta 
d é c i m a a u n a ve loc idad m e d i a de 112 a 
l a hora . 
L a prueba resu l ta m o n ó t o n a , s in n i n -
!gún a l ic iente , y a que se v i s l u m b r a n los 
clasificados p a r a l a ca r re ra final de la 
ta rde . Los coches tampoco establecen ve-
locidades medias de c o n s i d e r a c i ó n , y a 
que sus performances deben tenerse en 
cuenta en el establecimiento de los han-
dlcaps en la prueba decisiva. 
L a s e ñ o r a Jenky a l vodante de su Bu-
g a t t i e s t á real izando una g r a n carrera , 
y no son pocos los que creen ver en esta 
excelente conductora la vencedora del 
Gran Premio de E s p a ñ a . 
C h i r o n . el ganador del Gran P remio de 
San S e b a s t i á n y otro de los favor i tos 
de la prueba de hoy , no t iene su coche 
a pun to , ratea y p ie rde t iempo en su 
s tand . 
Se a p r o x i m a el final de las tres horas 
v cuar to que el reg lamento de la prue-
ba concede como t i empo m á x i m o para 
clasificarse. 
Antes de finar esta p r i m e r a fase de la 
car re ra , se regis t ra eü ú n i c o serio acci-
dente de la m a ñ a n a , d^ l que resul ta 
v í c t i m a e l s i m p á t i c o corredor Sabipa. 
A l a sa l ida de O r l a , é\ B u g a t t i que 
ostentaba el n ú m e r o 38 d i ó una voielta 
de campana, resul tando con contusiones 
de i m p o r t a n c i a el famoso conductor f ran-
c é s Momentos d e s p u é s , era conducido 
1 en el a u t n ñ e la a m b u l a n c i a al í i o s o ' t a 
l i l l o de la Cruz Roja ins ta lado frente a 
las t r i bunas de Lasarte , donde qued-1» 
«noamado d e s p u é s de haber ^dn conve 
ntentemente as 'sfido por el doctor Tor-
tosa y sus ayudantes. 
Terminan las el iminatorias 
E l p r i m e r coche en c u b r i r las quince 
vuel tas impuestas es el Chrys ler conduci 
do por De V e r é , a l que se aplaude al 
l l ega r frente a las t r ibunas . Van l legan-
do a sus stands los coches de D u r a y . 
B u r i e , Stoffel , Jourdan, Bour iano , Signo-
ret , Reynatz, Carrizosa, M . Benoist , »e-
flora Jenky, L a r r i n a g a , etc. 
Se clasif ican, por haber c u m p l i d o las 
qu ince vueltas den t ro de la ve locidad 
media Impuesta, los siguientes coches: 
Grupo I . — N ú m e r o 2, De V e r é ; 5, Stof-
f e l ; 9, L a l y , y 16. Duray . 
Grupo I I . — N ú m e r o 20, C h i r o n ; 21, Bou-
r i e ; 22, A n d r é ; 23, Reyna tz ; 25, W i -
l l ' a m s ; 26, Carr izosa ; 32, Besaucele; 30, 
B o u r i a n o ; 31. s e ñ ó l a Jenky. 
Grupo TIL—Número 35, P a l i s ; 37, Ba-
l l a r d ; 47. Delemer. 
Grupo I V . — N ú m e r o 50. M . Beno i s t ; 57, 
C h r i s t i a n : 60. I s a i a ; P2. J o u r d a n : 63. Mo-
r ^ n : 64. M a r t i n e t i ; 67, S ignore t ; 70, La-
r r i naga . 
Han quedado, po r consiguiente, e l i m i -
nado"; ve-nle coches. 
C h i r o n es l levado al palco que ocu-
pa el m i n i s t r o de Fomento, qu ien le 
f e l i c i t ó c o i t í i a l m e n t e por su bel la «per-
f o r m a n c e » . 
S g u e a esta ent rada t r i u n f a l o t ra no 
menos d i g n a del aplauso del o ú b l i c o . 
E n la D i r e c c i ó n de Segur idad í a c i l i -
t a r o n ayer la siguiente n o t a : 
«Con not ic ias el Gobierno de su ma-
jestad de no haber a r r i bado a Santan-
der el ba landro Azara , que tomando 
par te en la rebata in te rnac iona l sailió 
B o u r i a n o ha logrado ba t i r a Delemer de Nueva York s in haber UeKado a la 
en su ú l t i m a vuel ta y de r r i ba una vez meta ^ recor r ido , por el m i n i s t e r i o 
m á s el record, de la m á s r á p da . Cíe- de M a r i n a se han adoptado medidas y 
r r a su m a g n í f i c a car rera cubr iendo la 
vue l t a en 7 m . 42 s., a una media ho-
r a r i a de 134 k i l ó m e t r o s 922. Y al m i -
ñ u t o 42 segundos que le aventajaba De-
lemer en l a p e n ú l t i m a vuel ta , aumenta 
u n a d i ferencia de t iempo a su favor d e | d e l m•in^sleHo,dV Marña ' saireron a re^ 
t r a n s m i t i d o ó r d e n e s para conocer la si' 
t u a c i ó n del mencionado ba landro y pres-
ta r le los a u x i l i o s de que p r e c i s a r a . » 
* « » T 
E L FERROL, 30.—Cumpliendo ó r d e n e s 
27 segundos, d.ferencia con que se cla-
sifica el coche n ú m e r o 47, otro de los 
h é r o e s de esta j o r n a d a final. 
E n t r a n a c o n t i n u a c i ó n , Chr i s t i an , La-
l y , De Vére , Stoffel , M . Benoist, D u r a y , 
M o r á n y B a l l a r d . 
L a c las i f i cac ión 
L a c l a s i f i c a c i ó n of icial del Gran Pre-
m i o de E s p a ñ a se e s t a b l e c i ó como si-
g u e : 
1, C H I R O N , sobre B u g a t t i , 2 h . 25 m . 
44 s. 6/10 Gana la copa do la Reina y 
5.000 pesetas. 
2. B a u n a n o (Buga t t i ) , 2 h . 30 m . 15 
segundos 6/10, 3.000 pesetas. 
3, Delemer (Peugeot), 2 h . 30 m . 39 
segundos 4/10, 1 500 pesetas. 
4. L a l y (Aries) , 2 h . 35 m . 52 s. 500 
pesetas. 
Reparto de premios 
A las cinco de esta larde se c e l e b r a r á 
el repar to de ios premios . 
LIE. IA, 29.—El corredor Mlnsa rd , mon-
tando Buga t t i , ha l lagado a esta ca-
p i t a l a las dos y cuarenta y ocho m i -
nutos de la tarde. 
L a prueba L l e j a - M a d r i d - L i e j a 
L I E J A , 29.—El corredor M l n s a r d , m o n -
tando Buga t t i , ha l legado a esta capl -
ocho m i -
L a prueba final por l a tarde 
T r a n s c u r r i d a s las dos horas y cuar to 
de n e u t r a l i z a c i ó n de la carrera , los co-
ches clasificados en las e l i m i n a t o r i a s 
mat ina les se colocan por grup"S, con 
arreprlo a las diferencias de calidas o 
hond i raps establecidos por los t é c n i c o s 
del R. A. C. G. 
Se dan las salidas por el orden s i -
guiente : 
A las tres y media , p r ó x i m a m e n t e , 
a r r ancan los p r imeros coches. Son ios 
n ú m e r o s 35, P a l i s ; 37, Chr i s t i an . y 47. 
Delemer. 
Seis minu tos m á s tarde, salen los co-
ches n ú m e r o s : 50, M . Rpnois t . 57, Chris-
t i a n ; 62. Jourdan, 63, M o r a n ; 34, Mar -
t i n a t i ; 67, S igno re t ; 70, L a r r l n a g n r . 
Con catorce minu tos de h n n d l ' a p 
par ten los s iguientes : n ú m e r o 21, Bou-
r i e ; 22. A n d r é ; 32. Besaucelex. 
Con diez y sois, el n ú m e r o 2, De V é r e ; 
5, S t o f f e l ; 9, L a l y ; 16. D u r a y . 
Con diez y siete m i n u t o s , el n ú m e r o 
60, I s a í a s ; y con v e i n t i t r é s m i n u t o s re-
pagados, los n ú m e r o s 20, C h i r o n ; 23, 
Re ina tz ; 25. W i l l i a m s ; 30, Bour i ano , y 
31, s e ñ o r a Jeny. 
En la p r i m e r a media h o r a de i n ic iada ; l aJ a d 0 « y cuarenta y 
l a ca r re ra final, figuran a la cabeza /os "utos , 
coches que conducen Delemer i47), Ba-
l l a r d (37), Chr i s t i an (57) y Signoret (67). 
C h i r o n cubre su segunda vue l ta a u n a 
med ia h o r a r i a de 126 k i l ó m e t r o s . 
La car rera va a ent rar en su fase m á s 
in te resan te ; los que han pa r t ido w a t c h 
van aumentando el t ren de la car rera , 
que resulta de verdadera p e r s e c u c i ó n , 
y a que el vencedor absoluto ha de ser 
el coche que cubra en p r i m e r a posi-
c i ó n las quince vueltas de esta final. 
Pal is . en su vue l ta tercera, sufre u n 
accidente de leves consecuencias para 
su i n t eg r idad f í s i ca , pero su coche que-
da aver iado. Abandona por consiguiente 
la car rera . 
Mien t r a s Ch i ron sigue rodando a 125 
por hora , Delemfer, que ha sal ido en 
el p r i m e r g rupo se mant iene en cabe-
za marchando a una med ia de 104. 
Jourdan , se detiene en el k i l ó m e t r o 
diez, pero prosigue p ron to la carrera . 
C h i r o n aumenta progresivamente su ve-
l oc idad m e d i a ; en su cua r t a vue l ta se 
reg is t ra a 127 por hora . 
Las t r ibunas se han a n i m a d o m u c h í -
s imo. El t iempo, aunque algo encapota-
do, se mant iene s in l lover . 
E l Salmson de M a r t i n a t i abandona. 
cor re r la cos.a los torpederos n ú m e r o s 
9 v 20 en busca del yate nor teamer i -
cano aue no lleíró a ú n a Santander. 
L a s exploraciones en busca del " A z a r a " 
son infructuosas 
SANTANDER, 30.—Esta noche r e g r e s ó 
e l P roserpma, d e s p u é s de haber hecho 
explorac ionee en todas direcciones en 
busca del yate ,42ara, desde Santander 
a G i jón . E l resultado ha sido infruc-
tuoso, no obstante que al rea l izar las le 
ha a c o m p a ñ a d o a l torpedero una bue-
na v i s i b i l i d a d . 
L a e s t a c i ó n de Cabo M a y o r c o n t i n ú a 
r a d i a n d o con todoe los buques de tra-
v e s í a y con todas las estacones del l i -
t o r a l , de Por tuga l , del Norte de Esoa-
ú a y del Oeste de Francia . Has.a aho-
r a no se t ienen not ic ias de n i n g ú n gé-
nero. 
Por d i s p o s i c i ó n del Rey, esta tarde el 
c rucero r á p i d o P r inc ipe Alfonso s a l i ó 
Muchos barcos de recreo los escolta-
r á n hasta el abra del Sardinero . 
Esta noche el d u e ñ o del yate FAma, 
ganador de l a copa del Rey. o b s e q u i ó 
con u n banquete a bordo a las a u t o r i -
dades de Santander y a l C o m i t é de re-
c e p c i ó n . 
REGATAS A V E L A Y A MOTOR 
BARCELONA. 3 0 . - E l domingo se cele-
b r ó la fiesta n á u t i c a anunciada , d c ru -
cero de Barcelona a M a t a r ó . T o m a r o n 
par te embarcaciones de dis t in tos t ipos, 
tanto de vela como de motor . 
Los resulta los fueruu los s iguientes : 
Serie de seis metros • 
1, L I N D A , de B e n r a n d y Serra. t r i -
p u l a d a por los s e ñ o r e s P i , Astea y Fat-
j o . en 4 h . 14 m . 30 s. 
2, Nereida, de don J o s é Llaudet . 
3, Ta ina , de don Migue l Magen. 
4, Bajnzo, de don Juan B e r t r á n . 
5, Lotus , de los s e ñ o r e s Viño la . 
Serle cruceros a vela y yates ligeros • 
1. I M U N I T R I , de don Francisco A r g i i a . 
qu ien iba a c o m p a ñ a u o de su esposa y 
de ta s e ñ o r a A m a t 
2. I n é s , de j^on Santiago Roura . 
3. T u r n s a . 
4. Corredisse, del s e ñ o r El ias Juncosa. 
5. ^Nirvana , del doctor Tor ren t . 
Serie de cruceros a vela ¡ 
l , NECK. de don Alber to Ho l l and . 
D e s p u é s de hacerse entrega de los p r e 
m í o s a los vencedores se ceJebraron en 
M a t a r ó diversas fiestas n á u t i c a s . 
A l regreso a l í r u n o s yaies fueron remol-
cados por barcos de guerra , y otros 
con d i i e c c . ó n a BLlbao y con orden de pre f i r i e ron hacer l a t r a v e s í a por sus me-
que en luga r de seguir la ru t a o r d i n a - j dios, l legando a Barcelona durante la 
r i a se internase en el mar pa ra hacer 
exploraciones y ver s i c o n s e g u í a d i v i -
sar a l Azara 
A d e m á s , ha dispuesto el Soberano que, 
se lance u n r a d i o g r a m a con l a s e ñ a l Bé l&ica Y Argent ina ganan a E s p a ñ a 
i n t e rnac iona l general pa ra que todos en esgrima 
madrugada . 
JUEGOS OLIMPICOS 
E S G R I M A 
MOTOCICLISMO 
E l G r a n Premio de E u r o p a 
GINEBRA, 30.—Campeonato de Europa 
de l a F e d e r a c i ó n i m e r n a c i u u a l ue Clubs 
Motoc ic l i s tas . L a p r i m e r a serie, que se 
d i s p u t ó sobre un recor r ido de 399,900 k i -
l ó m e t r o s , fué ganada por el corredor 
• n g l é s Hand ley , en Motosacoche. con 
3 h . 38 m . 7 s.. c l a s i f i c á n d o s e segundo 
Guthr ie í N o r t o n ) . 
Los resultados de l a segunda serie, 
que se d i s o u t ó sobre un recorr ido de 
297,600 k i l ó m e t r o s , con los s iguientes : 
C a t e g o r í a de 175 c. c. : p r i m e r o , A s h i , 
e n O. K . . con 2 h . 52 m 6 s. 
C a t e g o r í a de 175 c. c . sobre d i s tanc ia 
de 204,600 k i l ó m e t r o s : p r i m e r o . Pa-
l l a , en Ladette B la t to . con 2 h . 10 m . 15 
segundos. 
r a i e c o r í a de 125 c. c. ( Igual d is tan-
c ia oue el a n t e r i o r ) ; p r i m e r o , iyehmann, 
con 2 h 33 m . 23 s.; setrundo. Moser. 
D e s p u é s se d i s p u t ó la p r u é b a de side-
cars. con el resultado s i g u i e n t e : 
P r i m e r a c a t e g o r í a . 350 c. c.: p r imero , 
r .rabtree. en F.^reuior . con 14^,800 k i ló -
metros en 1 h . 43 m 29 s. 
-^crunda c a t e g o r í a . 600 c. c. de c i l i o 
d e s p u é s de haber in tentado repara r en j f á f a y 175600 k i l ó m e t r o s : p r i m e r o , 
su s tand. Su co-equipier Signoret , to g ^ , ^ (sum^<zr?). con 1 h . 50 m . 7 s. 
i m i t a , estando en plena ru ta , dando 
orí 
( J o u r d á n ) , t a m b ' é n opta por abandonar . 
W i l l i a m s se detiene frente a su s tand. 
Se re t i r a . 
V a n una hora y 20 minu tos de carre-
ra y aun se mant ienen al 'frente del /ote 
Delemer, Ch r i s t i an y B a l l a r d . Pero l a 
I m p r e s i ó n es que Ch i ron les d a r á p r o n -
to caza 
C h i r ó n da su octava vue l ta y v a p i -
sando los talones a los coches n ú m e r o s 
37. 47 y 57. a los que ha concedido v o » . 
ta ja de 23 m i n u t o s y 17 a l ú l t i m o de los 
tres coches. El que conduce M o r á n , v a 
t a m b i é n entre los cuatro p r imeros . 
Bou r i ano real iza su s é p t i m a vue l t a a 
una med ia ho ra r i a de 128. la m á s r á -
p i d a hasta este momento de toda l a ca-
r re ra . 
A l t e r m i n a r su octava vuel ta , l a se-
ñ o r a Jenky se para frente a su s tand. 
C h i r o n , que en su vuel ta an te r io r , l a 
octava, figuraba en sexto lugar , en l a 
hovena salta al segundo puesto. S ó l o 
t iene delante a l E. H . P, de Delemer. 
Bour i ano sigue aumentando el r ecord 
de l a v u e l t a ; en su octava alcanza u n a 
velocidad media de 130 k i l ó m e t r o s a l a 
h o r a (7 m . 59 s. la vue l t a ) . 
E l speaker a n u n c i a la r e t i r ada d j l a 
Tercera c a t e g o r í a , 1.000 c. 0. y 204,600 
k i l ó m e t r o s : no se clasifica n i n g ú n corre-
dor , po r no haber t e m r n a d o n i n g u n o 
dentro del t i empo marcado. 
L a prueba m i s Interesante fué la de la 
c a t e g o r í a de 500 c. c , que g a n ó el co-
r redor Handley , desarrol lando una ve-
loc idad m e d i a de 120.500 k i l ó m e t r o s por 
hora . 
REGATAS A LA V E L A 
Premios de la prueba Nueva Y o r k -
Santander 
SANTANDER, 30.—A la una de la tar-
de los Reyes y los infantes es tuvieron 
en el Club N á u t i c o para pres id i r el re-
par to de p remios a los ba andris tas de 
la g r a n regata Nueva York-San an 'er. 
As is t ie ron las autor idades y el C o m i t é 
de r e c e p c i ó n , que preside el duque de 
San t o ñ a . 
El secretarlo del C o m i t é d i ó lec tura 
del acta y d e s p u é s se h izo el ' epar to 
en la siguiente f o r m a : 
P r i m e r a serie (yates grandes) .—Premio 
de honor , copa del Rey, a l yate Elena, 
p rop iedad de m í s t e r Be l l . 
P r i m e r p remio , copa de la F e d e r a c i ó n 
de Clubs N á u t i c o s , a l ya ie At l an t i c , de 
mls ter Lamber t . 
Segundo premio , copa ded duque de 
s e ñ o r a Je<iky. E l p ú b l i c o le dedica a l j s s L n ^ T C ^ y ^ G u i j ^ v i í r e , d i T m í s t e r 
penetrar en su s í a n d muchos aplausos de p a i m e r . 
Tercer p remio , copa de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Santander, a l yate Zodiac, 
de m í s t e r Rober l Wood . 
Cuar to p remio , copa del Real C' :b 
M a r í t i m o , a l yate Azara , que aun no h a 
l legado. 
Segunda serie (yates p e q u e ñ o s ) — P r e -
m i o de honor , copa de la Reina, a l yate 
N i ñ a , p ropiedad de m í s t e r P a ú l Ham-
m o n d . 
P r i m e r p r emio , al yate P i n t a , de m í s -
ter W i l l i a m Cur t i r . 
Segundo premio , copa del A y u n t a -
m i e n t o de Santander, a l yate M o h a w k , 
de mls ter Wols . 
Los tres premios ex t r ao rd ina r io s fue-
ron otorgados a s i : 
P laca de oro del Club M a r í t i m o de 
Barcelona al ya te de con jun to que p r i -
mero l legara , que fué el JVúla. 
Copa de la E x p o s i c i ó n de Barcelona a l ?~^^52!!f^fe^^-W?' l a p r i m e r a serie que hubie ra 
s i m p a t í a . Llevaba una excelente rarr*»ra 
El coche de Reynatz en su sexta v u e l -
ta sufre u n serlo percance. Se le Incen-
dia el motor , sa l iendo Indemne, a fo r tu -
nadamenu? el conductor . 
B o u r i a n o sigue siendo el r eco rdman de 
la vuel ta en su d é c i m a , reg is t ra una 
velocidad media de 131 k i l ó m e t r o s 784. 
La m á s r á p i d a baste este momen to de l a 
car re ra . 
En la vuel ta siguiente aun me jo ra su 
record . Cubre la u n d é c i m a e n 7 m . 48s. 
o una media h o r a r i a de 133 k i l ó m e t r o b 
102. Bour i ano gana se;s puestos, colo-
c á n d o s e en q u i n t a p o s i c i ó n . Toda esta 
faena la real iza en la vuel ta precedente. 
El orden de m a r c h a fa l tando t res 
vuel tas para la t e r m i n a c i ó n de l a ca-
r re ra , es como s igue : Delemer, C h i r o n 
y B o u r i a n o . Este ha vuel to a ganar dos 
puestos. El final de car re ra es Interesan-
te. 
y en su d u o d é c i m a vuel ta vuelve a ba-
t i r el r e r o r d de l a v u e l t a : a 133 k i l ó -
metros 477. 
C h i r o n se apodera del p r i m e r puesto. 
Es y a el « leader» de la carrera . Le fa l -
tan dos vueltas para e n t r a n en t r i u n f a d o r 
absoluto del G r a n P remio de E s p a ñ a . 
Le siguen Delamer y Bour i ano . Este, 
ai I n i c i a r su ú l t i m a vuel ta , va rezagado 
del segundo, en un m i n u t o 45 segundos. 
¿ B a t i r á Bour i ano a Delemer? 
Su ú l t i m a vue l t a ha cons t i tu ido u n 
nuevo record para Bour iano . Cubre la 
l é c i m o c u a r t a en 7 m . 44 s., l o que su-
pone una velocidad media de 134 kiñó-
metros 300. 
Vence Chiron 
El Ganador del C r i t e n u m de los Ases, 
Chi ron , , se ad jud ica Igualmente el Gran 
Premio de E s p a ñ a , conduciendo en am-
bas br i l lantes j o m a d a s pa ra el conduc-
tor «nicois» , e l m i s m o coche B u g a t t i , t i -
po dos l i t ros con compresor. 
A l co r t a r la l í n e a de l legada en g r a n 
t r i un fador , es acogido con u n a entusias-
ta o v a c i ó n . 
los buques de l a t r a v e s í a c o m u n i -
quen s m p é r d i d a de moi i iomos cuantas 
no t i c i a s tengan del Azara y que en el 
caso de que no las t uv ie ren , reexpidan 
ese r a d i o g r a m a para hacerlo l legar a 
todos los d e m á s buaues en ru ta . 
T a m b i é n por expreso deseo del Mo-
narca todos los destroyers que se ha l l an 
e n d is t in tos puntos del l i t o r a . , desde 
F e r r o l a San S e b a s t i á n , se h a r á n a la 
m a r para rea l izar trabajos de explora-
c i ó n . T a m b i é n de d is t in tas bases del 
Norte de E s p a ñ a s a l d r á n escuadri l las de 
h id roav iones . 
Esta tarde s a l i ó nuevamente el h i d r a 
de l crucero a m e r c a n o Detroi t , con re-
sul tado inf ruc tuoso . 
Claro e s t á que no hay m o t i v o t o d a v í a 
pa ra pensar que a los t r ipu lan tes del 
i z a r a les haya ocu r r ido algo nuevo, 
ouesto que el Z0diac a r r i b ó a', puerto de 
Santander a ú l ^ m a hora de la tarde del 
s á b a d o , y ello fué debido a que encon-
t r ó su r u t a g ran ca lma, que le i m p i d i ó 
l legar , y probablemente el Azara se en-
c o n t r a r á en un paraje donde esas cal-
mas hub ie ran sido m á s acentuadas, por-
que, a pesar de que en la costa h a y algo 
de br isa , m á s adentro es tá en ca lma. 
Pero pudiera o c u r r i r t a m b i é n que, por 
efecto de a l g ú n p e q u e ñ o ciclo borras-
coso, haya sido desarbolado el ya te 
Azara y en ese caso navegase a la de-
r i v a y se hub ie r a apartado de la ru ta 
a segu'r po r los barcos que rea l izan 
l a t r a v e s í a desde las costas y puertos de 
r .aTcia e I ng l a t e r r a y Norte de Franc ia . 
Si los trabajos de i n v e s t i g a c i ó n y ex-
p l o r a c i ó n que se piensan l l evar a efecto 
no d ie ran el resul tado apetecido, en-
tonces, y esto s e r á probablemente en el 
t ranscurso de l d í a de m a ñ a n a , se pen-
s a r á en una e x p l o r a c i ó n de m á s altos 
vuelos y se d ' s p o n d r á n var ias unidades 
nue naveguen en d is t in tas direcciones, y 
especialmente anuellos parajes que son 
poco frernntadn<! ñ o r los barcos en ru ta . 
A bordo de l Azara, como se recorda-
r á , viene el comodoro de su majestad 
el Rey, don Enr ique de Careaga. 
Pruebas en San tander 
SANTANDER, 30.—Se h a n celebrado 
hoy las segundas pruebas organizadas 
por el Real Club de Regatas. E l Rey em-
b a r c ó en el H h p a n i a I V ; la re ina Vic-
t o r i a en el Cantabria , y los infantes Jai-
me y Gonzalo en el T o r i b i o . Los resulta-
dos fueron los s iguientes : 
10 metros.—1, T o n i n o , en 2 h. 48 «n. 
39 s. 
8 metros.—1, Ibis 11, de San S e b a s t i á n , 
en 2 h . 54 m . 16 s.; 2, Neva, en 2 h . 54 
m i n u t o s 46 segundos; 3 H í s p a n l a I V , en 
2 h . 55 m . 25 s.; A l a i , de ü i l b a o ; 5, 
T o r i b t o , del R e y ; 6, C a n i a b m , del Rey. 
6 metros.—1, L a u , en 2 h . 5 m . 39 s.; 
2r A y z u , de Bi lbao , en 2 h . 6 m . 46 s.; 
3. M a r i s o l , en 2 h . 6 m , 47 s.; 4, Cor í -
c o r í , de San tander ; 5, Kabusha. 
8,50 metros.—1, Mauro , de Santander, 
en 2 h . 12 m . 46 s. 
Y a t e s p a r a l a regata Crucero 
B I L B A O , 3 0 . — M a ñ a n a l l e g a r á n los ya-
tes nor teamer icanos que h a r á n l a regata 
crucero . El Rey t o m a r á parte en la re-
gata en el M a r i a del Carmen, y regresa-
r á a Santander en el P r inc ipe Alfonso 
Con loe yates yanqu i s v e n d r á n "ar los de 
B i lbao . 
E l gran crucero Santander-Bilbao 
SANTANDER, 30. — H a quedado acor-
dado a ú l t i m a ho ra que m a ñ a n a se 
celebre la regata-cruoero de Santander 
y B i lbao y en el la t o m a r á n parte to-
hecho m a y o r s i ng l adu ra . C o r r e s p o n d i ó dos 103 yates (Iue h a n compet ido en l a 
a l A t l a n t i c , que en u n d í a hizo 290 m l - l í ? r a n Prueba t r a n s o c e á n i c a y muchos de 
liaR l a serie grande de los Clubs c a n t á b r i -
Copa P o m m e r y . regalo del m a r q u é s d s ' c o s pertenecientes a las m a t r i c u l a s de 
Col ignac . a l yate de la segunda serle S e b a s t i á n , B U M O Jf Samander . 
que h u b i e r a hecho l a m a y o r si g l a d u 
ra . L o g a n ó el yate P i n í a , que h izo 253 
m i l l a s en un d í a . 
D e s p u é s del reparto hubo u n l u n c h en 
honor de los Reyes y de los ba landr i s -
tas. E l Rey p r o n u n c i ó unas palabras 
antes de que se d ie ra por t e rminado el 
acto,. 
E n busca de l " A z a r a " 
A pesar de todas las in formaciones 
pedidas, no se han tenido noticias del 
yate Azara , en vis ta de lo cua l el Rey, 
de acuerdo con el presidente y con el 
C o m i t é , dispuso que el cazatorpederos 
P rose rp ina sa l iera a recorrer ©1 l i t o r a l . 
Z a r p ó a las dos de esta madrugada . 
Esta m a ñ a n a , a las diez, s a l i ó uno de 
los h id roav iones del crucero amer icano 
Defro í t . R e g r e s ó a las doce y media , s i n 
poder f ac i l i t a r n o t i c i a a lguna del yate 
A z a r a . 
L a l i nea de sal ida se s i t u a r á en el 
ab ra de l Sard inero , en l u g a r que a ú n 
n o e s t á designado y que c o n c r e t a r á n 
esta noche los ju rados . S e r á l a m e r i -
d i a n a el f a ro de la Is la de Mouro . 
El Rey t o m a f á par te en l a regata a 
bordo de s u yate de ocho met ros I l i s . 
pan ic tk lV . Numerosas embarcaciones se 
p roponen a c o m p a ñ a r a los yachtsmen 
amer icanos hasta la a l t u r a de Cabo 
Quintes , y otros r e a l i z a r á n la t r a v e s í a 
comple ta hasta el vecino puer to de B i l -
bao. 
En otros barcos I r á n las d i rec t ivas de 
los Clubs n á u t i c o s , el C o m l t ó de recep-
c i ó n de la regata t r a n s o c e á n i c a Nueva 
York-Santander . 
L a despedida a los yates no r t eamer i -
canos promete ser todo lo co rd i a l y 
a n i m a d a a que se h a n hecho acreedo-
res con su g a l a n t e r í a h a d a Santander 
y por su h a z a ñ a . 
A M S T E R D A M . 29.—El equipo beJga 
vence al equipo e s p a ñ o l po r diez vic-
tor ias cont ra seis. 
E l equipo a rgent ino vence t a m b i é n a l 
equipo e s p a ñ o l po r doce v ic tor ias con-
t ra cuat ro . 
E s p a ñ a vence a Noruega 
A M S T E R D A M . 30.—En el ú l t i m o par-j 
t ido correspondiente a la segunda poule , ! 
el equipo e s p a ñ o l de florete v e n c i ó a l l 
de Noruega, po r nueve v ic tor ias cont ra ! 
siete. 
L a s otras eliminatorias 
A M S T E R D A M . 30.—FrancTíi ha venc í - ; 
do a B é l g i c a por nueve v ic tor ias contra 
siete. A u s t r i a vence a Suiza c o r nueve 
v ic tor ias con t ra siete. A r g e n t i n a vence a 
los Estados Unidos por ocho v ic tor ias 
cont ra o c h o ; pero ha obtenido una pun-
t u a c i ó n de 55 puntos contra 72 los Esta-
dos Unidos, lo que la calif ica p a r a con-
t i n u a r el torneo 
H u n g r í a vence a D i n a m a r c a p o r diez 
v ic tor ias cont ra seis 
P E S O S Y 1̂  A L T E R A S 
rJas i f i cac ión en tres c a t e g o r í a s 
E n las pruebas de pesos y « h a l t e r a s » , 
c a t e g o r í a de pesos pesados, se Ciasiflcó 
p r i m e r o Strassberger (Alemania ) , s i -
g u i é n d o l e Luhaa r • (Eston a). 
C a t e g o r í a de pesos semipesados: p r i -
mero, Nosseyr (Egipto) , y segundo. Hos-
t i n (Franc ia ) . 
C a t e g o r í a de pesos med ios : p r i m e r o , 
Roger (Franc ia ) , y segundo. Cal imber t ! 
' I t a l i a ) . 
Pesos l i g e r o s : 1, H E L B I G fAleman 'a ) . 
Pesos p l u m a s : 1. ANDRISEK (Aus t r i a ) . 
A T L E T I S M O 
Prueba de los 10.000 metros.—Llega en 
p r i m e r lugar N u r m i . con 30 m . 18 s. 4/5, 
estableciendo un nuevo record o l í m p i c o 
(el an ter ior , de 30 m . 23 s. 1/5, pertene-
c í a a Ri to la , que en l a prueba , de hoy 
l legó en segundo l u g a r ) . P e ñ a , e s p a ñ o l , 
se c las i f icó d é c i m o t e r c e r o 
K i n g tr iunfa en el salto de a l tura 
E n el salto de a l t u r a se r e g i s t r ó la 
s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : p r i m e r o , K i n g 
( N o r t e a m é r i c a ) , con 1 m . 94 s.; segundo, 
Hedge • ( N o r t e a m é r i c a ) , y tercero, Me-
nard (Franc ia ) , ambos con 1 m . 91 s, 
Tíuevo "record" mundial en el lanza-
miento del peso 
Resultado del lanzamiento del peso.— 
K u c k ( N o r t e a m é r i c a ) , 15,87, estableciendo 
u n nuevo record m u n d i a l (el an t e r io r 
era 15,34). Siguen en la c l a s i f i c a c i ó n B r i x 
( N o r t e a m é r i c a ) , con 15,75, e H í r s c h f e l d 
(A leman ia ) , con 15.72. 
E l canadiense Wil l iams gana los 
100 metros 
A M S T E R D A M , 30.—Final de l a carre-
r a de los 100 me t ro s : p r i m e r o , V i l l i a m s , 
de l C a n a d á ; segundo. London , Ing la te -
r r a ; tercero. Lemaeels, A l e m a n i a . 
L a n z a m i e n t o de m a r t i l l o : p r i m e r o , 
Cal lagan . I r l a n d a ; segundo. Sko ld , Sue-
c i a ; tercero, Black. Estados Unidos , po r 
51-39. 51-29 y 49.03 metros, respectiva-
mente. 
LAWN-TENNIS 
L a ñ n a l de l a Copa Davis 
P A R I S , 29.—Cochet y Boro t ra h a n de-
r ro tado a T i l d e n y H u n t e r por 6 a 4, 
6 a 8 , 7 a 5 , 4 a 6 y 6 a 2 . 
Cochet venco a Ti lden 
P A R I S , 30.—Pruebas finales pa ra e l 
campeonato de l a Copa Davis de l a w n -
tennis entre ios Estados Unidos y Fran-
cia, m a t c h de dobles. 
Cochet ha derrotado a T i l d e n po r 9-7. 
8-6. R-4 
Por lo t an to . F ranc i a oueda ganadora 
del c i tado trofeo, pues l leva tres victo-
r ias con t r a una de los Estados U n i d o á 
y s ó l o queda por j u g a r un n ia t ch . 
L a c o s t e vence a Hennessey 
P A R I S . 3 0 . - r e n n i s . En el ú l t i m o 
match . Lacoste h a vencido a Hennessev 
p o r 4-6. &-1. 7-5 y 6-3. 
PUGILATO 
Gabiola vence a Amador por 
desca l i f i cac ión 
B I L B A O 3 0 . - E n el f r o n t ó n de M u n g í a 
se c e l e b r ó ayer el campeonato de pesos 
semipesados entre Gabiola y su re tador 
oficial A m a d o r R o d r í g u e z , c a m p e ó n de 
Cantabr ia . A s i s t i ó mucho p ú b l i c o y Uz-
c u d u n . que fué ovacionado. P a u l i n o ar-
b i t r ó uno de los combates, eJ de M u ñ o z 
c a m p e ó n de Alava , y M a r t í n e z , de Por-
tugalete. F u é m u y igualado, aunque en 
la p r i m a r a m i t a d l levó algo de venta ja 
e l a l a v é s . Se d ió m a t c h n u l o , y par te 
del p ú b l i c o en ju ic io que el p r i m e r o de-
b i ó ser el vencedor. 
E l combate de campeonato estuvo 
exento de i n t e r é s por la m a l a e x h i b i c i ó n 
del chal lenger . En el p r i m e r asalto Gabio-
la se l i m i t ó a contener la ava lancha de 
Amador . En ei segundo asalto a t a c ó tam-
b i é n el c á n t a b r o ; pero Gabiola bloca 
b ien y responde a las acometidas de 
A m a d o r . Ya en ed tercer asalto, Gabiola 
ataca con d e c i s i ó n y d u r e z a Sus golpes 
l legan bien y el c á n t a b r o recurre a l 
r l l n c h , que es protestado por el p ú b l i c o . 
En el cuar to asalto. A m a d o r se lanza en 
troimba y ataca m u y Incor rec tamente ; 
pero Gabiola , con la izquierda , hace un 
t rabajo eficaz y acumula puntos. Ama-
dor pros igue su juego incorrecto . El 
qu in to asalto t iene l a m i s m a fisono-
m í a . Gabio la d o m i n a y A m a d o r cae 
siempre en c l i n c h , agar rando al cam-
p e ó n . Casanovas amonesta var ias veces 
al c á n t a b r o p ú b l i c a m e n t e , y ya en el 
sexto, al en t ra r en un cuerpo a cuerpo, 
A m a d o r abre de un cabezazo la ceja del 
con t r a r io , lo que produce g ran ind igna-
c i ó n , y en v is ta de que sigue haciendo 
una lucha sucia, el á r b i t r o suspende la 
'ucha y descalifica a Amador . Gabiola 
sigue, pues, ostentando e l t í t u l o de cam-
p e ó n de E s p a ñ a . 
E l Trofeo Renaul t 
Resultados de los ú l t i m o s combates 
correspondientes al Trofeo Renau l t : 
Pesos moscas. — G i n é s H u r t a d o (Re-
n a u l t ) v e n c i ó a Francisco Belefia (Inde-
pendiente) por abandono; C i r i l o G a r c í a 
R a m í r e z (Renau l t ) v e n c i ó por i n f e r i o r i -
dad a M a r i a n o P é r e z M u ñ o z ( R i n g C lub) , 
y D i o n i s i o S á n c h e z ( R e n a u l t ) v e n c i ó a 
los puntos a J o s é Bustos ( R e n a u l t ) . A n -
tes v e n c i ó D ion i s io S á n c h e z a A n d r é s I l l a -
na por Incomparecencla. 
Pesos extra l lgeros . — A l b e r t o Olmeda 
( R i n g C l u b ) v e n c i ó a F lo renc io B u s t i l l o 
( R e n a u l t ) . 
Peso p l u m a . — C a ñ e t e ( R e n a u l t ) v e n c i ó 
por " k . o." a An ice to San A g u s t í n (Re-
n a u l t ) . 
Pesos l igeros.—A. F e r n á n d e z Bahamon-
de ( R e n a u l t ) v e n c i ó a los puntos a M a -
nuel Calvo ( R i n g C lub ) , Manue l Velasco 
( T r a n v i a r i a ) a Ange l F e r n á n d e z ( R i n g 
C lub) y Diego del Campo (Ref l au l t ) a 
Abe la rdo R. A l l c r y R e n a u l t ) por puntos. 
Estos ú l t i m o s , pesos "we l t e r " . 
Los pesos medios M a r c i a l C a r r l i o y Jo-
sé Lizcano, j i m b o s de Renaul t , vencieron 
a M . Callejo ( R e n a u l t ) y N . T o r a l ( R i n g 
C lub) por incomparecencla de é s t o s , y, 
finalmente, L u i s T o r r a d o v e n c i ó a Blas de 
Mend ie t a a los puntos. 
F O O T B A L L 
BUENOS A I R E S . 30.—El pa r t i do juga-
do ayer por los jugadores vigueses ter 
E f e c t o s d e l cay 
Apedreador incógnito. £1 . 
go fué un buen día dé 
En l a Casa de Socorro 
fué as is t ido de i n t o x i c a c i ó n ^ 
t ico reservado Fernando Mili 
guez. de diez y ocho anos el 
l i o en Santa Engrac ia , m ' p j ; 
b í a comido sardinas que estah ^ 
las condiciones. ^«iii 
No t iene nada de particular 
sardinas ee descompongan con ^ 
que haoe. T a m b i é n nos üescon,el -
:as personas, y si a lguna sard¡í0n*4 
devorarnos , s u f r i r í a igualmentP 1 
secuencias. Es ley de r e c i n r ^ 1 
No sabe quien le hirió 
E n la Casa de Socorro de la* 
Caminos fué asist ido de una h S fo 
zante en el v ient re y de ale h** 
agudo A n t o n i o A r r o v o Castaño 
m i c i l i o en la calle de Palenoi»1 
ro 30. *• ai 
A l ser i n t e r r o í r a d o por la Poifoi 
n i f e s t ó A n t o n i o aue no tenia la 
idea de c ó m o nudo ser herido t f ^ 
mente que «lo que fuese, ocurrid " i 
calle de Ol l t e . 10 *M 
Del techo de un vagón a la ' 
Cuando v ia jaba en el techo d 
t ren t r a n v í a el j oven de diez v 
a ñ o s B e r n a r d i n o Blázquez . «el c 
te», y a l en t ra r e l convoy en e; kiu 
tro 8. t é r m i n o de Pozuelo, tuvo la 
arracia de caerse a la v ía . 
Se le a s i s t i ó de graves lesiones 
erabinete s an i t a r i o de la estacíó 
Norte. n 
Le atracan en la escalera de su i 
Fernando M a r t í n e z Conde, de 
y tres a ñ o s , que v ive en l'a ronda 
Segovia, n ú m e r o 25, d e n u n c i ó que 
teanoche. a l sub i r las escaleras de 
d o m i c i l i o , ie a t r a c ó u n individuo 
conocido, que le a r r e b a t ó las joyas 
el denunc ian te l levaba, las cuales' 
len 2.0CO pesetas. 
Fernando d i ó las s e ñ a s personales 1 
atracador , que s e r v i r á n de base parac 
la P o l i c í a trabaje en su descubrimlel 
Cinco lesionados en un vuelco 
Cerca de Tab lada vo lcó el automij 
m i n ó ' ' c o n " e l " s e g u i e n t e resultado, acep- 26-535. <IU€ c o n d u c í a su propietario,^ 
Juan O b r e g ó n , y que ocupaban var 
excursionis tas . 
En el accidente resul taron los tíM 
tes les ionados . 
D o n Ricardo G a r c í a Grande, gravj. 
don Leoncio Navar ro Vinueza, pronóstl 
co reservado, y d o ñ a Juana Navarro M 
p i ñ á n , d o ñ a Josefa P e r p i n á n Garclajl 
d o n A n t o n i o J i m é n e z Pozo, los tres* 
c a r á c t e r leve. 
Los lesionados fueron asistidos en j 
p r ó x i m o Sanator io Lago. 
Los autores de dos robos, detenkfo 
Agentes de la B r igada de Ferrocarri-
les h a n detenido en un tren, cerca dt 
P a d r ó n (Corufla) , a J o s é Fernández 
be i ro , de t r e i n t a a ñ o s , autor del roii 
de una m a q u i n a de escr ibi r y 1.200 pe. 
setas en l a Casa-Ayuntaimenio do Val-
ga (Pontevedra) . 
J o s é F e r n á n d e z c o n f e s ó el delito y 
a ñ a d i ó que e f e c t u ó el mismo en coin-
p a ñ í a de u n t a l A n t o n i o Romero, pwiii-. 
g u é s , a l que se busca. 
— T a m b i é n por agentes de d olí» Mi-
gada fueron detenidos en Lerez, Fetm 
do J i m é n e z Lorenzo, E la r io Arríela Ao-
gu i ano y Ricardo E s t é v e z Caribe, auto-
res de ot ro robo cometido en Santiago 
de Compostela, en el domic i l io del mé-
d ico t i t u l a r d o n M á x i m o Abraldes T01 
quemada. y 
Se r e c u p e r ó lo robado, que conslstii 
en veinte monedas de oro mejicanas y 
1.300 .pesetas en bil letes. 
OTROS SUCESOS 
Incendios E n l a p laza de Nicolá 
S a l m e r ó n , n ú m e r o 14, se dec l a ró un ü 
cendio que c a r e c i ó de importancia 
Obrero les ionado.—l ' tdvo Villa Sai 
chez, de t r e i n t a y dos a ñ o s , albañil, 
m i c i í i a d o en l a carretera de Toledo, & 
fr ió lesiones de a lguna impomne;» 
cuando t raba jaba en e l Paseo de las 
Del ic ias . 
L05 que r i ñ e n . — E n la calle de CaDt 
l lejas (Ventas), r i ñ e r o n Manuel Tejjni 
Lobo, de v e i n t i d ó s a ñ o s , y AlíjaMP1 
del A m o O c a ñ a , y e l p r imero resutt 
con d is t in tas lesiones, no de gravedad 
U n a pedrada.—Gregorio Núñez Antón, 
de quince a ñ o s , fué asistido en la ^ 
r respondiente Casa de Socorro de uw 
extensa h e r i d a en l a cabeza que ^ 
desconocido le c a u s ó a l arrojarle «• 
p iedra en la cal le de Avida. 
A zapatazos. - Magdalena Valenzu^ 
Salvador , de cuaren ta y dos artos, 
v i v e en Blasco de Garay, 62. sumo * 
siones de p r o n ó s t i c o reservado que c 
un zapato le c a u s ó l a vecina de la w 
ma finca L u c a S á n c h e z Leal , de vem 
cinco a ñ o s . 
Se cae de ' l a . f n c í . . - P e d r o Mi la ' 
tor . de ve in t i c inco a ñ o s , suf r ió lesw 
de p r o n ó s t i c o reservado al c^1"5 :^ 
s i l l í n de u n a bicic le ta donde se ni 
encaramado. n 
E l hecho o c u r r i ó en l a Dehesa a 
V i l l a . , . ¿1 
y i t r o p e l í o s — T e r e s a López TeJ^°:al ] i 
ve in t i cua t ro a ñ o s , que hab i ta en ia 
de Atocha , 76. s u f r i ó lesiones de g' u 
a calle 
Se ab 
i la p r f * 
" abra al 
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tabde en tanteo si se compara con an-
teriores ac tuaciones : 
SB&&CCION DE ROSARIO 1 tanto . 
Real Club Celta, de Vigo 0 — 
L a e x h i b i c i ó n del Barce lona despierta 
un vivo i n t e r é s 
BUENOS A I R E S , 30.—Para e l p a r t i d o 
del d í a 4. en que se e n f r e n t a r á n el Club 
Barcelona, c a m p e ó n de E s p a ñ a , y l a se-
l e c c i ó n o l í m p i c a a rgen t ina , existe una 
e x p e c t a c i ó n enorme. E l C&ntro c a t a l á n 
de esta c iudad ha ofrecido una copa, 
va lo rada en 1.000 pesos, que se ad jud i -
c a r á al equipo t r i u n f a d o r . 
A medida que se acerca el d í a del par-
t ido , crece e l I n t e r é s : n i n g ú n equ ipo 
« u r o p e o ha l l amado tan to la a t e n c i ó n . 
E l j u g a d o r vasco E r r a z q u l u , a l cual 
asiste el doctor Moragas, delegado del 
Footbal l Club Barcelona, se encuentra 
m u y m e j o r a d o . . 
Los jugadores h a n empezado su en-
t renamien to j u n t o al hote l , de donde 
r a r a vez salen. Inv i t ados por los Clubs 
argent inos h a n asist ido a los entrena-
mientos muchas personas. 
Los catalanes residentes en esta capi-
tal obsequian cont inuamente a sus com-
pat r io tas . 
E l E s p a ñ o l gana a l R a c i n g í e r r o l a n o 
E L FERROL. 30 
R. C. D. E S P A Ñ O L , de Barco-
l o n a 2 tantos. 
•Racing Club 1 — 
CICLISMO 
L a Vue l ta Cic l i s ta a A s t u r i a s 
GIJON. 30.—La C o m i s i ó n organizado-
ra de l a Vue l ta a As tur ias ha hecho 
p ú b l i c o los p remios que se h a n de con-
ceder. Son los s igu ien tes : 
A l p r i m e r o , 1.750 pesetas; segundo. 
1.200 pesetas; tercero, 950; cuar to , 750; 
cruinto. 650; sexto, 550; s é p t i m o , 450: 
octavo, 350; pesetas; noveno. 300 pese-
tas ; d é c i m o . 250; u n d é c i m o , 200 pese-
tas ; d u o d é c i m o . 175; d é c i m o t e r c e r o . 
150; d é c l m o o u a r t o , 125; d é c i m o q u i n t o . 
100: d é c i m o s e x t o , 75; d é c l m o e ^ p t i m o , 
al v i g é s i m o inclus ive , 50 pesetas, y has-
ta e l v l g é s i m o q u l n t o , 25 pesetas. El to-
ta l de p remios asciende a 8.350 pesetas. 
Para l a c l a s i f i c a c i ó n reg iona l h a b r á 
p remios de 600 , 500, 400, 300, 200, 100, 75. 
50 pesetas y siete de 25 pesetas. To-
t a . 2.400 pesetas. 
D f p r i m a s secretas, 1.000 pesetas. Ca-
da etapa, 450 pesetas en cada una , de 
modo que h a b r á u n to ta l de 1.800 pe-
setas. 
Para l a c l a s i f i c ac ión reg iona l , 100. 50 
y 25, con u i : to ta l de 700 pesetas. 
E i t o t a l de premios asciende a 14.250 
pesetas. 
L a prueba Madr id-Escor ia l -Madr id 
ResuJtado de l a p rueba organizada 
ñ o r la C u l t u r a l Depor t iva Gráf ica sobre 
e l r ecor r ido M a d r i d - Escor ia l , i d a y 
v u e l t a : 
1. FRANCISCO E S P A D A . 2 h . 52 s. 3/5. 
2. V ic to r i ano López , 2 h . 54 s. 1/5. 
3. S e b a s t i á n Agunter . 2 h . 55 8. 
4. Carlos L ó p e z ; 5. Manue l del P r a d o ; 
6, Jul io G ó m e z ; 7. Bernardo H e r n á n d e z ; 
8. Norber to A b a d : 9. Adalber to Manza-
n o ; 10, Claudio Echegaray ; 11, Sant ia-
go M o n t e j a u o ; 12. Juan del P r a d o : 13, 
S a t u r n i n o A l o n s o ; 14. Secundino R u l z ; 
15, Rafael Gómez , ; 16, Angel V e l l l l a ; 17. 
Teófi lo R o d r í g u e z , y 18, J o a q u í n G a r c í a . 
Prueba importante en S a n l ú c a r 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , 30. -Se 
h a n celebrado las anunciadas carreras 
c ic l is tas , en las que r e i n ó g ran an ima-
c i ó n . E n la c l a s i f i c a c i ó n local e n t r ó p r i -
m e r o A n t o n i o J a r ami l lo , y en l a regio 
n a l M i g u e l S á i n z . na tu r a l de M á l a g a 
Fueron donados valiosos premios . 
CICLISMO 
L a Vue l ta a E s t e l l a 
A d e m á s de las ln*crlpctones que HQ. 
b:icamoa ^ han af iadido las sigulen-
U —Francisco Cepeda, del Real 
d r i d . Ma-
la . -^Iulián G o n z á l e z , sobre E l v i s h 
TIRO 
L o s campeones o l í m p i c o s en 
S a n S e b a s t i á n 
v i ^ ó ^ r ^ M 0 1 0 " Úel T i r o Naclon 
es?a flant , alde Para a n c l a r l e que 
esta a q u í el equipo c a m p e ó n de t i r o en 
S ^ S S ^ t S r epar t0 d€ P ^ ' o s de" concurso de t i ro que se celehrA o^„< 
f a C ^ V 1 ^ ^ n ^ p í ó x i m o e n ^ i 
s a l ó n de actos de la D i p u t a c i ó n . 
al 
dad al ser a t ropel lada en - ? 
Alfonso X I I , esquina a Claudio v ' 
no, por el a u t o m ó v i l 9.434 M-, g u i a o s 
Inocencio G a r c í a Ruiz . .i-^nlldi 
- E l a u t o m ó v i l 1.621, de V a l l a u ^ . 
que c o n d u c í a Lamber to E ^ ^ ^ o i e d » 
vador , a t r e p e l l ó en e l puente de is¿is 
a Carmen Rubio L ó p e z , de v ^ 
afioe, d o m i c i l i a d o en la carretera 
de L e g a n é s . y le c a u s ó lesiones a 
n ó s t i c o reservado. .^tora I 
- E n el k i l ó m e t r o 7 de la c a r r e i ^ ^ 
E x t r e m a d u r a fue a r ro l l ado el v^pérez. 
Carabanchel Deogracias Gutierre ^ 
de t r e i n t a y ocho a ñ o s , por e j , 
1.109. de Toledo, que guiaba 
P ino G u t i é r r e z . i * 
Deogracias r e s u l t ó con lesiones 
l a t l v a i m p o r t a n c i a . Martíne2. ^ 
- V a l e n t í n de la T o r r e Mart"1 ^ 
cuarenta y nueve a ñ o s . P r e c i o 
de p ronó»Mco reservado al aic (tl 
el volquete que él m i s m o condiic 
la calle de Baleares. 
- E n la calle de Medina ele ^ ^ 
un desconocido que montaba " ñ ^ 
cleta a t r o p e l l ó al n i ñ o de ^ coti 
^ t o n ' o v a l l e Valle , el Olía ^ 




En la de Anton io Lóppz. otro ^ 
desconocido a r r o l l ó a A r m a n ^ ^ A 
M a r t í n , de diez a ñ o s , que nao *¡j 
catorce de d icha v í a . Armonuo 
uiw 
gravemente lesionado. 
Bspoz 7 I*'11* 
fabricante do ^ " f ^ d ^ 
tal, «in compcíencift ^ 
E L D E B A T E 
— t 
( 5 ) 
M a r t e s 81 de fu l l o de 1928 
N o ^ A V I D A E N M A D R I D 
de 
) el delito r i 
Ismo en com'. f 
lomero, pona-. 
a b r i r á e l R e t i r o p o r l a n o c h e 
A 1» p 7 ' S d e una moción para que 
-vará el f'^bJico durante las noches 
aDi-a ^ _V,ReUT0. La parte que se 
a ^ . L n d e de una conferencia que 
Drirá ^Pf, seflor Arietizábal con don 
9le?fo Bodn'guez. que parece que será 
a^el e S q l n la próxima sesión p i ^ 
^ T a ^ i alcalde otra moción para que 
lfntará n rnmediatamente a efecto las 
lleVS «avunentación del paseo del 
ijjraá fie F 
y0íánico d lb. As0Cjación de 
^ ' . r í o s de la barrada de Cuatro r0Pietar.oj ^ de la Gorjai V1. 
p**-r ^.a'de para dar las gracias al 
tó alm cnio. en nombre de la Asocia-
vun r el estabieciimiento de'l acta de 
ón' p L nnr el cobro de los impuestos 
iiaci0'' vu 
f^Ha^concedido el alcalde automación 
la cooperación de a Banda Miinici 
1R una verbena que celebrará en 
alBet:ro ia Unión Artística Cinemato-
Jráflca-
Obras e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
.«vahando las vacaciones, se están 
lA? nío en la Facultad de Medicina 
îrtas obras de albañilería. 
t f T c í i o de la sala de grados, üoste-
l ñor vi^as de madera que no ofre-
-effuridad. se desmonta para ten-
f ¡obre viguetas de hierro. Anaio-
4ooperación se hace en la sala de 
k̂ e der primer p;.so. 
Kmbién se está rebajando el teeho 
Jispacho del decano, interponiendo 
•tro V armazón de hierro. 
R e u n i ó n d e l a J u n t a d e S a n i d a d 
pertenecientes a Cuerpo, los pensionis-
tas de las crucea de San Fernando y 
San Hermenegiildo y los jefee y oficia-
les transeúntes y con licencia de to-
F I R M A D E L R E Y 
SANTANDER, 30.—El jefe del Gobler 
no sometió a la Arma del Rey loa si-
guientes decretos, entre otros: 
GUERRA.—Disponiendo que pase a la 
segunda reserva, por edad, el general de 
dos los Cuerpos de Ejército, los días división don José Cosido Perpiñán, el 
1 y 2. ante el comisario de Guerra don 
Anffel Elizondo. en la calle de San Ni-
colás. 2 (Comisaría de Trans.pories); 
los jefes y oficiales de reemplazo ex-
cedentes y disponibles, loe días 1 y 2 
precisamente, de once a trece, ante el 
comisario don José Casado Pardo, en 
el mismo local que los anteriores; las 
incidencias y resultas de dicha revista. 
un la pafraduría de haberes de la pri-
mera región (cuartel de la Montaila) 
a partir del día 2. a las mismas horas 
y comisarlo. 
El regimiento reserva Infantería nú-
mero 1 la pasará el día 1, a las diez 
treinta de la mnñana; los regimientos 
de reserva de Ingenieros y el Parque 
de Artillería, el día 1 y 2, a las trece 
y doce treinta, respectivamente. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Vnb perturbación at-
mosférica pasa por el mar del Norte, y 
finia Península Ibérica se forma una 
pequeña perturbación d? carácter tér-
mico. Ei tiempo en España contimia 
siendo bueno. 
O t r a s n o t a s 
C I N E S Y T E A T R O f 
F i l m a c i ó n d e " A l t a r m a y o r " 
COVADONGA, 30—Ha comenzado a 
filmarse en Covadonga, y en la posesión 
de los condes de Vega de Sella, la pe-
lícula basada en la obra de Concha E s -
pina, "Altar mayor". Reina gran entu-
siasmo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
Exito inmento do «EI héroe del batallón»1 
y «rior de oaprioho», por Clara Bow. 
intendente don Federico Bermejo, los 
generales de brigada don Alfredo Co-
rrea, don Federico Baeza y don Euge-
nio Minguez. 
—Concediendo el ascenso por elección 
al coronel don Manuel García Díaz. 
—Nombrando inspector de la segunda 
región de las tropas y servicios de In^ 
genieros a don Manuel García Diaz. 
—Disponiendo que el brigadier don 
Francisco Hidalgo cese en el cargo de 
jefe de Estado Mayor de la Capitanía 
general de la segunda región, por pase 
a la reserva. 
—Promoviendo por elección a brigada 
al coronel don Enrique González. 
—Nombrando jefe de Estado Mayor 
de la Capitanía general de la seguida1 V a 6 i " L S ^ ' , , Í d J , V. 
región a don Manuel Nieves Coso ra«dlas «En bu8Ca de la ía,na» * *B1 hom-
TERMAS DE MOLINAR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Agu&M de oompoeición excepcional. Ver-
dadero eepeciüco del Artriti«mo, Ueuma-
tidino, Got«. Fiebitie y Obesidad. la 
linea dnl ferrooarril Bilbao a Santander 
Detalles, Administrador. AAcensorê  y agua 
rornente en la* habitaolonea. Teléfono In-
terurbano. 
Abierto de 15 de Ionio a 16 d» octubre 
FERRAZA DEL CINE DE SAN MIGUEL 
Grandioso éxito de «¿Leones a mi?» y 
«lia casta Susana», por Lüión Harvey. 
• 1 v 
J a r d í n d e l C i n e G o y a 
presidida por el gobernador civil, ce-
lebró su sesión reslamentana la Junta 
i sanidad. 
Se aprobaron, entre otros asuntos, los 
feas y alcantarillado de Getafe y Ca-
U chel Alto, construcción de un ce-
Vnterio en Humanes y obras de defen-
de la margen izquierda del rio Ja-
tf'acordó conceder un botiquín al 
nneblo de Robregordo y quedó sobre la 
esa el informe referente a la construc-
kón de un sanatorio antituberculoso 
Hoyo de Manzanares. 
O c t a v o S a l ó n d e O t o ñ o 
expedientes de traída de 
Un íestival.—Los vendedores ambulan-
tes oplobraron en la tarde del domingo 
un feetival taurino en Vista Alegre. 
Resultó lilcido y divertido. Hubo cosas 
seriafi, cosas cómicas; achuchonejs. revol-
cones, tumbos, carreras, espantadas..., to-
do. Pero la gente se divirtió y salió con-
tenta del vario y regocijado espectáculo 
taurino. 
Asociación de la Prensa.—El doctor Luis 
Oarcía-O'.alla. odontólogo dol Cuerpo Mé-
dico de !a Asociación de la Prensa, ha 
salido nnra distintos puntos del extran-
jero, suspendiendo «u consulta durante el 
verano. 
También se encuentra ausente el espe-
cialista tisióloífo doctor Rouueral, que re-
anudará su consulta en el mes de sep-
tiembre. 
Fiesta en Vallecas.—En el distrito de 
Entrevias (Vallecas), se celebrarán, del 
día 1 al 5 del mes próximo, festejos con 
motivo de la festividad de Nuestra So-
ñora de los Angeles. Habrá partidos de 
€football>. ckermesse». en la que ae ele-
girá la reina de la belleza; carreras de 
bicicletas, fuegos artificiales, carrera* de 
cintas y de sacos, concierto de la Banda 
Municipal, cucañas, reparto de donativos 
a los pobres, concurso do mantones de Ma-
nila, etcétera. 
E! día 2. a las diez, se celebrará una 
solemne misa en la iglesia .de San Carlos 
—Nombrando director de la Escuela 
Superior de Guerra a don Enrique Gon-
zález Jurado. 
—Idem auditor de la Capitanía gene-
ral a don Luis Higuera Bellido. 
—Promoviendo al cargo de director 
del Depósito de la Guerra al coronel 
don Manuel Lot Gada. 
—Para el mando del regimiento de 
costa número 3, al coronel don Federico 
Gómez Membrillera. 
—Para el mando del parque de re-
serva de la octava región, a don Luis 
Cuartero García. 
—Para auditor de la quinta reglón, a 
don José Galega Piquer. 
—Suprimiendo en Pamplona la zona 
política que para recinto fortificado áe-
ñala el decreto de 23 de febrero de 1903. 
bre cañón». 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supona su aprobación ni recomendación.) 
j I->Í^^««<, Ua/Miitr. Borromeo con panegírico de don Alejandro 
U Asociación de Pintores y Esculto- Mayordomo, y a las ocho de la noche, la 
celebrará su VIH Salón de Otoño, 
Exposición de Pintura, Escultura, Graba-
do v Art8 I>&corativ0' en el Pr','lcio de 
Exposiciones del Retiro (Parque (fc Ma-
Idrid) durante el próximo mes de o:tu-
I La admisión de obras tendrá lugar del 
1 al 15 de septiembre. 
Para más detalles dirigirse a la Se-
Icretarla de la Asociad ón. Avenida do 
Pi y Margall, 18; Madrid. 
R e v i s t a d e c o m i s a r i o 
procesión con la imagen de la Virgen. 
U revista de comisario del próximo 
mes. de agosto la pasaráJi los s f̂io-
res Jetes y oficialas de plantilla . no 
P A L M I L 
JIMENEZ 
Porgan/e anma/i 
l ó d o con meofy. 
menzane y fresa 
De/kioso p d r j 
rvños uddufíos 
Cartelera de espectáculos 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
Kall, 6).—A las 6,30 y 10,30, Revieta. La 
tontuola. La famosa señora de Bair. 
CINE S E L CALLAO (Fluza del Callao). 
fl.30, 10,30 (terraza). Ninfas y faunos. El 
héroe del batallón, por Monte Blue. No-
vedades internacionales. Flor de capricho, 
por Clara Bow. 
JABDIN DEL CINE OOYA (GOVÍI, 24), 
A 106 10,30, Revista Paramount num. 39. 
En busca de la fama. Di hombre cañón. 
CINE IDEAL (Doctor Contezo, 2).—6,30 
,y 10,30, Jil e«> pan t a»>iet« (Macksennett). 
^ TCon^eM.liendoJ mCAr,Ce'd 4de habit.,0 dela Una aventura en el cMetro» (Patsy Ruth Orden Militar de Alcántara a don A l - k ^ j ^ ^ j j micdo a amar (Flor6nc6 Vi. 
fonso y don Luis María Narváez Ulloa dorK B¿taca8 de tio> 0>5o; 
del Aguila y Calderón. 
—Idem de la Orden de Santiago a don 
Mariano Roca de Togorea. 
—Idem de Calatrava a don Juan Roca 
de Togores. 
—Idem cruces blancas del Mérito Mi-
litar a don Nicomedes Alcayde, don Mi-
guel García Herranz y don Carlos Mar-
tínez Campos. 
—Real decreto sobr? cesión de terre-
nos al Patronato de Casas Militares en 
Burgos, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Va-
lladolid. 
—Proponiendo la confirmación de la 
Medalla Militar concedida a don Pedro 
Jareño. 
—Concediendo medallas de Sufrimien-
tos por la Patria e Indemnizaciones ex-
traordinarias. 
—Nombrando director del Depósito de 
la Guerra y mando de la Brigada Obre-
ra a don Miguel Martín Ballesteros. 
FOMENTO.—Autorizando al ministro 
para otorgar, en las condiciones señala-
das, la concesión para construir la1? au-
topistas Madrid-Valencia, Madri.i-Inm, 
Oviedo-Gijón. 
B A T E R I A S P A R A R A D I O 
W I L L A R D 
l as m e j o r e s q u e e x i s t e n p a r a e m i -
s i ó n , t r a n s m i s i ó n y r e c e p c i ó n 
Auto-Electricidad. San Agustín, n.0 S. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
C E " 
Nuestra Sefiora de los Angeles[ a la finca «Montealina». E l doctor Slofc 
Ó día 2 de agosto serín lo, día« de U» i Ker calcula qu* la curación se prolon 
A n u a r i o d e A l c u b i l l a 
El correspondiente a 1927 se pone a la 
venta ©l próximo jueves 2 de agosto. Cons-
ta de 1160 páginas. El Repertorio alfabé-
tico final contiene en sus lugares respec-
tivos referencias razonadas a las disposi- coechea. l-crnandez de Peñaranda 
duquesas viuda de Moctezuma y de Ta-
rifa. 
Las marquesas de Arriluce de Ibarra, 
viuda de JÚenamejí, Magaz, Monte iieail, 
Torrehermosa, Villal'ba y Villavorde de 
San Isidro. 
Las condesas viuda do Gomar y de Mo-
riles. 
Las señoras do Castfd, Campos, viuda de 
Cerragería y Cavanilles (nacida1 Bremón 
y Valcnzuela), Drake de la Cerda, Escri-
vá de Romaní (don Rafael), Fernández 
de Henetroea, Chávarri (don Bernabé), 
Gadea, Orozco, Lacasa, Lersundi, Martí-
nez Ruiz, Melgar (don Manuel). Parre-
J'la (don Luis), Roca de Togores (don 
Juan Luis), Rubianes, Santa María, Se-
rrano Calzada (don Luis), viuda de To-
bar, viuda de Tornos, Torres y Gonzá-
lez Arnao, ürquijo (don Carlos), Valenzue-
la (don Joaquín) y Villanueva (don Al-
berto). 
Señoritas do Alcázar y Mitjáns, Escri-
vá do Romaní y Veraza, Esteban y Goi-
• G ar-
ciones publicadas en la cGacAta» hasta 
eü 20 de julio del corriente año rj28 
«COOPERATIVA MADRILEÑA 
DE CASAS BARATAS Y ECONOMICAS 
Se convoca a Junta general ordinaria, 
quo so celebrará en ol domiciílio social 
de esta Sociedad. HERMOSILLA. 108, el 
día 10 de agosto próximo, a las once de la 
mañana.—Madrid, 31 de julio de 1028.—!•» 
Junta Directiva. 
cía Loygorri, López Roberts, Padilla, San 
Miguel y Martínez Campos, González Ilon-
toria y Allendeealazar. 
BU marqués de Pinares. 
Les deseamos felicidades. 
R A D I O T E L E F O N I A 
L a l o t e r í a p e r m a n e n t e p a r a \ 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
MADRID, Unión Radio (E. A. J , 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral Intermedio mueical 
y literario. Campanadas. Bolsa. Programa 
del día.—12,15, Señales horarias.—14, Or-
questa: «Fausto» (obertura), Wágner; 
«Pavana», Rovel; «Un bailo in maschera» 
(fantaaia), Verdi. Intermedio. La orques-
ta: «xJans le* jardms de thó de Ceylan» 
(vais),Voshitomo; «Broken hearted» (fox), 
Sylva; «L atempestad» (fantasía), Cha^ 
pí. Boletín meteorológico. Bolsa de traba-
jo. Prensa. La orquesta: «Lamento de in-
grid» y «Danza irftbet (do la «efunda sui-
te de «Peer Gynt»), Grieg.—19, Sexteto: 
«Las mocitae del barrio» (fantasía). Chue-
ca; «El caíd» (fantasía), Thomas', «Mú-
|sica, luz y alegría» (fantasía), Alon«o. 
Intermedio: «El sentimiento social y pa-
triótico en la poesía de Gabriel y Galán», 
haría por don José Enrique Gippini.—20, 
Música de baile por el sexteto.—22, Emi-
sión retransmitida por las estaciones de 
Sevilla y San Sebastián. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Selección de la ó po-
rcia en dos actos, letra de Emilio Gon-
zátlet del Castillo y Ceferino Falencia, 
música del maestro Lu-na, «La jov^n Tur-
quía». Noticias de última hora.* 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros). 
Í Í ' V A S P E R U 
1 
V ó m i t o s 
D i a r r e a s 
r i l D A K I Cólera-Tí fu 
p r o n t o y b i e n 
INDISPENSABLE A LOS V I A J E R O S 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Dirigida por loa Padres Jesuítas 
CULEGlü Ub.L SATVADUR 
ZARAGOZA 
En la última convocatoria los alum-
nos que han obtenido plaza han sido 
en relación del 67% de los presentados 
por la Academia, entre ellos los números 
i.0 y 5.° de la promoción. 
líJOQNAnELFCTRICA" 
R E 
PKDIDLA EN TOPAS PARTES 
Auto-Electricidad. SAN AGUSTIN. S. 
M ¥ a í 1 í 
Petición de mano 
Por eJ general don Ricardo Salas Ca-
dena, jefe del servicio militar de fe-
rrocarriles y pana su hijo don Marta-
no, teniente de ingenieros, ha oído pe-
dida la mano de la bellísima señorita 
María Teresa Ramírez Escribano. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de octubre. 
Boda 
En breve se unirán en eternoe lazos la 
preciosa señorita Julia Gross y Loring, 
hija de la finada marquesa de Casa Lo- . 
ring y el bizarro teniente de Infantería 1 
conde de Villapaterna, hijo del marqués 
de Miraflores y de la difunta condesa de 
Eri l . 
Bodas de diamante 
En la residencia de los jesuítas Se-
govia ha celebrado sus bodas de dia-
mante, el reverendo padre Segura, que 
hace sesenta años Ingresó en la Compa-
flía de Jesús. 
E l padTe Segura ha recibido caluroso 
felicitación del reverendo padre generai. 
gará hasta la segunda qulinc«na de 
agosto. 
Enfermo 
El ex presidente del Congreso, conde 
de Bugallal, estA por fortuna mejor de 
la caída sufrida, aunque contiJiúa en 
cama. 
Deseamos el total restablecimiento del 
paciente. 
Don Ricardo de la Vega 
y Herreros 
El dumingo, a las siete y cuarenta de 
^a mañana, falleció en su casa de la 
calle de Goya, 6, a consecuencia de una 
neoplasta, don Ricardo de la Vega y 
Herreros, que contaba cincuenta y cinco 
años de edad. 
De su matrimonio con doña María de 
la Paz del Arco y González' Bravo no 
deja descendencia. 
El día antes de morir redactó sus 
dispos'ciones testamentarias ante don 
Cándido Casanova. 
El finado era hijo del ya difunto y 
célebre sainetero don Ricardo y nieto 
de don Ventura. Se dedicó al teatro con 
éxito, trabajando en la compañía de !a 
Rárcena, y por sus prendas personalos 
fué muy estimado de todos cuantos le 
trataron. 
El entierro se verificó en Getafe, en 
el panteón de familia. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos de don Ricardo de la Vega 
y rocramos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por el finado. 
Fallecimiento 
Ayer tarde ha fallecido en casa de su 
ijo el ilustre doctor don Alfonso Fer-
nández Alcalde, su señor padre don 
Eduardo, cónsul de Portugal en Valla-
dolid, a donde hoy será trasladado su 
cadáver. Estaba al frente de la comisa-
ría regia de Fomento, y era concejal 
del Ayuntamiento de Valladolld. Poseía 
la gran cruz de la Orden Francoarque-
ros. 
El finado fué persona que reunía ¡as 
más relevantes cualidades. 
Muy sinceramente acompaflaimos en 
El Rey ha firmado un decreto por ei 
que se declara permanente, mientras 
no se disponga lo contrario, el sorteo 
de la lotería de! 11 de mayo a benefi-
cio de la Ciudad Universitaria. Será del 17 a 19, Orquesta: cPor España». cLa ale-
grandes premios y los billetes constarán iK^a de la huerta», cMomonto musical» y 
1.000 pesetas, divididos en décimos a 100. !mÚ8ÍPa americana. Soñonta López U m r j 
En la exposición del decreto, se jus- e ^ p a r P HTI l ^ t ^ r * 2 .„ ^ r . J. chavaba». «El carro del sol», cxmor Ko-tifica esta permanencia para el mejor|pero Muñoz. ^ ieni a mi». «La villana», 
orden y sucesión de los soneos, dadas^oh. Mari!» y «Ahora te acuerdas». Lee-i Temporada oficial, 15 de junio al 15 de 
sus múltiples operaciones. turas, santoral y noticia*. 'octubre. 
Por eu oepecialidad para la« afecciones 
del riñón, artritismo, cálculos, arenillas y 
vía* urinarias, está considerada como la 
mejor del mundo. Cue<nta con cien años de 
continuos éxitoa y en sus indicaciones es 
el primer Balneario de España en concu-
rrencia. El Balneario está situado en la 
línea férrea de San Sebastián a Bilbao 
su dolor al señor Fernández AlcaJde y 
Viajeros d̂ 171 ̂ s deudos. 
Han «dIAl . nara Ies Rosalres la dls- R(>?amos a l0s lectores de EL DEBATE Han salido para Les « ^ i r e s la ais 0 ioJies or el d}funt0> 
tlngulda familia de don Eugenio Espino-
sa de los Monteros; para San Sebastián 
loa duques de Béjar, don Manuel Sali-
nas y la señora de Pérez Caballero; 
para Anglet, don Francisco Santos Suá-
rez; para Las Arenas, don Luis Lande-
cho; para Zaráuz, el conde del Real 
y el marqués de Narros; para Bilbao 
los marqueses de Velagómez; para 
Lausanna, don Luis Massa Lacavre; pa-
ra Carlsbard los marqueses de Rarrón; 
para Durango lós marqueses de Fuerte 
Gollano; para Villar de Chinch'ila, don 
Carlos Corbi Orellana; para Fuenterra-
bía, los marqueses de Quirós e hijos; 
para Mollnar de Carranza, la oond?sa 
viuda de San Luis; para Vichy don 
Luis Peña; para Biárritz los duques de 
Peñaranda y su hijo Hernando. 
—Para continuar el tratamiento a 
que están sometidos los señores de 
Yanguas, después del accidente de au-
tomóvil que sufrieron, han marchado 
Aniversario 
E l día 27 se cumplió el primer ani-
versario de la muerte de don Adolfo 
Cuenca López, distinguido periodista, 
poeta y escritor, vocal de la Juven-
tud Hispanoamericana y del Comité 
Hispano FiJlplno. 
Las misas que se celebrarán hoy, a 
las nueve y media, diez y diez y me-
dia en la Iglesia de San Ignacio do 
Loyola se aplicarán por el eterno des-
canso del finado. 
Reciba su d i s t ingu ía familia la ex-
presión de nuestra condolencia. 
—Mañana se cumple el déclmooctavo 
del fallecimiento de la señora doña Tri-
nidad Gil, viuda de don Luis Rodríguez 
Llera, de grata memoria. 
A los hijos de la difunta reiteramos, 
la expresión de nuestro sentimiento. 
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Martes 31 de julio de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V i n _ v . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
G E 
I N T E R I O R 4 por 100. — Serie 
(75,25), 75,30; E (75,25), 75,30; 
(75,25), 75,25, C (75,25), 75,25; 
(75,25), 75,25; A (75,25), 75,25; G y 
(75,25), 75,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(90,25), 90; E (90,25), 90; D (91), 90,50; 
C (91), 90,50; B (91), 90,50; A (91), 
90,50; G y H (91,25), 90,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (103,80), 103,75; B (103.80), 
103,75; C (103,80), 103,75; D (103,80), 
103.75; E (103,25), 103,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre).—Series F , E , D, C, B y A (104), 
104. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
Impuestos).—Series F y E (93,90), 94; 
D, C, B y A (93,90), 93.90. 
1928 A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.— 
Series F , E , D, C, B y A (75,90), 75,90. 
1928 A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.— 
Series F , E , D, C, B y A (94), 94. 
1928 A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100 
(99,85), 99.85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (96,60), 96.60, E (96,60), 96,60; 
C (96,60), 96,60; B (96,60), 96,60; A 
(96,60), 96,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.-^ 
Serie C (95,50), 95,90; B (95,50), 95,90; 
A (95,50), 95,90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(103), 103.50; R (103), 103. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 1868 
(99.50), 99,25; Villa Madrid: 1914 (93). 
92; 1918 ( 92), 92; Mejoras Urbanas: 
1923 (99,75), 99,75; Subsuelo (99). 99.75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — Transatlántica, noviembre 
1925 (101), 101,75; ídem 1926 (104,50). 
104; Tánger-Fez: primera, segunda, ter-
cera y cuarta (103,35). 103,50. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Raneo 
Hipotecario de España: 4 por 100 
(94,25), 94; 5 por 100 (101,75), 101,85; 
6 por 100 (113), 113. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.60), 2,60; 
E . argentino (103,50), 103,50. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 
(102.45), 102,50; ídem al 5,50 por 100 
(99,50), 99.75. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
578; Hipotecario (491), 484; Español de 
Crédito (438). 438; Central (203), 200; 
Quesada (125). 125; Hidroeléctrica Es -
pañola (215), 216; Chade, con derecho 
(830). 830; Idem sin derecho (700). 
695; Telefónica (99,75), 99,75; Valle de 
Lecrín (117), 117; Minas Rif, nomina-
tivas (565),, 555; Duro Felguera, conta-
do (70), 69,50; Guindos (99), 99; Taba-
cos (235), 235; Petróleos (158), 155,50; 
M. Z. A., fin corriente (575), 573,50; 
fin próximo (577), 576,50; Norte, fin co-
rriente (589), 585; fin próximo (592). 
588,50; Metro (172), 172; Tranvías, 
contado (135), 135; ídem fin corriente 
(136,50), 135,25; fin próximo (136), 136; 
Azucs. preferentes: contado (148,50), 
148,50; fin corriente (149), 148,50; ídem 
ordinarias, contado (50,50), 50,25; E x -
plosivos (1.155), 1.160; ídem fin mes 
(1.157), 1.166; fin próximo (1.170). 
1.175; Floralia (130), 130. 
OBLIGACIONES. — Chade 6 por 100 
(101,75), 103,25; Sevillana, novena (103) 
103; Ponferrada (93,50), 93,50; Cons-
trucción Naval 6 por 100 (101,75), 
102,50; Norte, primera (75,75), 75,50; 
tercera (73,40), 72,90; Alsasua (94,50). 
94,50; Huesca (89), 89; Prd. Barcelo-
na (77,25), 77; Valencianas (102,15), 
102,15; Alicante, primera (341), 338; J 
(100), 99,50 C. Real (101,50), 102; Cór-
doba-Sevilla (335), 334; Andaluces, pri-
mera (69,50), 68,15; Azucareras 5 1/2 
por 100 (101), 101; C. Asturiana 1919 
(103), 103.15; Peñarroya (101,50), 101,75. 
BONOS. — Constructora Naval: 1917 
(102,50), 102,50; 1923: primera y se-
gunda (102,50), 102,50; Azucarera (100), 
100. 
Monedas. Precedente. Día 30 
~ 0̂ 2390 
Fiditerráneo, 122,50; Explosivos, 1.160; 
D Resineras, 112; Papelera, 190; Ferroca-
B rril Norte, 589,50; Banco Urquijo, 355; 
H ídem Babcock, 115; Sota, 1.125; Vas-
congada, 330; Rif (nom.), 550; H. Ibé-
rica, 765; H. Española, 218; Viesgo, 600; 
Petróleos, 156; N.» Guipuzcoana, 70. 
LONDRES 
(Cierre) 
Pesetas, 29,52; francos, 124.05; dólares, 
4,85253¿; belgas, 34,90; francoe suizos, 
35,2¿5; florines, 12,35; liras, 92,08; mar-
cos, 20,35; coronas suecas, 18,15; ídem 
danesas, 18,19; ídem noruegas, 18,20; 
chelines austríacos, 34,425; coronas che-
cas, 163,75; marcos flinlandeses. 193; es-
cudos portoigueses, 2,316; dracmas, 375; 
lei, 797,50; milreis, 5,2932; pesos argen-
tinos, 47,716; Bombay, 1 chelín 5,2932 pe-
niques; Changai, 2 chelines 8 peniques; 
Hongkong, 2 chelines 0,25 peniques; Yo-
kohama, 10,375. 
BERLIN 
Pesetas, 68,91; dólares, 4,1880; libras, 
20,348; íranoos, 16,40; coronas checas, 
12,412; miJreis, 0,4990; escudos portu-
gueses, 18,66; pesos argentinoá, 1,768; 
florines, 168,44; liras, 21,915; chelines 
austríacos, 59,10; francos suizos, 80,64. 
MOTAS INFORMATIVAS 
Siguen sostenidos los valores de la 
Deuda. La serie E y F del Interior re-
troceden un cuarto; las demás registran 
el mismo cambio. También repiten sus 
cambios el amortizable canjeado de 1900, 
el amurtizable libre de 1927 y los nue-
vos de 1928 al 3 por 100, 4 por 100 y 
4 y medto por lüü, a 75,90, 94 y y9,ao. 
respectivamente. Desmejoran cinco cén-
timos las series del amortizable de 1926 
a 103,75 y el Exterior a excepción de la 
G y H, que avanzan un cuarto. Ganan 
laimbién 40 céntimos las series pequeñas 
del canjeado de 1917, que se cotizan a 
95.90 
En títulos municipales pierden un 
cuariilló IUS obligaciones de lf?68, a 
Bl corro d© Explosivos va quedan-
do abandonado. Se realizan escasas tran-
saciones; al contado, ganan 5 pesetas, 
a 1.160; a fin de mes 9 pesetas, a 1.166 
y a fin del próximo, 5 pesetas, a 1.175. 
Se hacen dobles a 10 pesetas. 
» » * 
Moneda negociada i 
50.000 francos a 23,75 y 25.000 a 23.90, 
con un cambio medio de 23,80. 
25.000 liras a 31.65 por 100. 
12.500 dólaers a 6.75 y 5.000 a 6.065, 
con un cambio medio de 6,072. 
• • « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio : 
Interior, serie E, 75,25 y 30; Banco 
de España, 580 y 578; Duro-Felguera. 
69,50, 70 y 69.50; Exploivoá. 1.165 y 1.160; 
338. todo al 
S A N T O R A L Y 
DIA 31. martes.—Sto«. Ignacio de Leyó-
la fundador; Favio, Demócrito, Segundo. 
Dionisio mrs.; Germán, Firmo, Oh.; Juan 
Coí'umbiano, Ob. 
L a misa y oficio divino eon de 6a'n 
Ignacio de Loyola, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—sto. Tomás de Aquino. 
40 Horas.—S. Ignacio (Príncipe, 37). 
Corte de María.—N. Sra. de Todoa los 
Santoe y Madre del Amor Hermoso, T u -
telar de la Corte de María, en S. G i -
nés (P.) 
Parroquia de las Angustfeui 8, misa. 
perpetua por loe bienechoroe de la parro-
quia. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a S. 
Cayetano. 10, misa cantada con Exposi-
ción, 7,30 t.. Exposición, estación 
c u i x o s p " T O R E R A Z O " D E Q U I N C E A N O S 
r i   o o- E E 
V i t o c o r t ó u n a o r e j a e n T e t u á n y f u é s a c a d o d e l a p l a z a e n h o m b r o s . 
L a q u i n t a y s e x t a d e f e r i a e n V a l e n c i a . C o g i d a d e 
I g l e s i a s e n B a r c e l o n a . 
E O 
D E S A L A -M E R E N G U I T O S 
M A N C A 
rós conquista el primer puesto novi-
llero para la temporada estival madri-
leña. 
Y viene el cuarto toro, sin el brío de 
los otros, más reservón y "on dos pito-
AMcantes, primera, 340 y 
contado- Alicantes, 575, 574 y 573,50; I rio, sermón, señor Ruau; ejercicio, reeei" 
Explosivos, 1.160-165-161 y 1.166 a ñ n de va y gozos 
1 A. de 8. José de la Montana 
¡99.25; un entero las de 1914; repiten el 
cambio las de 1918 y Mejoras Urbanas; 
ganan 75 céntimos las del Subsuelo. 
Los va'oros de garantía, encalmados. 
Ferrocarriles y de tracción, sostenidos; 
Andaluces y Nortes se cotizan en baja 
a fin de mes y a fin del próximo. Las 
Minas del Rif. nominativas, pasan de 
565 a 555 y Chade sin derechos, de 700 
a 695. No varían los Guindos, Tabacos, acciones de la serie B del Banco de Viz 
Telefónica ni Azucareras preferentes adjeaya que por primera vez se cotizaban 
contado; a fin de mes bajan medio du- oficialmente en la plaza, cerraron con 
ofertas a 500 pesetas. Las del Banco His-
panoamericano se ofrecieron a 230 por 
mes, y Nortes, 588 y 588,50. y Explosi-
vos, 1.170-176-178-177 y 1.175 a fin del 
próximo. 
* * * 
Reporte de dobles de fin del corrien-
te a fin del próximo: 
3 por 100 Amortizable 1928, 0.275; Cen-
tral (1,05), 1; Español de Crédito, 2,50; 
Chade, 6,50; M. Z. A., 3; Norte. 3; Ma-
drileña de Tranvías, 0,70 y 0,75; Azu-
careras preferentes, 0,70; ordinarias, 
0. 35; Explosivos (13), 13; Altos Hornos, 
1. De contado fin próximo. Explosivos 
a 10. 
* * * 
La Junta sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fin del pró-
ximo en acciones del Central a 200 por 
100 y Explosivos a 1.178. 
La entrega de los saldos se efectuará 
el día 1 de agosto. 
* * » 
Con fecha de ayer quedan incluidas 
en el bol&tln de cotización oficial con 
©1 carácter de fondos públicos las car-
petas provisionales del Empréstito de la 
Dirección de asuntos tributarios, econó-
micos y financieros de España en Ma-
rruecos puestas en circula^ón por lai 
Dirección general de !a Deuda y Clases ° 
P A R A FENOMENOS. . 
Esos toracos de Salamanca de lasines respetables dentro de su terciado 
grandes fiestas de la temporada, con sus I volumen. 
treinta arrobas y todo, eran toreables Eladio le lancea decidido, pasándose 
rofit^|con un pañuelo. Figuraos lo que serán bien a la fiera por la cintura. 
seis novillos salamanquinos de dulce no-1 Con la muleta, si no templa como an-
ta y de gran vacada... Una cosa asi;tes, se arrima de firme, siendo emplto-
5 t.. Exposic ión; 5.30. rosario " T Í icomo_ ¿ara" colocarse "en el pinácuTo de °fd?_y_5.ar^_deado por el enemigo^ No 
dición. ¡un salto, "teniendo condiciones toreras", 
Comendadoras de Santiago (40 Horas;, 'naturalmente. 
Novena a! Apoetol Santiago. 8, Exposición-1 Porque esto de los toros bravos y sua-
10, rniea. cantada; 6,30 t., estación, rosario. |ve8> g0n un arma peligrosa de dos filos 
O se arma con ellos el escándalo. fiermón. señor Quixal; ejercicio, gozos y procesión de reserva. Hasta el 1 de agosto 
hay jubileo plenísimo y «e gana indulgen-
cia plenaria visitando esta iglesia. 
María Auxiliadora 6 a 9, 
misas 
María Inmaculada.—10.30 a 6.80 t i , Ex-
posición. 
Pontificia.—Empieza el triduo a San Al -
fonso María de Ligorio. 7,30 t., ejercicio, 
sermón padre Armentia, redentorista, y 
reserva. 
8. Ignacio (40 Horas).—Fiesta a su T i -
tular. 6, Exposición. 11, misa solemne con 
sermón, padre trinitario; 7 t., es tac ión, 
rosario y procesión de reserva. 
Ztosario.—Novena a Sto. Domingo de Guz-
mún. 8, misa, ejercicio y rosario; 7 t., Ex-
posición, rosario, ejercicio, cániticos y 
oerva. 
Servitas (S. Nicolás).—8 a 9.30. misas 
se fracasa ruidosamente. 
E l ejemplo está palpitante: "toros con 
raíles" han salido a porrillo en el abo-
no madrileño y sus extraordinarias in-
termedias... 
¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado 
que esos toros tan dulces y tan bravos 
no han servido de nada a Marcial y a 
Cayetano, pongamos como ejemplo to-
reros de primera fila. 
se asusta Amorós por el accidente, y 
se tira dos veces a matar, clavando el 
estoque contrario, como los matadores 
valerosos. Nueva ovación. L a tarde es 
o I suya. 
Este torero aprovecha como puede 
verse los toros toreables. 
defecto apuntado en la i^. 
poquín hacia acá...- con tod ree,1W 
juzgarse del enorme y m e r ^ ^ v S 
tenido por el pequeño Vito 0 * 
cienes sin cuento, fué tm*' JÜ6 <>W' 
en hombros, obtuvo la oreja ^ * 
y no sabemos por qué no i"*'p, 
dida la de en segundo nn fQ< 
reolamó.—I.. O. R. ' qUe el ^ 
-o— ' 
E N P R O V I N C I A S 
SANTANDER 30.-Se CeH 
da corrida de feria con g** J i. 
rae. Asistió la familia real 0 , 
Chicuelo estuvo bien con i 
con el estoque en eu primero H í J 
gundo, que era manso toreó j-"1 i» j 
para matar de una estocad» Si» 
Villalta ganó una oreja en ' 
al que hizo una buena Pr> 




¡itanillo de Triana toreó b¡ 
r verónicas, pero no «-^ 
nado al matar; dió dos 
L O S Q U E NO A P R O V E C H A N 
Con Eladio Amorós alternaron en la 
novillada del domingo José Pastor y 
Miguel Olza (Vaquerin). 
E l primero es el novillero veterano 
en puertas de alternativa. E l segundo, 
el bisofto, debutante en la plaza de Ma-
pasivas por valor de siete millones de 
pesetas y cayo detalle se publicó en la 
Gaceta de M a d r i d del día 20. 
LA SESION r.N BILBAO 
BILBAO, 30.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron encalmadas. Las del Banco de Bil-
bao se solicitaron a 2.255 pesetas. Las 
6.30 t.. Corona dolorosa. 
MISA DE CAMPAÑA 
E l domingo cekbró la sección de Cuatro 
Caminos de la Pontificia y R. A. C . de 
Represión de la blasfemia, una solemne 
misa de campaña en terrenos de la calle 
de Ab^l, frente a la oaipilla de los pa-
res Pasionistas. Ofició el P. Basilio, su-
E n cambio, han servido para colocar-¡dri¿gte último degpertó la curiosidad 
se a la cabeza de la torería a Chicuelo, en la laza central motivan siempre 
a Cagancho y a Gitamllo de Tnana. ¡j^g nove leé 
Y es sencillamente que el toro bravo; Trátase de un torero con cartel de 
r*- y suave es toreable..., pero por lo mis- vallente en la p]aza de Tetuán| donde 
mo hay que toréale muy bien para t r iun-^og atrás realizó, según la fama, proe-
far. Con un toro muy bueno no es po-lZag memorables. 
perior, de la residencia, que pronunció 
una elocuente plática y ensalzó la labor 
de dicha Obra social e hizo un llama-
miento para que la barriada secunde los 
trabajos de la misma. Presidió el acto, 
el señor Retortillo Maophen-on, (don Agus-
t ín) , en representación del ministro de 
la Gobernación, señor Maseda, teniente 
de ailcaMe del distrito, doña Mercedes 
sible salir del paso quedando bien a se-| Ahora, "sobre ruedas" en Madrid 
cas. Hay que hacer cosas extraordina-'mostróse valentón con capa y muleta, 
rias, y para hacer cosas extraordinarias, i intentándolo todo, aunque no consi-
además de tener delante un buen toro,; guiendo en todo feliz realización. Un 
hay que ser un extraordinario torero. jquite por chicuelinas, unos naturales, de-
L a cosa está clara. Nos dicen que es- seo, mucho deseo..., pero poco toreo para 
ta novillada de don Andrés Sánchez de j tan buenos toros. Tiró al primero de su 
Coquilla, jugada el domingo, estaba pre- lote, gran toro, de una estocada baja. 
parada para lucimiento del novillero sal-
mantino Eladio Amorós. Lo creemos, y 
ello es prueba del alto concepto que nos 
merece el mentado lidiador. 
L a corrida, en efecto, fué para fe-
nómenos. Toretes terciados, bravos, sua-
ves, inocentes hasta el punto de no sa-
ber tirar cornadas. Más de una vez an-
ro; las ordinarias, al contado, bajan 
un cuartillo y se cotizan a 148,50 y 50,25, 
respectivamente. 
TF^ATAMIEirMTO MODÉRPSO 
D E L . EST^EMIEÍSITQ M/^aiTOA.!-
















H O IRRITA NI CCASIOMA DOl_ÓR 
P a r a \ a do^ia \/cas.e et pro&peclo 
CU. VEHTA. 
1 franco franc. 0.2390 
1 belga •0,8480 
1 franco suizo... *1,1710 
1 lira '0,3165 
1 libra 29,51 
1 dólar 6,08 
1 reichmark .... *1,455 
1 cor. checa *0,181 
1 escudo ,, *0,28 
1 cor. noruega... 'l.es 
1 cor. sueca 1,76 












•2,5425 1 peso argent. 
BARCELONA 
'(Bolsín) 
Nortes, 117,50; Alicantes, 115; Oren-
ses, 46,30. 
BXUBAO 
Altos Hornos, 173,50; Siderúriga Me-
H rcoAh LAS r*f ínA::iAG 
C E I & E H L = 3 B B 
I d e a l 
l a x a n t e ¡ n j a n t í i 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
ICO. Los Centrales tuvieson ofertas a 205|pice8' 
duros. Los Urquijo-Vascongados opera-
ron con ofertas a 355 pesetas. 
Los Nortes operaron con ofertas a 
589,50 pesetas. Los Alicantes se ofrecie-
ron a 578 pesetas. Las Hidroeléctricas Es-
pañolas, viejas, operaron con peticiones 
a 218 duros. Las Ibéricas, viejas, opera-
ron con demandas a 765 pesetas. Las 
Electras deJ Viesgo hicieron operaciones 
con ofertas a 600 pesetas. Las Cooperati-
vas de Madrid se ofrecieron a 165 du-
ros. Las Sota y Aznar operaron con 
ofertas*^ 1.125 pesetas. Los Petróleos 
operaron con ofertas a 156 duros. Las 
Papeleras operaron con peticiones a 190 
duros, al contado y fin de agosto. Las 
Resineras hicieron operaciones con de-
mandas a 112 pesetas. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron a 1.160 pe-
setas, al contado y a 1.160 y 1.170 a fin 
de agosto próximo. Terminaron fon de-
mandas a 1.160 
Los Altos Hornos operaron con ofer-
tas a 173 duros y medio. Las Siderúr-
gicas operaron con ofertas a 122,50 du-
ros. Las acciones de Babcock Wilcox 
operaron a 115 duros. Las Minas del Nif, 
al portador, se pidieron a 620 pesetas, 
y tuvieron ofertas a 640. Las acciones no-
minativas de este valor operaron con 
ofertas a 550 pesetas. Las Setolazar ope-
raron con demandas a 1.465 pesetas y 
ofertas a 1.500. Las Sierra Menera se 
solicitaron' a 118 pesetas. 
Quintanüla, concejal, la Jnnta Central de 
la Asociación y otras Asociaciones religio- tuvieron por los suelos maestros y peo-
sas. Terminada la misu, fué trasladado |nes, sin peligro siquiera para la Inte-
el Sant ís imo a la capilla de los padrea igridad de los trajes de luces. 
Pasionistas. E l altar fué adornado por Los tres primeros cumplieron sobra-
el Ayuntamiento con p/anías , flores y ta- do3 con la caballería. Los otros tardea-| 
ron progresivamente hasta ser adornado I "ene nada que ver con Vicente, el fa 
(Este periódico se publica con censura el sexto con la infamante caperuza, no moso matador madrileño. ¡Conste' 
A l otro le tumbó de un pinchazo y un 
descabello a la repetida. Escuchó al-
gunos aplausos, pero... ¿cuándo encon-
trará toros como éstos para colocarse ? 
De Pastor no quisiéramos hablar 
nada. E n víspera de "doctorarse", fué 
el "perdigón" de la jornada. No aguan-
tó nada con la capa. Bailó con la baye-
ta. A l segundo de la tarde le pegó seis 
estocadas malas, y al quinto dos sar-
tenazos de la misma endeble califica-
ción. Oyó pitos abundantes. 
Este Pastor es José Pastor, y no 
eclesiástica.) del todo merecida. 
Pero todos fueron dulces y maneja 
LAS WÜLTflS PflR_CONTRflBflNDO ^ T ^ X ^ ^ * i 
que pudo. 
T O R E R O D E S O L E R A 
Y el que pudo con estos toros dulces 
fué el torero. E l torero Eladio Amorós. 
Por real orden se ha dispuesto que to-
das las sumas por multas de contrabando, 
o producto de venta de efectos de igual 
procedencia, se ingresen ahora y en lo su-
cesivo en la Caja de Depósitos, hasta que I Este torero se incubó en el campo de 
se firme el fallo condenatorio. I Salamanca hace diez años, con Granero, I ción> pujante hoy como nunca, y que, 
Determinado éste, se efectuará, previa |ej muertcv Juan Luis de la Rosa, el ol- 001110 ^ natural, gusta de la fiesta en 
deserta de 
Curro CASTAÑARES 
" T O R E R A Z O " D E Q U I N C E 
A Ñ O S 
E n su curva descendente, la Plaza de 
T e t u á n ha ido llegando, por grados, des-
de la rovillada de tronío hasta la cho-
taiia de chavales becerristas. Y la afi-
INSECTICIDA LIQUIDO 
D I K 
E X T f R M l h A R A D I C A t M E M T É > 
M 0 3 C A 5 . C h l h C H E S . 
M 0 5 Q U I T 0 5 ; P O L I L L A . E T C . 
es-
que juegan al 
devolución de los depósitos, el pago de la ^ ¿ 0 , y Manuel Chicuelo, el triunfador ^ / " . ^ ^ t blfvura. 
proporción correspondiente a I03 partici- J y, « toe festivales de chicos 
ae nogano. . . I toro . Creemos haber dicho que no hubo 
Su indecisión ante las reses le d e j ó L p r e t u r a s en el graderío. 
arrinconado años y años, a pesar de su y 6| caso es qUe ei jueg0 de chicos se 
fina técnica. Viene ahora a comenzar de[conv¡rtió a veces en algo muy serio. No 
nuevo. Primero, Tetuán; luego, Madrid 
Viene con todos los honores. Ganado 
suave, ganado de moda, ganado de Sala-
manca. 
Veamos lo que hace. 
Un primer toro ideal. Unas verónicas 
admirables por lo ceñidas y por lo tem 
piadas, que es doblemente meritorio. 
Quites de arte consumada. 
Una faena de muleta con su rígida 
pase de tanteo por alto, su natural, su 
lance de pecho, su molinete. Ovación al 
notable torero. Una estocada caída, pero 
con bravo ataque. Descabellos. Ovación 
y vuelta a la redonda. 
Tal es la faena en la que Eladio Amo-
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y parlas 13. 
B A L N E A R I O D E L 1 E R G A N E S 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas como éstas, ni medicamentos para 
prevenir y curar los C A T A R R O S de la NARIZ, L A -
R I N G E , BRONQUIOS Y PULMON. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, ChocolatesJ Los mejore* del mundo. HUERTAS, 22, 
trente a Principe. NO T I E N E SUCDltSALKS 
m 
Í ¿ I 5 * Í S 
C u r a c i ó n 
r á p i d a 
Internas externas «te 
futa 3pf3 correo J?9 
Tonta en farmacias, y Abada. 6. Madri 
por José Pascual, que el hombre tuvo 
mucha voluntad, pero escasa fortuna; hi-
zo cosas aisladas, de algún valer y. desde 
luego, de va'or; pero no pudo, o no supo 
(no sabemos) hacer más. Ni porque An-
toñete Iglesias quedase mal, que confirmó 
el bien sentado cartel de torerito fino y vis-
toso de su anterior actuación, y de mule-
tero enterado y elegante, aunque no tu-
vo gran suerte con el pincho, y eso que 1 
lo hizo siempre con decis ión y arrojo. Bien 
eé verdad que loe seis gatitos negros y ; 
flacos que mandó Zaballos. si fueron bra- j 
vete»!, andaban tan rsca«os de carnee, que 
no había medio de colocar en su sitio ; 
el "«toque, ni aun las banderillas. Lo que i 
disculpa, desde luego, los defectos que tu-
vieran todas las estocadas... 
Fué por Vito por quien la cosa pasó 
del juego de chicos a toreo serio de to-
rero grande. E l hijo del antiguo bande- ; 
rillcro del mismo nombre y alias—Manuel 
Pérez, tVito»—a pesar de no contar aún 
los quince años, es todo un torero; o 
mejor, en aumentativo, y con admira-
c i ó n : ¡un torerazo! Maneja el capote a 
la modernís ima manera caganchesca. tan 
estatuariamente, con tanta elegancia, con 
tauta finura y un temple tal, que es una 
maravilla. Si a esto se añade que con la 
muleta acentúa más la nota, y que conoce 
y ejecuta pases de todas las marcas, y 
que tiene ciencia taurina y conciencia 
y dominio de lo que hace; y que al pri-
mero le tumbó de media lagartijera, y 
al segundo de un volapié, ejecutado de 
una admirable manera, aunque, y por el 
y un descabello. En el SITO^' H 
bién desgraciado al matar. to 
Armil l i ta Chico toreó distanp-
primero, pero mató de una h 0»i 
cada. En el últ imo tiró a aliñ * J 
fué protestado por pequeño y *• J 
ruedo almohadillas. ^«tn,] 
Q U I N T A D E F E R I A E N VAL 
V A L E N C I A . 29.-Seis toros de 
ta para Valencia I I , Martínez 
Rodríguez. 
Valencia lancea a su primer 
rónicas apretadas; repite con da.C<l,̂  
escalofriantes; muy valiente con 1 ^ 
ta, lo despacha de urna estocada ¡ M 
ble. (Ovación y oreja.) En el \ i 
que resultó manso, estuvo regula,.8^/ 
Martínez bien en el primero » 
no en el otro. Sus toros eran n 
Fé l ix Rodríguez despachó a «n 
de un estoconazo, que da lugar a 
ca. E n el segundo, se hace con I i l 
que huía. Actúa solo y se luce « 1 
nicas y faroles. Coloca un par « 
derillas de poder a poder, y j j í ' i 
puntazo en el pecho. Con la mulé* J 
una faena magistral, que el púbr 1 
pie ovaciona. Da cuatro pinchazo.'"i 
cabella. (Ovación.) 
S E X T A D E F E R I A E N VALEKQJ 
V A L E N C I A , í" .—Cinco de Flor». J 
da Albaserrada para Valencia II, 
Martínez. Félix Rodríguez y Vi^r1! 
rrera. ' 
Primero. Valencia I I veroniqnei M 
dís imo y quita muy valienite. Barrer» 
cea en su quite de frente, por 
Valencia se aprieta mucho con la 
ta. E n un pase de pecho «ale empita 
por la rodilla y es derribado. 
secuencias. Entra bien para dejar & 
I caída, uue basta. 
Segundo. Martínez veroniquea 
quites, uno muy elcgnnte de Félix."JJ 
nez muletea soso y mata de una »s 
que sale por el brazuelo. Ueuite con 
buena. 
Tercero. Protestado por pequeño rn 
t i tuído por uno de Darnaude. féluj 
dríguez, que apenas puede torearle, di 
soberbios muletazos. Deja un pinchi» 
lo alto y sale casi prendido. 
Cuarto. Burrera veroniquea con (t 
rullamiento. Muletea ,con precaución 
jdeia un mal pinchazo; repiie con n 
•toconazo y descabella con la puntillj 
tercer gOipe. 
Quinto. Transcurre toda la lidia r_ 
v sosamente. Valencia no parece eí^ 
mo. Se t ira a al iñar y deja un PÍKQ 
r una estocada y hay pitos en 1: 
dancia. 
Sexto. Martínez veroniqura ipret* 
mn Martínez y Félix quitan eÉlop* 
mente. Inicia Martínez la Mena ir rj 
ieta con un formidable parón. Sî m 
lentísimo. Entra limpiamontc y deji ij 
pinchazo y media delantera. (ÜTKÍI 
oreja.) 
Séptimo. Fél ix veroniquea mfM 
mente. Los lances de su primer (\«í» 
•uodelo de itemple y mando. Cun 
«nicia la faena con uno por alto j n 
-ios naturales estupendos. Se aprietm 
«jnormidad. Descansa el toro y sigoei1 
oués FéMx la faena con pifes de tn 
marcas, derrochando arte y valor. I 
media estocada. Repite con un TOI 
«norme. Corta la oreja y la ovaciói 
grandiosa. 
Octavo. Barrera hace una faena di 1 
'eta, en la que se destacan varios 1 
ünetes y unos pases naturales. Al 1 
no tiene muerte. Un me<tisaca, niediij 
dida y descabella. (Ovación y oreja.)* 
tínez. Félix Rodríguez y Barrera eaía 
hombros. 
N O V I L L A D A S 
A L I C A N T E , 30. -Los no. illos de Sil 
resultaron dif íci les . Lo* charroe 0, 
nos gustaron. Migueláñcz estuvo suf< 
y José Vega desgraciado. 
COGIDA D E I G L E S I A S E N BABCBK" 
B A R C E L O N A . 3 0 . - E n la Plaza W 
mental se lidiaron dos becerros df > 
ballos para Quinito Caldent-oy. 
quín, que fué muy aplaudido. ,v sel! 
villos de Samuel Hermanóte, para Ig* 
Nacional I I I y Palmeño. El primef? 
tuvo regular en sus dos bichos, b11 
segundo fué cogido aparatosamente, J 
cibió dos puntazos leves y fnertw «* 
sienes. Mató el novillo Nacional, q""' 
palmas y pitos Este en su lote no 
nada bueno, y Palmeño fué aplaudido P 
su valentía 
O P O S I C I O N E S A E S C U E L A S 
Preparación por maestros. Licenciados y Doctores. Ex-
cedente resultado en las aíiterioree oposicionee. Higié-
nico internado para oposiitores de ambos sexos con ab-
soluta independencia, dirigido por Sacerdotes. Colegio 
Academia de S. Antonio. Plaza del Carmen. Madrid. 
M U 
de lujo, económicos y de 
ocasión, nuevas existencias 
con nuevas rebajas. Pala* 
fox, 16 (próximo Glorieta 
Bilbao). 
C e n t r a l e s e l e c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de tidido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gaa. Líneas de alta y redet de 
distribución. Reforma de antiguas céntrale* eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al •erviolo de alumbra-
do, «imultáneamente con el de mol tu ración. 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid dato* J referen-
cias a la S: E . de Móntales Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
Ev i ta la ca ída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 A L ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las Imitaciones 
E x í j a s e esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplaendo eu el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el oiv.'vl del mar, dietaute un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto d« Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, •nlfatado cáloloas, ferruglnoeae nitro-
genada* (variedad litlnicas, bromnrado, manganosas y arseDicalee) con na caudal 
de oaatro millones de litro» diarios. Premiada* en raña* expoeicionea. 
INDICACIONES-Todos los procesos relacionados con Unfatlamo y Morótola. 
raQPítlsmo y artrltlamo (tumores frío*, anemia f olorosl*, reuma, dermatosis, of-
ialmias, bronquitis crónicas, artrocaces. úlceras atónica, ftatulas. eto.), dispepsias 
KílMricM • intestinales do tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esténico etc. Bspeclalliadas en los oronlclamos de útsro T susjo. (vagimtis, me-
Iritis avantis y anesilisl y regalador», de 1* tnnelón menstrual (amenorrea, dis-
^eVorr^ leucoma), siendo7 (M! frecoencia oorrectora. de I . ..t.mtd*d tsmen.na. 
Por so acción sedant* son mny útiles en la* neuralgias, neurastenia e .r" ranuv 
HOSPEDAJE-iIrán Hotel montado con todo cconfort». Pensión completa desde 
12 a 25 pesetas. Kxcelente instalación hidroterápica. Extenso, parques. Sitio ideal 
uara estación roraniega. ._*». j S S ^ I I . I ^ 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abde Ferrer. Catedrático d» Medicina, 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 d- lunlo a 30 de septiembre _ 
B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco 
Venta en farmacias 
D e p ó s i t o Juan Martin. A l c a l á 9 
C A N A S 
¿- i n d i a T 
SIN GR^SA ¿ 




que sin TEÑIR 
hac. desaparecer 
la* CANAS. 5 
ptaa. frasco. Pre-
miado en la Ex 
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: Jo«é Ba» 
rreira. Calle Ma 
ños Torrero, 6 
Madrid. 
F I N C A S 
(Sin Intermediarios). BASI-
LIO MUÑOZ. Espo» f MI 
na. 20 y 22. Madrid. Teléto-
no 62.046. Edificios propio*. 
N e v e r a s 
' I B A R R O N D O " 
preciosos y variados mode-
lo*, para particulares y es-
tablecimientos. Baterías de 
cocina muy completas a 88 
y 67 peseta*. Pidan catálo-
go*. I N F A N T A S , 29, esqui-
na Colmenares. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Frogre«o, 10, y 
Mayor, 66. Telé tono 71.281. 
¡ ¡ E S M A R A V I L L O S O ! ! 
Esta es la e x c l a m a c i ó n que ha surgido e s p o n t á n e a de los labios de miles y miles ae 
señoras que han hecho una prueba estos d í a s con nuestro obsequio de una pastilla gratis 
M E R C E R I S I N J a c o b u s 
al ver surgir, d e s p u é s de b a ñ a r con este producto sus prendas usadas de seda y seda ar' 
tificial, el 
D E L I C A D O B R I L L O D E S E D A N U E V A , 
C R U J I E N T E T A C T O D E S E D A N U E V A , 
M A G N I F I C E N C I A D E C O L O R E S , 
R E S I S T E N C I A S U P R E M A Y 
E L A S T I C I D A D C O N T I N U A . 
M E R C E R I S I N responde siempre a lo que promete y se hace imprescindible en el Hog8r 
moderno, cualquiera que sea su s i tuac ión e c o n ó m i c a . 
P I D A L O E N T O D A S P A R T E S Y E S P E C I A L M E N T E E N D R O G U E R I A S 
P R E C I O D E V E N T A E N T O D A E S P A Ñ A : 0 , 8 0 P E S E T A S P A S T I L L A 
E n los puntos donde aun no es tá situado M E R C E R I S I N remitiremos por correo una pastilla contra env ío de 
una peseta, o cuatro pastillas por 3,40 pesetas. Basta llenar y recortar el c u p ó n adjunto. V ^ 
A las s e ñ o r a s de provincias que nos han remitido cupones de nuestra propaganda anterior, para entrega 
de un pastilla gratis como prueba, les avisamos que estamos clasificando los varios millares de cupones S l f a p . / / 
recibidos para dar orden a nuestros agentes de su entrega. E n los puntos donde el producto no está 
a la venta, ni tengamos agentes, las remitentes han de esperar a que esté organizada en su S k , " . • • ' / / $ 
ciudad para recibirla. ^y<¿P y ' ' ' / / - ^ J 
L A B O R e t P A X 
M a y o r , 4 - M A D R I D - A p a r t a d o 3 9 2 
S Ü P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M 0 D E R | A 
l ü n paso de gigante en la fah«rtt^:A« A ~ r««niiina« oara escribí  br icac ión de m á q u s p  escrib"
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y C O L O N I A * 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M O N T E R A , 2 9 . A P A R T A D O 3 9 6 . T E L E F O N O 1 1 . 5 6 9 . M A P R ^ 
_ ti 







E L D E B A T E 
( 7 ) 
Manes 31 de julio de 1928 
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[ANUNCIOS POR PALABRAS 
— n i a i i a 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas | 
l ^ n n n i i i i n r i m i i r a m ' i m 
reciben I COMEDOR, ealoncito, ca-
snoncios j mMt varios, baratíeimoe. 
Avenida Plaza de Toros, 17. 
de Bilbao, esanlna » 
í í t 0 ' Administración de 
•n « r S A T B , Colegiata, 7; 
^ T e Alcali , frente a l a . 
rietft T^ral- aoiosco ^ lft 
1,06,1 a T í a v a p l é - , unlosco 
^ p u e r t a de Atocha, aulos-
A* la, Glorieta d é l o s Cua. 
1 Camino», frente al nñ . 
* ,« 1- á u l i c o de la Olo. 
me de San Bernardo, Y 
l ^ T O B A S I ^ S AOEIT-
CIAS VE P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
roMPBA venta mueblee; 
SIboi . 18 peeetas; mesi-
17 pesetaa; armanoe lavabo* 
IJafi. deTde 30 pesetas. Tude*-
cof 'J: z — r r 
ÍÍASPÁSAMOS locai; l l -
^damofi forzosamente exie-
fnniafi precie» coste. Jíe-
S fa. BarquiUo, 41. TLer-
¡ ' 1.95. Heladoras. 9.75. 
¡S ' paras .^^ . B a l ^ , 1.95. 
Eorroŝ 0''5-
^ Ó Í Ñ T I S Í M O , estupeado 
Iroedor, alcoba, arcone*. 
harirupñofl antiguos, cuadros. 
Lparaa. mesas propias oli-
iina velones antiguos, ob-
• P diversos- Príncipe, 25. 
¿¿jÍBDOB magnífico, con 
alfombra, vajilla, barato. 
Calle Benito Gutiérrez, 35, 
portería; cuatro a siete: 
tranvía_^ 
j ^ Ñ c i O H : Grandiosas 11-
ouidaciones. s ó l o treinta 
díafl. P01 grandee reformase 
gooWX) pesetas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de su precio. Santa Engra-
cia^tá-
^ ¿ M B B O S O I Armario dos 
luna* grandes, panel cen-
•ra] todo baya barnizado 
y bronces. 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ABMABIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada. 130 pesetas. Santa 
Engraci^e^ 
PESPACHO renacimiento; 
vale 1.000 peeetas. 600 pe-
setas. Estrella, ^ 10. Mate-
eanz. • , 
ALCOBA chipendad, kinaa 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOE lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 60J. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
. íflí. Estrella, 10. 
BUSEAV amerioano, mue-
lle automático, 140 peseta*; 
eillon, 25. EstreUa. 10. 
ARMARIOS luna barniza^ 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAICA dorada a fuego, con 
«ommier, 100 pesetas. Estie-
11a, 10. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
LIQUIDACION muebles ba-
ratísimos. Cedo local, ven-
ta, contado, plazos. Gali -
leo. 27. 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. Sau Mar 
teo, 3. Gamo. 
COMEDOE fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
AEMAEIO luna, 90; rooé-
ro. 85. San Mateo, 3. Gamo. 
IIESA comedor. 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca. 
tta dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés. 200 j bu-
reau americano, 140. Bene-
w w u h . 4. Gamo. 
ALMONEDA mueblee diez 
Pjsos, camas, piano, arma-
dos, etcétera; deseo preñ-
aros. Leganitos, 17. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño 7 calefacción central en 
Velázquez. 65. 
CUARTOS todo «5onfort> 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
S E alquila hotelito Fran-
cisco Navacerrada, 19. Pue-
de verso. Contratan Vin-
del. Estrella. 15. 
M U C H A agua. Catorce, 
veinte duros Cartagena, 7. 
«Metro» Becerra. 
CASA nueva, gran ccon-
fort», ascensor, calefacción 
central, cuartos de 90-225-
250 peeetas «e alquilan. Ge-
neral Arrendó, 8. 
H E R M O S U R A , 51, exterior, 
baño, lavabo, teléfono, as-
censor, 165; entresuelo pro-
pio peluquería, sastrería. 
160. 
S A L A B E R R Y , 8, exterior. 
45; tres balcones, 55; Inte-
rior, 40. 
A L V A R E S Castro. 17, sóta-
no espacioso industria, 120; 
exterior, baño, gas, teléfo-
no, ascensor, terraza inda-
pendiente. 165. 
E S C O R I A D . Alquílase piso, 
agua abundante. Floridar 
blanca. 1. 
C U A R T O S fresquísimos, 11 
duros; azotea. 13. Juan del 
Risco. 4. , 
Z A R A U Z . Alquilo villas 
amuebladas, 9 a 17 camas, 
«confort», vista mar. jar-
dín.. Antonio Beracierto. 
A L Q U I D A N S E dos pisos re-
recién arreglados, mny cén-
tircos, 23 y 33 duros. Cu-
chilleros, 18. ______ 
BONITO interior, 23 duros. 
Kamón Cruz, 6. 
E N Escorial de Abajo aü-
qui'lo casita dos plantas, 
próxima estación, 720 pese-
tas por a ñ o . Informes: 
Agustina de Aragón, 3 (cer-
ca Alcántara, 32). Madrid 
o Escorial, cantina esta-
ción. 
A L Q U I L A S E planta baja 
hotel Ciudad Lineal, próxi-
mo pinar Chamartín, por 
temiporada o año. Razón: 
Hortaloza, 17, principal iz-
quierda; tres a seis. 
A L Q U I L A S E piso tres bal-
cones, 35 duros, próximo 
Gran Vía. Razón: Plaza 
Santo Domingo, 18, bar. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
automóviles, magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Telé-4 
fono 18.832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
A R A G I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CONDUCCIONES interiores 
« N a s h » seminuevas, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión 
«Auto» tCitroén». Caños, 2. 
C A M I O N E S ' cMinerva». óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alca'á, 81. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
LOS mejores automóviles, 
de ocasión y de acredita-
das marcas, conducciones, 
Roadster y torpedos, los po-
drá adquirir en Agencia 
Badáls. Madrazo. 7. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e u -
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato. Codes. 
Carranza, 20. 
¡ A U T O M O V I L E S ocasión!. 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
60, 7. 
E S C U E L A chofera, prácticas 
conducción, mecánica. «His-
pano». cCitroen». «Ford». 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
I N A U G U R A C I O N Q a r a -
ge América. 30 jaulas. Se 
admiten coches sin jaula, 
estancia por días, precioe 
increíbles. Espronceda, 13, 
paralela a Ríos Rosas: te-
léfono 35.819. 
INMENSO surtido piezas 
«Ford» legítimas. Accesorios, 
aceites. Envíos provincias. 
Raay. Mayor, 4. Madrid. 
A C C E S O R I O S , neumáticos, 
aceites, herramientas todas 
marcas, colosal surtido. Eco-
nomía grandiosa en Raay. 
Mayor, 4. Envíos provin-
cias. 
N A R V A E Z . Fabricacién pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
joe de cementación, recti-
ficación y fresado. Talleres 
Parés. Miguel Servet, 11. Te-
léfono 73.659. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nompluí». 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidia. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en boleos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. «Ebrox». 
Almirante. 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido, f u -
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S ; asistencia. 33 pe-
setas, por comadronas, in-
cluido médico-tocólogo ^n 
los anormales. Avenida Rei-
na Victoria, 5. principal 
izquierda. 
C L I N I C A para embaraza-
d a s . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Franco* 
Rodríguez, número 18; teló-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. . 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateó, S. 
Gamo. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo. S. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupue&to, muebles P 
Gamo. San Mateo. 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. ' 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta.' Telé-
fono 17.805. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. C a s a 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. A l Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
venta. Casa Somera. Ech«-
garay, 12. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados. 9. Diez una. sie-
te nueve. 
E N F E R M E D A D E S estóma^ 
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo. 23. 
Siete-nueve. 
A L M O R R A N A S . Curac ión 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas. 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmisión p o r 
profesor Escuela Telégrafos. 
Pida programa. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O . Prepara-
torio de Medicina, muy 
abreviados. Escribid: Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantiil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos; 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I O I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
S A N T A Teresa. Avila . 
Aguas radioazoadas. Olima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
C O R R E O S , c o n v o c a t o -
ria anunciada 100 plazas 
aspirantes profesores Cuer-
po, Alvarez Castro. 16. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. CáJculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
tiouilares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A N T I G U A Academia de Ma-
zas. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid . reglamentos. 
Val verde. 22. Madrid. 
O P O S I C I O N E S Magisterio: 
2.200 plazas para maestros 
y 800 para maestras; pre-
paración completa, labores 
inclusive. Colegio Castella-
no. Magdalena, ¡Üh 
C O R R E O S , Telégrafos, Dos-
cientas plazas anunciadas. 
Academia Gimeno. Arenil, 
8. Internado. 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. «Instituto Reus». 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pro«-
pecto. 
B A C H I L L E R A T O , taquim^-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanonee, 2. 
O P O S I C I O N E S a escuelas. 
3.000 plaza* anunciadas. Pre-
paración : Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Exitos por 
nadie igualados en anterio-
res convocatorias. 
A D U A N A S , Bachilleratos, 
Derecho, Militar, Ingenie-
ros. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. M (e«quina Peligros). 
O P O S I C I O N E S Correos, Te-
légrafos. Método francés Pa-
rejo, el más indicado para 
ejercicios anunciados. 
SEÑORA daría clases fran-
cés, piano, canto. Acompa-
ñaría señora, niños. Con-
vento Esclavas. Cisne, 18. 
M A G I S T E R I O . 3.000 plazas. 
Técnico profesorado. «Aca-
demia Gimeno». Arenal, 8. 
Internado. 
A P R E N D E D Taquigra-
fía García Bote, taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan' lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
- r -
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H O T E L Francia, todo «ooo-
fort». precios módicos. Pi 
Margall, 8, Gran Vía. Edi-
ficio teatro Fontalba, Entra-
da, Jiménez Ouesada. 8. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de 7 pesetas. 
i Q U E R E I S veranear P En 
hermoso hotel amueblado, a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candela-
ria. Corredera Baja, 4. sa-
gú ndo derecha. 
P E N S I O N Rodríguez. Esipe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N del Callao, re-
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, habitaciones 
todo «confort», aguas co-
rrientes. Gran Vía. Haza 
de»! Callao. 4. 
A señora honorable admiti-
ría matrimonio solo, en fa-
mlláa, económicamente, sitio 
céntrico. Razón: La Pren-
sa. Carmen, 18. , ' ^ 
L A Estrella, pensión com-
oleta. cinco peeetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
SEÑORA alquila habitacio-
nes con, sin, «confort», en-
tresuelo A. Sao Bernar-
do, 66. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja,. 4, segundo de-
recha. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
I V E R A N E A N T E S 1 Vendo 
casa tres pisos, cinco vi-
viendas. Navalperal. plaza 
Curato, 5; 25.000 pesetas. 
V E N D O hotel 8.000 pies, 
contado, plazos, precio cos-
te. Domecq. Barceló, 5. ba-
jo ; cuatro-seis. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
^ior Figueredo. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida 
Apartado 9.006. 
A M P L I O gabinete y alcoba 
a personas estables. Santa 
Catalina. 3, entresuelo i«-
quierda. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Casa católica. Pen-
sión desde 5,50; habitacio-
nes independientes. , 
G A B I N E T E ailquídase para 
uno, dos caballeros. Pérez 
Galdós, 8, segundo. 
OAGÍNETE alcoba exterior, 
con o sin. San Marcos, 16, 
tercero. 
A L Q U I L O gabinetes salón 
frescos, demás baño. Fuen-
carral, 12, segando dere-
cha. 
D E S E A habitación gabine-
te en casa todo «confort», 
habitada por persona sola. 
Escribir: Hotel Inglés. Fer-
nández. Habitación, 5. 
G A B I N E T E uno, dos ami-
gos, con o sin, Siilva, 44. 
primero. 
P E R S O N A S estables cedería 
habitaciones. General Par-
diñas, 87 duplicado, entro-
suelo. 
V E N D O casa barino Sala-
manca, próximo «Metro», 
todo «confort», capitalizada 
7 *,. Catorce en Tetuén pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
COMPRO só'.ar o casw vie-
ja céntrico, directo dueño, 
pago contado; indiquen por 
escrito sitio, último precio. 
Torrijos, 68, derecha, Hila-
rio Ziz. 
V E N D E S E urgentemen-
te 70.000 pies terreno con 
agua abundante en Cuesta 
Perdices, con 65 metros fa-
chada carretera Corufia. Tra-
to directo. Escribir: Señor 
López. Apartado 4.078. Ma-
drid. 
V E N D O hotel hermosa gran-
ja, higienizados, t ranvía; 
cambio por finca. Hernán 
Cortés, 7. 
F O T O G R A F O S 
; N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
CRUZ. 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, c a r t a ; especialidad 
naella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Luio-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Legani'os, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
I M P R E S C I N D I B L E . Con se-
gundo Apéndice alcanza has-
ta el día. Completo, | t t t t 
páginas! Ante« decidir es-
tudios, consulten dicciona-
rio-guía carreras, oposicio-
nes, por Escribano. Libre-
rías o La Enseñanza. Ruiz, 
23. Madrid. 
MODISTAS 
MODISTA a domicilio ofré-
cese. Teléfono 12.255. 
MODISTA fantasía, «astre 
y niños. San Lorenco, 8. 
principal. Pilar. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo v i -
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquínza, 40. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. • 
CAMA, co/lcbón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas olaaea. 
Precioe económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 8. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
O P T I C A médica Aman. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
ANTECÜOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desdn 
•MI pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. 1¡M1 
salón!! Toledo. 3. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. _ 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicildo. ¡¡Mi sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
S I Q U I E R E U S T E D H A B L A R 
A L E M A N , F R A N C E S O I N G L E S 
pida a la Sección D del 
CENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA 
Avenida del Conde de Peñalver, 17. 
Apartado .656. Madrid, 
que le Informe respecto a los cursos de Idiomas para españoles. Apreciará 
usted las ventajas del S I S T E M A I . C. S. (International Correspondence 
Schools) y lo fácil que resulta, con la ayuda del gramófono, aprender en 
su propia casa a H A B L A R , leer y escribir correctamente una lengua 
extranjera. Demostración gratuita. 
Además, nuestra Institución enseña Idiomas extranjeros a estudiantes 
alemanes, franceses, ingleses y portugueses. 
Puede usted también pedir detalles referentes a nuestros CURSOS 
T E C N I C O S (Mecánica, Electricidad, Motores, Dibujo, etcétera) y de 
COMERCIO (Contabilidad, Taquigrafía, Propaganda, etcétera), en los 
Idiomas español, francés e inglés. 
Nuestras enseñanzas alcanzan hasta donde llega el último peatón de 
Correos. L a Institución cuenta con cerca de C U A T R O M I L L O N E S D E 
ALUMNOS en el mundo entero. 
Delegación en B A R C E L O N A : Don Luis Cruells, Balines, SO, 3." 2.* 
T R A S P A S O S 
T I E N D A próximo SoQ. Ra-
zón: Oalle del Prado, 17, 
portería. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3. Valenoda. Teléfono 
interurbano 907. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
D E S E O préstamo 50.000 pe-
setas, garantía finca, 5.000 
comisión. Apartado 562, se-
ñor Aznar. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3, 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
JORDANA. Condecoraciones, 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
I N V E S T I G A C I O N E S , vigi-
lancias secretas. Guardo in-
cógnitas Madrid, provin-
cias. cDetective». Arenal, 9, 
continental. Madrid. 
¡ SEÑORAS i Cutis hermo-
sísimo tendréis usando Agua 
divina ideal. Es infalible. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra «autos». Hules mesa, ca-
ma. Gomas de todas clases. 
Preciados, 21. 
R E G A L O S , regalo*, regalos, 
regalos recibirá «iempre po-
niendo anuncios Alcalá. 17. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to: 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de in»pec-
toree, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
feres, carterosí ordenanzas, 
matarifes y Otros; muchas 
con 3,000 pesetas. Informes 
gratis, ünico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón. 8. 
S E desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor ca-
ra párrqco de Qimileo. Lo-
groño. 
N E C E S I T A S E criada paseo 
Atocha, 7, primero izquier-
da; treinta pesetas. 
Demandas 
O F R E C E S E clérigo diácono, 
preceptor niños. Dirigirse: 
líobles, 9. Puente de Valle-
cas. 
V I A J A N T E ofrécese, apto 
diversos , artículos o asun-
tos cultura, experiencia, re-
ferencias. Escribir: A P. 
ArenaJ, 9. continental. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa: 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
CASA Merp arregla stylo-
gráficas; útiles para pesoa. 
Echegaray, 7. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartáa. 
Construcción y dorado gap 
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
M A R Q U E T E R I A . dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
ABONOS de conservación. 
Ca^a Yost. máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
C o m p a ñ í a s F r a n c e s a s de N a v e g a c i ó n 
C M R G E Ü R S R E U N I S y S Ü D - A T L A N T I Q Ü E 
Servidos B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas 
Línea cxtrarrñpida 
D E VIGO 
29 de ju l io «MASSILIA» 
26 de agosto «LUTETIA> 
Línea rñplda 
De Bilbao. De Coruña 
23 jul io 
27 ju l io — 
— 10 agosto 




—. «Des irado 
— «Belle Isle» 
— — 31 agosto «Aurignl» 
10 sepbre. 11 sepbre. — «Croix» 
Agentes generales en España : 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s 
Calle de Luis Taboada, 4, V I G O 
BILBAO: Félix Iglesias & C " , Ribera, 1. 
CORUNA: Antonio Con de Hijos, P.n de Orense, 2. 
MADRID: C.« Intnal. Coches Camas, Arenal, 3. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todoo los problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO T O.*. Carrera San Jerónimo, <«. 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ventura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso o 
Mundial, o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada Irilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Gnilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 60 por nada pa-
quete chocolate de \tk acre-
ditada marca «Panamá». No-
ta: En loe cuartos y en ios 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos; objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
SEÑORAS: Para la extir-
pación radical del vello, «De-
pilatorio Jacinto». Perfu-
mería Oriental. Carmen, 2. 
Madrid. 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. le-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
torea presenten anuncio. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda. 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados, 60. 
B O L S I L L O S r medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» yi «Bonilla». 
Aprendizaje en un mee. In-
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
V E N D O precioso coche be-
bé 90 peeetas. Covarrubias, 
32, principal izquierda. 
V E N D O hotel nuevo 15.000 
duros, dos plantas, garage, 
jardín, azoteas, mejor sitio 
Cuatro Caminos. Raaón: Te-
soro, 28̂  
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
S I D R A S «Asturianita». Con-
sultad precioe. En Madrid t 
Válgame Dios, 5. Casa Tr i -
jueque. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad eu va-
lor; cedo local, con, sin 
existencias. Recoletos^3^cua-
druplicado. 
P E R S I A N A S . Saldo, mitad 
precio. José Más. Hortalo-
za, 98. Teléfono 14.224. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2,50 y S pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
U N flan en cinco minutos. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
Véase la muestra en el es-
caparate. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económicor. Sirvent. Lu-
na, 25. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155»; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrunli-
cado, fábrica. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtido, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral). 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
I M P R E N T A vendo o tras-
paso. Trabajo siempre. F . 
j Pérez. Princesa, 60 duplica-
do; de ocho a nueve. 
V E N D E M O S hoteles recién 
construidos, lindantes esta-
ción Villaverde, buena cons-
trucción, higiene, espacioso 
jardín, agua, luz, facilida-
des pago, setenta a noventa 
pesetas mensuales, en trein-
ta años. Compañía Anóni-
ma Casas Baratas. García 
Paredes, 40; tarde. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E ' 1 2 ) 
EL MONUMENTO A GORO 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Ilustraciones de "K-Hito". 
X V I I I 
Pués d 80 había levantado muy temprano des-
«eciera6 r d0rmir' esPerando. impaciente, que ama-
ntaba ' A " VeCeS rniró el reloi creyendo que ya 
traía aPrÓXlma la hora de que llegase el tren que 
se emnere11. u ™ 0 * 0 hÍÍ0- Per0 laS a«ujas del reloj 
Por rln 60 su «amino alrededor de la esfera. 
y ^snacS ,10 ^ aunque era muy temprano, 
cio-se fué Creía sinceramente Que iba despa-
an 1 eslación- V ™ ,arí?a espera, porque 
Par<*¡ó a n rel01 lenía Prisa' y el tren vino. Le 
Se daba cu Y 0 " 3 iní?enuamente que la locomotora 
^ y a u r fde la imDortancia del personaje que 
f i l o s a í ^ en la fc^Wa más solemne y 
las Porteznl6 nUnCa- Paró el convoy. ^ abrieron 
Cuanlo pudó V d f s c e n d i ó el ^"sta. Bayona corrió 
08 braZos n h ^ T Um& de SUS Pobres P'es. con 
^Hijo m r °S.y 105 oios rebosantes de lágrimas. 
1 II11o> hijo míol 
El artista se dejó abrazar pacientemente y no dijo 
más que esta ¡palabra: 
—Hola. 
Bayona cuidó del equipaje, tomó un coche y allá 
Y no dijo más que esta palabra: ¡hola! 
fueron dando tumbos por el camino de la ciudad. 
Contemplaba el padre al hijo con admiración y em-
bobamiento amoroso. Callaba el hijo, convertido 
en estatua que se dejaba mirar, porque para esto 
precisamente había sido hecha; pero nunca se ha 
visto que la estatua dé importancia a la admiración 
que produce. No obstante, aquella cara, que quería 
ser de mármol, transparentaba una pena, y por los 
ojos, que parecían vagar indiferentes, se asomaba 
de cuando en cuando la desilusión que iba prisio-
nera dentro. Bayona, que con vista de padre, más 
aguda que la del lince, percibía el estado de aquel 
corazón, se esforzaba por distraerle indicándole las 
novedades de la población. 
—Mira qué jardinillos ha hecho ahí el Ayuntamien-
to. Son monos, ¿verdad? Aquella casa nueva es de 
don Serapio. Una gran casa, con todos los adelantos 
modernos.; Ahora se ha tirado el paredón de San 
Nicolás y se está abriendo una calle muy ancha. 
También van a empezar las obras del alcantarillado 
del ensanche... 
E l artista no se interesaba por nada de esto. Jar-
dinillos, calles, alcantarillado... ¿Qué importancia se 
podía dar a tales cosas? Para él, lodo lo que no 
fuesen esculturas no tenía razón de existir. 
Cuando llegaron al modesto hogar de Óayona, el 
escultor no se entretuvo en mirar nada que le tra-
jese recuerdos del pasado. Estaba poseído por un 
solo pensamiento. En cuanto vió un sillón cómodo 
y lo bastante fuerte para soportar la pesadumbre 
de un gran hombre, amargado, se dejó caer en él. 
Entonces el padre, sentándose enfrente, le hizo por 
fin hablar: a 
—¿De modo que...? 
El artista estalló. 
—jMe han robado la medallal 
—¿Te la han robado? 
—Con toda« las agravantes. El Jurado estaba 
compuesto de idiotas. 1 Pensar que los elejimos nos-
otros! 
—¿Y no les habíais notado riada? 
—Que eran idiotas ya lo sabíamos. No nos hicimos 
nunca la ilusión de que comprendieran nuestro arte. 
Eso no. Nuestro arte está por encima de la compren-
sión de la Humanidad. Las obras de la nueva escue-
la no se hacen para la generación actual, sino para 
los tiempos futuros, cuando la evolución ded hombre 
le haya dado un nuevo concepto de la vida, una nue-
va visión de la realidad. Nunca creímos que los Ju-
rados se atrevieran a interpretar ni a discutir mi 
obra, sino que bajarían la cabeza ante ella humilde-
mente y otorgarían la medalla sin rechistar. Pero, 
además de idiotas son venales. ¡Se han vendidol 
Por supuesto, que la opinión pública está indignada. 
—Menos mal. 
—Hierve la cólera en los grupos... y no sé lo que 
pasará. 
—¿Crees tii...? 
—Algo muy gordo. 
Lo que Emilio Bayona llamaba la opinión pública, 
se reducía a las tertulias bohemias del «Cafó Comer-
cial» y de la «Cervecería Toledana», y a dos o tres 
casas de huéspedes, que alojaban artistas. El resto 
del mundo no se había enterado de nada; y caso de 
enterarse, se hubiera encogido de hombros. Como el 
arte nuevo estaba por encima de la Humanidad, la 
Humanidad pasaba tranquilamente por debajo, cami-
no de sus quehaceres, sin darle la menor importan-
cia. 
Emilio Bayona lenía talento y hábiles manos. Si se 
hubiera limitado a trabajar con toda su alma, sin 
angustia por lo genial ni propósito de variar radical-
mente la estética, acaso, algún día, habría llegado 
a haoer, sin sospecharlo, la gran obra con que todo 
artista euefia, revolucionaria del arte, raíz de una nue-
va concepción de la escultura. Pero es difícil que 
baste la voluntad para estas cosas. Por decir firme-
mente, después de tomar café con los amigos, «voy 
a hacer una obra genial» no es seguro que se con-
siga hacerla. , 
Su última obra «Resplandor», presentada en la Ex-
posición nacional, revelaba el esfuerzo desesperado 
del que quiere salir del vulgo como un naúfrago del 
mar. Los que la contemplaban no sabían a punto fi-
jo lo que era aquello. Desde luego, una cosa rara. Por 
desgracia, una cosa rara no es forzosamente una cosa 
artística. «¡Disparatel»—decían algunos. Quizá. Pero 
tampoco un disparate es necesariamente cosa nue-
va y nunca vista. ¡Ha hecho tantos y tan diversos 
ei hombre desde que habita la tierral 
La derrota decepcionó profundamente al artista. 
Por mucho que su orgullo le quiso cegar, y aunque 
todos los principiantes revoltosos y los fracasados, 
llenos- de bilis se le unieron para protestar contra el 
orelino triunfador y el infame Jurado; aunque le die-
ron un banquete mediocre con brindis virulentos y 
los críticos de arte le consolaron hablando mal de la 
obra premiada, Emilio Bayona no pudo éliminaf su 
amargura, y allá en el fondo de su conciencia tenía 
la dolorosa convicción de no haber acertado todavía. 
La desilusión le hizo pensar en su padre, y ee fué 
a Rinconada. Su padre le consolaría con su Ingenua 
admiración paternal, y le daría dinero, que también 
alivia las penas. Cuando se curase de la caida volve-
ría a la lucha. 
El pobre don Claudio Bayona estaba anonadado. 
Oyendo a su hijo se le saltaban las lágrimas. Hubie-
se dado de bofetadas a los miembros del Jurado. Hu-
( C o n t i n u o r á . ) 
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Apoteosis de las misiones e s p a ñ o l a s 
mr1 
Mientras recorremos las deliciosas avenidas y grandiosos palacios de la 
Exposición de Barcelona, aun admirando los monumentos en construcción o 
ya próximos a la -íorma exlerna definitiva, nuestros ojos buscan el Palacio 
de las Misiones, que es el objeto principal de nuestra visita. Nuestro amable 
c ice rone , el padre Bisbal, secretario de la Comisión, nos va señalando los 
lugares y edificios. Por fin, nos detiene ante un desmonte a medio hacer y nos 
dice: Aquí va emiplazado. E l sitio no es ed mismo que se dijo en los fo-
lletos, pues se ba modificado el plano. Ahora eJ pabellón de las Misiones 
tiene su fachada en un extremo de la gran avenida transversal que pasa 
por delante del Palacio de España, cuya espléndida arquitectura se muestra 
ya en saj líneas tíipicamente españolas. E l sitio es, pues, digno del objeto a 
que se le destina. 
Despué ¡ ce abarcar con la vista la magnificencia del emplazamiento y la 
extensión de la superficie, unos 4.000 metros cuadrados, el padre Bisbal nos 
va explicando las partes de que ha de constar y los detalles de cada depar-
tamento. Como las líneas generales ya se han publicado en E L D E B A T E , no 
nos detendremos en ellas; pero para que esta crónica resulte inteligible, 
hace falU enumerar las distintas secciones. Además del ha l l del centro, de 
que hablaremos luego, en ed plano vemos catorce grandes salas que se dedi-
can como sigue: el ejército misionero, asociaciones y libros apoteosis ae las 
misiones, historia, etnología, beneficencia, instrucción, América española, 
mártires, biblioleca. Las salas X, X I y X I I se destinan a los actos y per-
sonal de la Exposición. Quedan, pues, diez para cada una de las secciones in 
dicadas. 
Merece mención especial la «apoteosis de las Misiones». En el centro, 
bajo una cúpula de 30 metros de altura, campeará la estatua de Cristo 
Rey. A sus pies, en los cuatro ángulos, los cuatro ángeles de Asia, Africa, 
América y Decanía. En torno, los pueblos gentiles, y en los cuatro ángulos de 
la sala un misionero apóstod de cada- uno de esos continentes, tomados de 
las cuatro Drdenes religiosas que más se distinguieron en la evangelización 
de esos países. Para el Asia, presidirá el apóstol de la India y patrón de las 
Misiones, San Francisco Javier; allí se verá el mapa de sus viajes con otros 
misioneros célebres del Asia y objetos más notables de esas Misiones, ade-
más de gráficos y diagramas del estado religioso del continente asiático. E l 
Africa le corresponde al beato Raimundo Lulio, el primer misionero que 
organizó misiones a base de conocimientos científicos. Mapas, misioneros cé-
lebres del Africa, etc., cómo hemos indicado antes. Presidirá la sección de 
América el dominico San Luis Beillrán, apóstod infatigable que bautizó r.iillares 
de indios en Colombia y en la América central. Aquí se agregarán las cárabe 
•las que llevaron los primeros misáoneres y fray Diego Deza y ei padre f'-rr-
chena; misioneros célebres, como San Francisco Solano, el padre Serra, Las 
Casas, San Pedro Olaver. Al frente de Oceanía va el compañero de Legazpi, 
¿loria de la orden agustiniana, padre ürdaneta. Como en las otras secciones, 
se agregarán los misioneros célebres que evangedizaron en Oceanía. la estaVia 
de Legazpi, el mapa del descubrimiento y de la conquista, Magallanes, la 
nave «Victoria», el beato Chanel, protomártir de la Oceanía, con otras estatuas 
y objetos que omitimos. Esta sala será una de las qiás espectaculares del 
pabellón; en ella pondrán los organizadores toda su imaginación y entusiasmo 
para que resulte, como su nombre indica, una verdadera «apoteosis de las 
Misiones». E n especial de las Misiones españolas, puesto que los grandes 
misioneros que la presiden son todos hombres de nuestra raza y glorias 
excelsas de la Iglesia católica. 
E l Palacio de las Misiones consta de planta baja y un piso. Este se de-
dica exclusivamente a la América española. SóOo esto ya podría constituir 
una verdadera Exposición. Sería la apoteosis de la misión espiritual de España 
e i el Nuevo Continente. No se trata de lo que es actualmente país de Misiones 
iprcpiamente dicho, sino de lo que está definitivamente adquirido para el ca-
tolicismo y lo que España está haciendo todavía hoy para continuar la misión 
providencial que Dios le asignó en los pueblos del otro lado del Atlántico, 
con.iprendiendo Filipinas. Además de los sacerdotes seculares y religiosos es-
pañoles que continúan en los países ya civilizados de América la obra de los 
misioneros propiamente dichos, hay legiones de abnegadas religiosas, salidas 
do la Madre Patria, y hasta nutridas Asociaciones femeninas, formadas por 
mujeres españolas, que mantienen allá la savia vivificante del Catolicismo en la 
acción social, en la Prensa, en la beneficencia, en la piedad, etc., etc. Estas 
misioneras, seglares o monjas, merecen un puesto de honor en esta inmensa 
sala, que constituirá una brillantísima prueba de que el espíritu misionero 
de España todavía alienta, no sólo en las verdaderas Misiones, que tienen su 
sala correspondiente, sino también en las ciudades y pueblos más adelantados 
de América. No hay duda que otros elementos, ajenos a la raza hispana, con-
tribuyen al esplendor del catolicismo americano; pero si suprimiéramos la 
sav;a espiritual que la Madre España sigue comunicando a sus hijas de 
América, se resentiría enormemente la vida religiosa de aquellas naciones. 
Dejamos el terreno de la Exposición con una doble pena: primero, porque 
no nos es posible ver despacio tantas maravillas como allí se van acumulando, 
entre ellas la c i u d a d e s p a ñ o l a que se construye con casas típicas de cada 
región, casas que comprenderán toda la vida, es decir, una visión plástica y 
completa de la vida doméstica española de hace tres o cuatro sierlos. Allí se 
instalará la p a r r o q u i a con servicio parroquial, que, aun perteneciendo por su 
carácter religioso al pabellón de las Misiones, funcionará en la ciudad españo-
la, como iglesia de la época. Sin embargo, por razones que no son del caso, el 
órgano monumental estará en el Palacio de las Misiones, donde la música r e 
iigiosa nos traerá los ecos lejanos de loe cánticos y liturgias de países de 
nuestros misioneros. 
E l segundo motivo de pesar es que ed Palacio de las Misiones está en los 
planos y en la mente de los organizadores todavía. En la Exposición es una 
extensión de terreno sin desmontar aún. Pronto se empezarán los trabajos, 
según nos asegura el activo y entusiasta secretario de la Comisión ejecutiva, 
padre Bisbal; así nos lo aseguró también en el Tibidabo el presidente de 1» 
misma, doctor Homs. Esperamos que pronto será una realidad y que esta 
Exposición misional nuestra ha de superar a todas las nacionales de su género 
habidas hasta la fecha. Y esto debe ser así, porque España es la nación que 
más ha misionado en el mundo y la única que ha podido transformar sus 
mis iones de inf ie les en naciones c a t ó l i c a s . 
Manuel GRASA 
Barcelona, julio 1928. 
GENTE DE PLUMA 
E V O C A C I O N E S 
E S P O N T A N E I D A D , por K HITO 
U n f u e g o e n S t a m b u l 
ANGORA, 30.—Contrariamente a las 
noticias propaladas en el extranjero so-
bre un terrible incendio que ha destruí-
do el barrio de Stambul, en Constanti-
nopla, se declara oficialmente que el 
íuego únicamente redujo a escombros 
dos casas. 
EN PORTUGAL « 0 A LA SOMBRA 
LISBOA, 28.—Las elevadas tempera-
turas registradas en Portugal, que han 
llegado algunos días en diversos pun-
tos a 36 grados a la sombra, han hecho 
afiuir a las playas del Norte, especial-
mente a Espinho, gran número de ha-
bitantes de las ciudades del interior, 
encontrándose aquéllas muy animadas. 
A los postres de un almuerzo íntimo 
en el Inglés, Adelardo Fernández Arias, 
el popular "Duende'de la Colegiata", a 
quien por cierto aludía no ha mucho 
el ilustre Francos Rodríguez en una in-
terviú, sacudió la rubia cabellera, le-
vantó la copa de champán y con un 
gesto, muy suyo, exclamó dirigiéndose 
a Manuel Bueno y a mí. 
—¡Por la Vida! 
Manolo, acaso más romántico aún, 
más caballero de la Tabla Redonda, to-
davía, a pesar de su equilibrada espiri-
tualidad y del pausado tono de sus ma-
neras, hubo de sonreír, llevándose la 
copa a los labios... 
Después el "Duende" sacó una piti-
llera fantástica adquirida en Berlín en 
Nueva York o en el Japón, y de ella 
unos "egipcios" con fragancias de ha-
rén. 
—¿Quieres cerillas?—le dije. 
—No—repuso—, gracias. Enciendo a 
lo persa. La cerilla es una cosa absur-
da por todos estilos y una vulgaridad 
lamentable... 
Dicho lo que antecede, Adelardo lla-
mó a uno de los camareros: 
—Salga al vestíbulo, le ordenó, y dí-
gale a "mí" criado que venga. 
E l camarero, vacilante, quedóse con-
templando la cara redonda e impasible 
de aquel señorito un poco... original. 
—Te advierto, exclamó Adelardo aca-
riciándose nervioso los rubios bigotes a 
la borgoñona, que no acostumbro repe-
tir mis órdenes más que con la punta 
del pie... 
Oído lo cual, el camarero hizo mutis 
con la prisa que efe de suponer. 
Transcurrieron unos momentos. 
—Qué, ¿tienes ahí a "Rustak"?—in-
quirí. 
—Naturalmente, contestó Adelardo, 
Ya sabes que "Rustak" me es tan pre-
ciso como la corbata, la ducha, y la 
hora de esgrima. 
—¿Le has puesto, por fin, el "rotó-
lo" ?—preguntó a su vez Manolo Bueno. 
—Sí. Ya lleva la chapa de níquel con 
mi nombre. Es un negro excelente, un 
bípedo implume bastante útil. Ahora le 
veréis con la chapa en el lado izquierdo 
del pecho. 
Efectivamente, "Rustak" entró en el 
comedor y se acercó a nuestra mesa, 
inclinándose ante Adelardo. 
Era o parecía n a enorme y ergnido 
bloque de carbón, con una librea blan-
ca de ribetes azules, y lucía sobre el 
tórax una enorme placa bruñida, don-
de campeaba el siguiente rótulo grabar 
do: "Rustak" de Adelardo Fernández 
Arias". 
E l formidable negro casi puso de pie 
a todo el comedor... Su entrada había 
resultado sensacional. 
—¿ Qué ordena el señor ?—le pregun-
tó en inglés a Adelardo. 
—Fuego, "Rustak", repuso su amo 
sin mirarle. 
—¡Oh! ¡"Yes"! 
Ese "¡Yes"! coincidió con un movi-
miento rapidísimo de manos del negro, 
en las que surgieron, como por arte 
de magia, una mecha de a vara, un pe-
dernal y un eslabón, muy parecido a 
una llave inglesa. Brotó la chispa ai 
primer golpe del acero en la piedra, y 
humeó la mecha, que "Rustak" ofreció 
solícito a su amo, y que Adelardo co-
gió entre sus dedos pulcramente, con 
una mirada vaga y soñadora... Encen-
dido el cigarrillo, se la devolvió al ne-
gro, diciéndole: 
—¡ Retírate, "Rustak"! 
Comensales, servidumbre y hasta los 
"botones" se habían quedado estupefac-
tos presenciando la anterior escena. 
—Oye—sonrió Manuel Bueno—, ¿pero 
es persa esa mecha? 
—Te diré...; esta, no. La que traje 
de Hong-Kong, sí. Pero me la he fu-
mado ya. 
—Imita una serpiente. ¿ Y por qué ?— 
dije yo. 
—Porque es una copia exacta—repu-
so Adelardo—del tatuaje que me hicie-
ron en Tokio en el antebrazo derecho. 
¡Preciosa labor! Me costó cien duros 
y... tres mil ochocientas pinchaduras 
exactamente, en dos sesiones de cinco 
horas. Me hizo el tatuaje el especialista 
más famoso del Japón. Veréis... 
Y Adelardo, desabrochando el puño 
derecho de la camisa y levantando la 
manga, nos mostró una serpiente de 
vivos colores enroscada en el anteb a 
zo y con la cabeza, chata y verdona, 
descansando sobre la muñeca. 
— ¡Bonito tatuaje! — opinó Manuel 
Bueno. 
—¡Una maravilla!—aseveré yo. 
—¡Pchs! Sí. Ya os dije que se trata-
ba de un "capricho" muy mío... Y aho-
ra, si os parece, nos iremos u n rato 
a la Sala de Carbonell. Voy a pedir la 
"nota". 
Temblando, desencajado, acudió el ca-
E l a n a l f a b e t i s m o e n E s p a ñ a 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Amante de España 
Cartas a ELDEBATE Se n o n j ^ ver0 
ci o oifnhfiti  e n E s p a ñ a E n el ten»Pi0 H . . 
De "La Prensa" de B a r n ^ • 
lombla): drranquiiî  
"Acaban de regresar de i 
prehistóricas situadas en las ^ j , 
lago Titicaca, los profesores0?58 íí 
ro Arturo Posnansky, erudito 
gador de antigüedades del alt H 
fundador del Museo de Tiahua ^ v 
como propagandista de la rp^^aí 
fifi la armiitpptnm fioi sulW;' 
—Pues sí, amigo mío; marcho de veraneo. 
—¡Caramba! ¿En qué colonia escolar? 
E L S E C R E T O DEL B U E N G U S T O 
como todo buen ciudadano, he leído con 
verdadera pena en diferentes ocasiones 
artículos de periódicos y aun de nuestra 
mejor Enciclopedia (la Espasa), en don-
de se dice que somos un pueblo de anal 
fabetos, o poco menos, al da™os 
por 100 de porcentaje, lo que ha hallado,de qui ec ura tiahuanaaS^
eco en un artículo de don Manuel Gra-| favor del estilo moderno, y ^ 
ña en su periódico. Si fueran exactas ;Rolf Muller, subdirector del o h J ^ 
estas cifras, no habría más remedio que,rio astronómico de Postdam t̂o. 
bajar la cabeza, avergonzados. Pero ca-| E l observatorio se halla a OR^ 
da día me voy convenciendo más de que | tros de altura. En él investieal0 % 
esas estadísticas no reflejan la realidad, astrónomos los secretos de la K LO5 
española; de que eso que se dice del [celeste del Sur. 
analfabetismo hay que colocarlo en al- Estos, los profesores 
gún capítulo de la "leyenda negra"... que 
todos debemos procurar destruir. 
Nosotros, los capellanes castrenses 
encargados, como se sabe, de la Es-
cuela de Analfabetos—, sabemos perfec-
tamente cómo anda de instrucción ele-
mental el pueblo (el pueblo que da con-
tingente al servicio ordinario). De un 
tiempo a esta parte, vengo publicando 
en periódicos de provincias artículos so-
bre este tema; pero ahora me dirijo a 
E L DEBATE, suministrándole algunos 
Posna 
Muller se trasladaron al Tiabua1^ I 
solsticio de invierno, correspon^^ ¿ 
hemisferio del Sur, para observa161116 41 
el prehistórico Templo del So^ ^ 
el mismo sitio donde hace muí' ^ 
años observaron los sacerdotes t*8 
naquenses el paso de las estrellas ^ 
cialmente del sol y de la i\xn¿ 
dar a sus subditos, pueblo esencial"'' 
te agrícola, las estaciones para la ^ 
ecundación de animaleŝ  
Me he embarcado con proa hacia Amé-IPassy le ha venido en gana sacar unjf^f!3 qUe' ^1"° +^oei![LV^«^ 
rica, en un barco muy grande, -inmensoj modelo de camisa y corbata de la mis- e ^ ™ / v n ^ L ^ 1 0 , hasta e í 
americano. En las interminables horas'ma tela e idéntico dibujo, que. por ca-!tomados de examen del mismo mes siendo el soistic^ 
y 
méstícos 
Los profesores midieron y obŝ n 
desde el día 20 de 
de aburrimiento que he pasado entre sualidad, acierta a ser también a cua-
una multitúd consmopolita, preponde- dros. Y allá en Montmatre hay unos 
rantemente judía, me he acogido, por zapatos de gutapercha de la misma com-
supremo recurso, a la funesta manía de bínación cromática. Pues vendrá el ame 
pensar. De este trabajo es fruto el des- ricano de Chicago o de San Francisco; 
cubrimiento que voy a comunicar ge-
nerosamente a los lectores, ^cerca de 
pertenecientes a diversas provincias 
El último reemplazo me ha dado los 
siguientes: 
Mozos examinados, 340. 
De Huesca, el 58 por 100. 
De Barcelona, el 22 por 100. 
De Valencia y Murcia, el 8 por 10̂  
De otras provincias, el 12 por 100. 
Grados de instrucción (al llegar al 
cuartel): 
Saben leer y escribir bien, el 74 pe 
vendrá, y atinará a pasar por los dís 
tantes barrios de París, y se dará el 
una cualidad parisina, que hasta ahora!gusto de aparecer vestido de juego de 
todo el mundo reconoce y vocea, pero ¡ajedrez. 
cuyo "por qué" no está puesto en claro. Una vez que las patrullas turísticas 
Lo va a estar, dentro de breves líneas.¡han hecho un cuidadoso espulgo de to-
París es una ciudad como todas. El i do lo inelegante, chillón y feo que hay . 
dicho del poeta acerca de su río, .en París, empiezan a celebrar pequeñas Instrucción deñciente, el 16 por ] 
"De vilage en vílage elle comporte la'Asambleas en un determinado punto de 
[grace, reunión. Este suele ser la terraza del 
es un reclamo de la industria costure-¡Café de la Paix. Allí van acudiendo to-
ril parisina. Lo cierto y seguro es que ¡dos con sus compras, sus adquisiciones 
en Paría hay quien tiene su mal gusto,'y sus disfraces. Cada cual admira el 
como hay quien nace con su joroba, perro gusto de su compatriota, y hay 
Allí se da también la modista estra-
falaria, el sastre deslabazado, la som-
brerera desacertada, el mercero inhá-
bil y falto de sentido seleccionador y. 
en fin, allí viven y se manifiestan, como 
en todas partes, las plagas del mal 
gusto. Pues entonces, ¿en qué consis-
te esa reputación mundial que París go-
za de ciudad "chic", donde todo trapo 
entre ellos envidias y celos interregio-
nales. Los de Florida sienten en lo más 
vivo que se lleve la palma de lo es-
trafalario uno de Massachusette, y el 
Norte y el Sur se miran como antiguos 
rivales y se acuerdan de la guerra civil 
a propósito de un sombrero perfecto de 
cacatúa que una laidi de arriba o de 
abajo ha tenido la fortuna de descu-
tiene nativa elegancia? Aquí está mi brír. En fin, pertrechados todos de co-
descubrimiento. Atención. Cada año vie 
nen a París diversas y sucesivas re-
mesas de norteamericanos, dotados de 
una cualidad análoga a la del imán res-
pecto del acero. E l norteamericano atrae 
a sí las cosas de mal gusto, como el 
polo norte la aguja imantada. De mo-
do que, en sentido contrario al de una 
plaga de langosta en un campo de tri-
go, esta gente realiza una limpia ge-
neral en París de todas aquellas pren-
das de indumentaria y visutería que 
sas horribles y limpio París por unos 
cuantos meses, la caravana, o más bien, 
brigada de depuración estética, se dis-
pone a traspasar el Atlántico y volver ¡tro de Panamá... 
Analfabetos, el 10 por 100. 
De usted affmo. s. s., 
Gerardo CANAL DE LA ROSA 
Capellán del Batallón de 
Montaña núm. L 
Barcelona, 16-VII-1928. 
C H I N I T A S 
"El señor Kellogg ha dicho que los 
Estados Unidos están dispuestos a inter-
venir en Panamá el primer síntoma de 
que etcétera, etcétera." 
Es decir: la guerra fuera de la ley; 
pero, por de pronto, si hace falta, den-
21 de junio la diferencia existente" 
el meridiano de Tiahuanacú de 
época, o sea la orientación de la 
Oeste del Templo del Sol, con el ™ 
díano actual, o sea el Norte 
a casa. París vuelve, como es natural, 
a ensuciarse con las producciones de 
artistas desdichados, y cuando ya sus 
escaparates van requiriendo una lim-
pia, para que no peligre la fama del 
"chic" parisino, llega a Cherburgo ua 
vapor americano, y se repite el mismo 
encontrando la única diferencia de I 
cuenta y siete minutos, demostránd I 
la exactitud matemática extraord 
ría con que midieron los astrón^" 
prehistóricos, al no disponer de elem 
tos perfeccionados de precisión doi'"'! 
glo. Uei 1̂ 
Según la opinión de Posnansky 
Muller, probablemente los sacerdoul 
emplearon para determinar el meriikl 
no de las estrellas circumpolares mi 
método que consistía en determinar c I 
finísimas plomadas la culminación de ai 
gunas de ellas. Así establecían exach 
mente al Sur geográfico, que mares 
ban con Una gigantesca señal, o "mi 
ra" blanca, pintada sobre el macis I 
montañoso que se encuentra a quijJ 
kilómetros de Tiahuanacú. La se&al 
distinguía desde el observatorio del ta 
pío como una figura del tamaño de 
huevo. 
El profesor Posnansky hace ai 
emitió la teoría de que los antiguJ 
tiahuanaquenses conocían matemática-
mente el ángulo de oblicuidad elipticj 
y daba como razón -que la proporción! 
del Templo del Sol es tal, que el 
Y, encima, le preguntan a uno que qué, y el ancho forman un cuadrilátero« 
le parece.. 
"No es eso. "Yu medio virtus." 
No es eso, tiene razón 
sobradísima el colega. 
Si está la cita en latín, 
¿Qué pito toca la griega? 
proceso conduncente a idéntico resul-
cada temporada ha tenido la mala suer-! tado. 
te de producir. He aquí todo el secreto de la universal 
Supongamos que en la "Samaritaine"¡nombradla de la modistería parisina. La 
hay un desdichado vestido verde como transcendencia de este fenómeno apenas "NASHVILLE (Estado de Tennessee), 
el apio; y en las galerías Lafayet hay se puede a simple vista apreciar. Aho-¡27. Quince locos que se hallaban recluí-
un sombrero amarillo como la bilis, y ¡ra hace poco, cuando Poincaré trataba, dog en ej Manicomio central se han fu-
en el "Bon Marche" hay un corbatín i de estabilizar el franco, recibió una fuer-i ado 
rojo como un pimiento. Pues, a buen te sugestión de los "costureros" fran-¡ A1 "principio escaparon más de ciento, 
seguro que no faltará una americana | ceses, para que el cambio no dejara dc¡ 0 lo3 loqueros ayudados de las auto-
achaparrada que acierte a pasar 
los tres distintos almacenes, y vea las 
tres enemigas prendas, y sin acordar-
se de que hay loros de la mimsa pinta, 
se coloque el vestido verde, el sombre-
ro amarillo y el pecherín rojo. 
Los hombres, por su estilo, poseen 
el mismo instinto de orientación hacia 
lo ridículo. A un mal sastre de Mom-
el que cabe el ángulo. El vértice «ti 
situado en el centro de la pared Oestj; 
que es la amplitud del sol entre lo 
dos solsticios o el doble de la oblioí-
dad de la eclíptica de aquella lejana épo. 
ca. Según Posnansky le sirvió para de. 
terminar la edad de construcción de 
aquel el más famoso y más antiguo 
pío granítico del mundo, y el que 
gún él, data de hace trece mil afioi 
Con gran emoción el profesor MIÉ 
comprobó con su compañero la malai-
tica salida del sol sobre el enorme 
1 nolito que en Tiahuanacú significabad 
principio del invierno o el solsticio sie-
mal, y servía para comprobar una 
las estaciones del año. 
Muller usó para determinar el St 
geográfico las estrellas Aleña y Beti 
>r ofrecer ventajas atractivas a los ame- ridadeg local consiguieron encerrar a 
ncanos, colaboradores eficacísimos de la la may0rja » 
elegancia celebérrima de París. E l día y 
que los turistas americanos aflojasen, No han debido Pf0CHuP,arse tanto esos i del Centaura 
París perdería su reputación, y se ce-to^61,03 y esas autonaaaes. | do ante el correSp0ngal de la preM 
garia una de sus principales fuentes En cuanto los locos fugitivos se hu-i Asoc lo ¿ismo osnaM̂  
de riqueza. |biesen incorporado a la vida común, ¡se!había po^^o hacer la3 .̂smag obser, 
vaciones que sus colegas prehistórica 
* » * 
M. HERRERO-GARCIA 
parnase se le ha ocurrido, para apro-hp _ . _ _ l '1 
vechar un resto de tela sin salida. h a - l i r a s a u n " C I l SO a r e C l y R O 
s e d e s p i e r t a 
    l  i  li , -| 
cer un traje a cuadros blancos y ne-
gros. Y a un camisero innominado de 
marero con la bandejita. 
—¿ Qué te ocurre, qué te pasa ?—le 
preguntó Adelardo. 
¡Señorito—suplicó el buen hombre—, 
por lo que usted más quiera... abrevie! 
—Pues señor, ¡tiene gracia!—dije yo 
riendo. 
—¿Gracia?—repuso el camarero tar 
tamudeando—. ¡Por Dios, señorito, decir 
que tiene gracia llevar una "bicha", que 
trae to lo malo, desde una enfermedad 
hasta... casarse! ¡Una "bicha" en un 
comedor! ¡Los que se desgraciarán en 
este almuerzo y... la ruina que me va 
a venir a mi por haberles servido! ¡Yo, 
que soy de Cádiz!... ¡De Cádiz, na me-
nos!... 
Y el pobre hombre, aterrado, señalaba 
la, manga de la americana, que oculta-
ba la "bicha" de Adelardo. 
Ante tal congoja, hubo que darle de 
propina tres pesetas más... 
Curro VARGAS 
"BUENOS AIRES.—Está cayendo una 
gran nevada, que ya ha cubierto a toda 
la ciudad de una densa capa de nieve. 
Es la primera vez desde 1918 que nie-
Probablemente eso le salvó la vidaiva tan copiosamente en esta ciudad." 
_0_ Y la primera también que nieva nieve, 
por lo visto. 
de hace tantos miles de años. 
W A S H I N G T O N . 30.—Por ha l la rse p ro -
fundamente d o r m i d o el joven de M o n t 
V e r n o n . John F i n c h , se h a l l a v ivo a 
e-Rías horas . 
H a b í a s e d o r m i d o sobre l a v í a f é r r e a , 
cuando u n t r e n de viajeros pafió a g ran 
velocidad' . 
Cuando los empleados d e l t r e n lo -
g r a r o n detenerlo y v o l v i e r o n al lugar 
de l hecho creyendo que estaba conver-
t i d o e n p a p i l l a , v i e r o n c o n enorme 
asombro que el i n d i v i d u o cont inuaba 
t r a n q u i l a m e n t e du rmiendo y que sedo 
le fa l taba el sombrero de pa ja que ha-
b í a sido arras t rado y des t ru ido por las 
ruedas del convoy . 
S i en l u g a r de tener u n s u e ñ o t an 
pesado lo hubiese tenido John m á s l i -
gero, con el sobresalto, a l despertarse, 
61 m i s m o se hubiese ocasionado l a 
muer ta a l querer levantarse. 
Van ustedes a saber por qué no se 
arregla eso de la leche "en malas con-
diciones". 
Dice un técnico: 
"Este problema de la sanidad de la 
leche necesita para solucionarse del con-
curso de los autoridades, de los ganade-
ros y comerciantes de buena fe, de las 
Compañías de ferrocarriles y de la opi-
nión." 
Con que, a ver... 
Todas las autoridades, todos los gana-
deros, todos los comerciantes de buena 
fe, todas las Compañías ferroviarias, y, 




P a r í s - M a d r i d e n u n tonel 
Dos franceses que se empuja-
rán por turno 
PARIS, 30.—Esta~mañana han SÍ 
do de la plaza de la Concordia los at-
letas Pegazy y Malvagi, que se proP0" 
nen efectuar en un tonel el "raid" Pa1̂  
Madrid y regreso. 
Durante el trayecto ambos concursan' 
tes alternarán, uno empujando el ra" 
vehículo, que va provisto de sus co-
rrespondientes ruedas, mientras el otro 
descansa en su interior. 
E l recorrido lo efectuarán por Bur 
déos e Irún. 
T e r r e m o t o e n Coquimbo 
PARIS, 30. —"Telegrafía11 de X 
York al "Matin", vía Londres, a® 
cuenta de haberse sentido un violen 
temblor de tierra en Coquimbo (CŴ  
ignorándose si ha causado victima3' 
Folletín de E L D E B A T E 22) 
ANDRE B R U Y E R E 
, Lfl DE LOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
Y a renglón seguido le expuso minuciosamente el 
plan que concibiera., 
Liana, que le había escuchado anhelante, con cre-
ciente interés, permaneció indecisa, desconcertada, 
vacilante, sin saber qué contestar.. Su silencio se 
prolongó largo rato.. 
—¿Hay en lo que acabo de decirle algo que 
le disguste, que pueda asustarla, hija mía?—pregun-
tó el sacerdote un poco asombrado de aquel mu-
.lismo., 
De repente vió la enorme distancia que a él mis-
mo y a sus feligreses, con más motivo, los separaba 
de aquella joven extranjera, tan distita en todo. 
—Yo, indigno sacerdote,—dijo—no soy más que un 
viejo palurdo y la mayoría de mis feligreses son, 
como yo, gentes pobres y toscas, aunque buenas. 
Pero usted, hija mía, podrá tratar con gentes de su 
nivel cultural, de su rango social, convivirá usted 
con sus ¡guales, con los habitantes del castillo de la 
Aaprea, por ejemplo, donde se encontrará usted en-
tre los suyos, en el ambiente distinguido y mundano 
en que está usted habituada a vivir. Este obláculo, 
que acaso no sea de los menores, está, pues, salvado. 
—Señor cura—dijo con firmeza Liana—, su gran 
corazón le iguala a usted con los más altos, y yo 
quisiera saber darle a usted las gracias por lo bon-
dadoso que es para mí ; pero... 
L a joven hundió la cabeza entre las manos, al mis-
mo tiempo que prorrumpía en ahogados sollozos. 
Haciendo un violento esfuerzo trató de serenarse, 
de dominar sus nervios, y continuó: 
—Perdóneme usted, señor cuna. Siento dentro de 
mí algo que me dice que es usted el que me va a 
hacer dar él terrible paso que tanto temo, el que me 
va a arrancar el consentimiento a un proyecto que 
me horroriza. Porque, i estoy tan débil todavía, tan 
mal preparada para lo que usted me propone! Déje-
me usted tiempo de acostumbrarme a esta ¡dea, se 
lo ruego. 
—Mañana me acompañará usted a casa de la seño-
ra de B¡an, que sabrá explicarle a usted las cbsas 
mucho mejor que yo—respondió el sacerdote con dul-
zura—. Prométame usted únicamente que reflexiona-
rá sobre la proposición que le he hecho, a fin de que 
podamos darles a los que la esperan una respuesta 
categórica. 
— ¡ O h ! , probablemente, seguramente, yo tendré 
que decir así». Pero cualquiera que sea mi respues-
ta, habré de estarle muy reconocida por su bondad. 
E l párroco creyó prudente no ¡ns¡st¡r y, luego de 
despedirse hasta mañana de la joven, salló de la 
fonda para regresar a la casa rectoral. 
Al quedarse sola, Liana se sintió desfallecer de an-
gustia. Fué aquella la hora más amarga de su vida. 
¡Así era el mundo 1 En lo sucesivo no tendría otra 
consideradón a los ojo& de la gente que la de una 
mercenaria, que la de una infeliz mujer, obligada a 
ganarse la vida con su trabajo,, 
E n un mmuto h¡zo el balance de su exlstenda, de 
la alegre ex¡stenc¡a vivida hasta entonces. 
Desde que tenía" uso de razón se había visto hala-
gada, mimada, colmada de sat¡sfacc¡ones y de b¡enes 
materiales. Aquel vivir fácil y regalado le había crea-
do una mentalidad, que forzosamente había de tener 
mucho de falsa, la mentalidad de los que contemplan 
la vida a través del mágico prisma de la fortuna. 
¡Y ahora el bello sueño se derrumbaba como un cas-
tillo de naipes, por su base, s¡n dejar más que ru¡-
nas, como ún¡co recuerdo de lo que fué...I 
De los labios de Liana se escapó un grito desga-
rrador, que tenía mucho de imprecadón a la muer-
ta, a la señora de Cassan. 
lOh! ¿Por qué hizo usted eso conmigo... usted 
que, sin embargo, me amaba tiernamente? 
E l recuerdo cruelmente amargo, torturador, de su 
vida rota, malograda para siempre, la hizo estreme-
cerse. Y en lo más íntimo de su corazón sintió una 
especie de odio hacia aquellos halagos con qué la 
habían educado, hacia aquella fictida bondad de que 
la habían rodeado los años de su infancia y tamb¡én 
en los de su juventud, y que no habían servido para 
otra cosa que para sumirla en una miseria mil veces 
más negra, más angustiosa y desesperante. 
IV 
E l sol se había ocultado detrás de la cadena de 
montañas que cerraba el horizonte. Se hacía de noche 
y un aire frío y punzante penetraba por la ventana, 
que por inadvertencia había quedado abierta. Trans-
currían los últimos días del mes de octubre y el in-
vierno no lardaría mucho en inaugurar su reinado 
de nieves, de hielos, de cierzos y de lluvias. 
Liana, sin proponérselo, evocó en su imaginación 
el recuerdo de otros inv¡ernos más venturosos, de los 
bellos Inviernos pasados en Niza, en Cannes o en las 
elegantes estaciones alpinas, tan del gusto de los 
aficionados a los deportes invernales, y en las que ha-
bía pasado temporadas encantadoramente ¡nolv¡da-
bles, entregada por completo a las excursiones a 
las fiestas, sin otra preocupación que la de gozar 
del placer de viv¡r. 
¡Y ahora, en cambio, qué inv¡erno tan triste el que 
la esperaba! Una idea cruzó rápida por su mente, 
la de huir para siempre de aquel simestro Monte-
rreal, del aquel poblacho inhóspüo donde había co-
menzado a eclipsarse su estrella, hasta entonces tan 
resplandeciente. Aún le quedaba algún dinero. Iría a 
París, donde acaso no le fuera muy difícil encontrar 
una colocación que le permitiera ganarse el sustento. 
O quizás volviese a... 
Pero este pensamiento lo rechazó en seguida con 
energía. ¡No, todo antes que esto! 
Liana se echó a llorar como una n¡ña, se negó a 
tomar aümento cuando lle^ó la hora de la cena, y 
antes de la hora a que acostumbraba hacerlo, se en-
cerró en su cuarto para acostarse. Aunque no tenía 
sueño, se sentía muy fatigada y acabó por dormirse; 
pero no logró descansar, porque cien horrorosas pe-
sadillas le asaltaron durante toda la noche. 
Al día siguiente, poco después de levantarse, la 
hostelera, que habla acudido obsequiosa a informar-
se del eslado de salud de su huésped, le enfrégó una 
carta que acababan de llevar.. 
E r a del notario de Burdeos, del señor Laurent, y 
su lectura dió al traste con las últimas ilusiones, 
con las esperanzas postreras que aún abrigaba |f 
joven. 
El señor Laurent la informaba ele que Pablo 
Cassan, que durante su travesía se vi'ó obliga^0 
entrar de arribada forzosa en un puerto, había co 
testado ya a su carta, a la carta en que le comu11 
caba la muerte de la señora de Cassan. W r 
marino se mostraba correctamente respetuoso co 
memoria de su madrastra y le daba plenos P0^^ 
para la suces ión; pero ni por casualidad siq 
aludía a Liana ni mencionaba su nombra 





que sea, va usted a verse en la necesidad de hac^ 
frente a la existencia de aceptar un cambio de 
radicalísimo. ¿Quiere ustqd que me ocupe ê ^ 
carie aquí en Burdeos un modo de vivir, una^o ¿e 
cación en armonía con sus aptitudes? E l recue 
su abuela de usted...» cus 
Liana no quiso terminar la lectura de la carlage ¡e 
ojos despedían una luz extraña y los labios ^ 
movían con un imperceptible temblor. ArrUg., ¿gs-
sus manos crispadas el plieguecillo, lo romp'^ J j 
pués en diminuios pedazos, y como si quisier ^ 
no quedara nada él, lo arrojó al fuego hasta 
convertirse en pavesas- cStaiir 
Se habría dicho que alguna de las frases ^ 
padas en su misiva por el señor Laurent habí ^ 
pertado en el alma de la huérfana un nuevo y ^ 
rante dolor, o más bien la inducía a rebelar^raídas 
los párpados húmedos por las lágrimas y c0" ^.¿5 
las facciones del rostro, miraba a lo lejos a ^ ^ 
de los cristales do la ventana, .como si busc 
la infinitud del espacio algo que no encont.^r¿aOÍ 
La fiebre volvió a apoderarse de su débil o » 
